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i M P R E S I O N E S D e l Problema 
de España ¿Exterior? ¿Interior? 
He ahí el problema. 
£1 exterior hipoteca la patria. 
El interior hipoteca el crédito. 
Por lo menos, así lo dicen. 
Diez y siete millones solamente 
hacen falta por ahora, para solu-
cionar el conflicto creado por la 
¿euda flotante, según el doctor 
Luis Machado, del Comité de Pro-
testa contra los impuestos. 
pero a nosotros, más radicales, 
no nos gusta resolver los proble-
mas "por ahora" sino por siem-
nrp Por eso estamos conformes 
con el doctor Machado en que i Abrí d 
debe efectuarse un reajuste verda-
dero de ios presupuestos haciendo 
desaparecer el lujo oficial, que 
aún subsiste como en los buenos 
tiempos en que podían gastarse 
ciento setenta millones al año sin 
aplicación conocida, 
Pero no comulgamos con él 
cuando sostiene que debemos ir 
saliendo poco a poco del hoyo. 
El crédito no lo dan más que la 
moral y el dinero. Mientras deba-
mos un centavo, por mucho que 
fga la zafra venidera, Cuba se-
en Marruecos 
TANGER 
X I I 
L O S R E T R A T O S E N 
L O S S U P L E M E N T O S 
va 
guirá siendo un Estado insolvente. 
Salgamos de todas nuestras deu-
das, y adquiriremos crédito, que 
detrás del crédito vienen los re-
cursos. 
Satisfecho puede estar el Padre 
Morán. 
En la fiesta de ayer en San Vi-
cente Je Paúl se ha visto lo que 
puede la caridad cristiana bien di-
rigida. 
Centenares de niñas sin padre 
ni madre, encuentran en aquel asi-
lo un techo donde albergarse, una 
educación adecuada para defen-
derse en la vida y la única reli-
gión capaz de consolar en este 
mundo a los tristes y a los deshe-
redados de la suerte. 
Esa es la obra, una de las mu-
chas obras ignoradas, de los funes-
tos jesuítas. 
Ya embarcaron a Víctor para 
su Cuba del alma. 
Su entierro promete ser una 
grandiosa manifestación de duelo. 
El pueblo cubano que tanto rió 
eos sus gracias, el martes llorará 
con su infortunio. 
Póstuma y sentimental compen-
sación de los que se pasan la vida 
naciéndosela agradable a los 
demás. 
D E L A H U E L G A 
M I N E R A E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
U CONGESTION DE L.OS MUE-
LLES DE LONDRES AFECTA 
LA EXPORTACION D E L CAR-
BON PARA LOS ESTADOS U N I -
DOS. 
Londres, 29. 
La congestión en los puertos in -
fuses amenaza con estorbar la ex-
portación de carbón para los Es-
tados Unidos que ha adquirido gran 
impulso desde que empezó la huel-
ga de los mineros americanos. Es-
JP se aplica particularmente a Ga-
les y North Cumberland. 
Las facilidades principales es tán 
"ttitadas por los arreglos que para 
e* trabajo han hecho los trabaja-
r e s de muelles, arreglos impues-
tos por sus patronos durante la gue-
^a. Cada 24 .horas se suspende la 
^rSa y descarg adurante seis o sie-
Los patronos tienen el derecho, 
°a3o ciertas circunstancias de recla-
^ar que se cuelva a implantar el 
sistema, anterior de trabajo comple-
J;0' y se considera posible que aho-
â Presenten esta reclamación. SI 
°0 se concede esto parece que algu-
°as de las minas de carbón tanto 
«el Norte como del Sur t end rán que 
âer en períodos de ociosidad, debi-
r5 a la falta de facilidades para 
"«nsportar el carbón ya extraído, 
en* de los resultados de esta 
"agestión ha sido el descenso de 
, 8 fletes, vine en algunos casos han 
t ajado desde 16 y 17 chelines has-
5 ,12 chelines 6 peniques por to-
0,Jada, entre el jueves y el viernes. 
«Jen? resultado es la aparente ten-
rft» Por Parte de los comprado-
ainericanos a retirar nuevas ór-
^ t/Ués de firmado el Tratado de 
27 de Noviembre de 1922, y el pro-
tocolo relativo al ferrocarri l de Tán-
ger-Fez a que nos hemos referido en 
nuestro ar t ículo X I sobre Tánger , 
produjo muy mai efecto en. la opinión 
española en general el acortamiento 
o reducción de los l ímites de la zo-
na de Influencia española, y a este 
propósi to el Sr. García Prieto hizo 
las siguientes declaraciones el 24 del 
e 1915, bien tarde por cierto, , 
ca.; después de tros f ños de haberse 
ratificado el Tratado franco-español I 
de 27 de Noviembre de 1912; pero' 
de lodas suertes va^.os a estampar 
aquí esas declaraciones porque retra-! 
tan Bien el estado de án imo de ese i 
ex-Ministro, que fué uno de los f i r -1 
mantés del documento. 
í )ecía el Sr. García Prieto; "Bien ¡ 
notorios fueron los riesgor de prolon- ¡ 
Sa,r las nada cortas negociaciones de 
1912; para evitarlos, y para no per-
der todo, hubo de consignarse en el 
ar t ículo 7o. que la ciudad de Tánger 
y sus alrededores es ta r í an dotados de 
un rég imen especial". 
"No era oosa fácil" , añadió , "ha-
blar de Marruecos sin hablar de Tán-
ger, como dice Maura que hizo él en 
1907, porque entonces regía el Acta 
de Algeciras, y las potmeias signa-
tarias de la misma ponían a salvo 
por gual los intereses de todas; pe-
ro ocur r ía ésto en 191?". Seguía di-
ciendo, 'cuando se ha] fu firmado ya 
el TraiPdo franco-aiemaii en cuyo tex-
to, buenc es recordav1'í, no se men-
cionaban los derecho? ni e] nombre 
de España , reconoc!éndc?e por Ale-
mania el protector '.do de Francia so-
bre toco Marruecos. "Y cuando las 
potencias signatarias de Algeciras 
so a d h f i í a n a esce reconocimiento do 
la mocTificación del statu quo me-
efiterráneo, plantoarMi de nuevo es-
te problema de Tángor con probabi-
lidades de éxito para E s p a ñ a ; así lo 
esporo, en la de ;e-minavión del ré-
gimfín que quedó sin ult imar en 
1912. 
No se puede pasar por alto la In-
discreción del Sr. García Prieto, por-
que nunca puede un concertante de 
Tratados internacionales confesar 
que hubo peligro de perderlo todo, 
porque eso abre al contrario los ojos 
para s? llegan las mismas condiciones 
en que se pudo perder todo* procu-
rar ser él el ganancioso, y qu4en cre-
yó perderlo tdo, lo perdiese. Pero en 
fin de indiscreciones ¿e ese orden 
está llena la serie de Tratados, res-
pecto a Marruecos, y la razón del ca-
so, como vamos después , es que toda-
vía se vanagloriaba el Sr. García 
PneLo de haber firmado ese TrataiTo 
y lo que es más , fué felicitado por 
un n ú m e r o considerable de Senado-
res. 
E l a r t í cu lo 7o. a que se refiere el 
Sr. García Prieto sobre la ciudad de 
Tánger , de ese Tratado hispano-fran-
cés, ya lo copiamos aquí pero no es-
Hemos explicado por qué nos 
vemos precisados a suspender, 
provisionalmente, los suple-
mentos de los jueves. Razones 
de orden moral as í lo exigen; 
causas que han de desaparecer 
en cuanto la casa impresora de 
Nueva York pueda Impr imir los 
dos suplementos. 
Ello supone una reducción 
considerable del espacio dedi-
cado a complacer a nuestras 
amistades que solicitaban el i n -
sertar en esas pág inas retratos 
de niños y señor i tas . Rogamos, 
por tanto, que no nos envíen 
fotograf ías por ahora. Son mu-
chas las que tenemos y a las 
cuales no les podremos dar ca-
bida, lo que sentimos grande-
mente. Cuando el suplemento 
de los jueves vuelva a salir 
tendremos mucho gusto en vol-
ver a admi t i r retratos para su 
publ icación. 
Todo el espacio ahora es po-
co para atender a l a informa-
ción gráf ica de in te rés general. 
Para los funerales 
del Brigadier Juan 
Bruno Z a y a s 
E L SEQUITO 
£1 mahometismo y 
la civilización 
Lugares donde deberán colocarse 
las personas que concurran a los fu-
aera'es del Brigadier Zayas, Coman-
! (Tante Pe rp iñán y Capitán Planas, pa-
¡ ra el mejor orden de la marcha. 
En el salón Rojo: Lo^; familiares. 
Cuerpo Diplomático, Secretarios de 
Despachos, Senadores, Representan-
tes, Claustro Universitario, Fiscales 
y Magistrados. * 
Por ta leü del Ayuntamientor Gober-
nadores de Provincia, Jueces. Escri-
banos, Alcaldes, Abogados y Médicos. 
Plaza de Armas: Corpóraciones 
Científicas, Empleados del Estado, 
Provincia y Municipio Comisiones 
¡ de las distintas asociaciones invita-
das y Comisiones de partidos políti-
cos. 
Patio del Ayuntamiento: Vetera-
] nos de la Independencia. Emigrados 
Revolucionarios y Conspiradores. 
Portal del Senado: Prensa, Oficia-
les del Ejérci to , Marina y Policía. 
Tacón aj. costado del Senado: Ban-
da Municipal, Rotarlos, Estudian-
ees, hasta la Secretar ía de Goberna-
ción. En el Ayuntamiento es tará una 
comisión de Oficiales de Policía, en-
cargada de colocar a dichas Insti-
tuciones y Corporaciones en los lu-
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
e x c x 
Y l a e x - e m p e r a t r i z Z i l a , s o ñ a b a . . . s o ñ a b a . . . 
Con motivo de los telegramas He-1 aventurero, sino solamente de los 
gados ayer de E s p a ñ a de que la ex-, h ú n g a r o s a quienes j a m á s se la pe-
Emperatriz de Austr ia y ex-Reina! d i r é . " 
de Hungr í a , Zita de Borbón y Par-
ma, iba a pasar el verano cerca de] TIBURCIO CASTAÑEDA. % 
Santander, o en Asturias, se nos'^ • 
ocurre describir la s i tuación de 
Hungr ía , respecto de la posibilidad 
de que d Archiduque Otto, su hijo, 
que hoy tiene diez años, pudiera 
êr proclamaá'o, no Emperador de 
Austria, que eso lo vemos comple-
tamente imposible, pero sí sucesor 
on la Ce roña de San Esteban de Hun-
írría. 
S E V E N D E 
L A P A T R I A 
Aunque el DIARIO DE L A M A R I -
NA ha expuesto ya repetidamente su 
Hay diversas razones para quejcri ter io sobre la cuest ión del em-
podamos pensar en ello; la actitud; prés t l to publicamos las siguitentes 
de l a misma Emperatriz Zita, real-j ^Preciaciones presentadas por el se-
menté varonil, siendo ella la queiaor Luls Machado al Comité de Pro-
inducía al fallecido Empeiador Car- testas contra nuevos impuestos, 
los a arrostrar todos los peligros,' Hace apenas un siglo la Isla de 
por tierra y por el aire, con tal de Cuba estuvo a punto de ser vendida 
restablecer la mona rqu í a húnga ra . i a los Estados Unidos en cien mil lo-
Eso hace recordar indudablemen- í168 .°e Pesos. Causas providenciales 
te a los húnga ros , que además de ^ P i o í e r o n la negoci-ación entonces, 
ser valientes como todos los mag- permitiendo a los cubanos tener pa-
gia-es, son galantes también , a ia t r la ochenta años después 
Emperatriz María Teresa, que cuan-
do fué invadido el terr i torio de Aus-
tr ia por el Emperador Federico Tí, 
de Alemania, se presentó en Pres-
burgo, en 17 41, en el Palacio, fren-
te a los nobles que formaban la 
DEUDA ALEMANA 
IIVCREMENTO DE L A DEUDA 
GERMANA 
(Por The Associate dPress) 
B E R L I N , ju l io 28. 
L a deuda flotante de Alemania 
a u m e n t ó durante la segunda dece-
na de ju l io en 4.800.000,000 de 
marcos. 
E l Banco Imperial subió hoy su 
tipo de descuento del 5 al S por 100 
y el de in terés sobre adelantos del 
6 al 7 por 100. 
cubanos de todas 
No faltan observadores superficia- gares designados. 
les que c o n t r a p o n g a n a l a c i v i l ! - ' 
z a c i ó n c r i s t i a n a el esp lendor fugaz A LOS ABOGADOS Y A L PUEBLO 
de dos o t r es ca l i fa tos med io vales y, DE L A HABANA 
la relativa magnificencia del im-
perio turco en los comienzos de la Los despojos gloriosos del general 
edad moderna. Sin embargo, no hay Juan Bruno Zayas y de sus Ayud'an-
historiador imparcial de nota que 'es comandante Pe rp iñán y capi tán 
conceda a los musulmanes la exclu-
siva paternidad de esa semicivillza 
Planas, serán trasladados el próximo 
día 30, a las 3 de la tarde, del Ayun-
ción, fruto en parte de varias cir- tamiento de la Habana al Cemente-
cunstancias his tór icas , ajenas al es 
pír i tu del mahometismo, y en par-
te resto de cultura hallada por los 
musulmanes en países poi ellos con-
quistados merced a las luchas intes-
tinas de pueblos cristianos. 
Los secuaces de Mahoma, no sólo 
«•io de Colón, lugar de su eterno re 
poso. 
E l piadoso acto, ofrenda de amor 
a la venerada memoria de quienes 
llenaron con sus virtudes y heroís-
mos muchas de las más conmovedo-
ras pág inas de la Historia de núes 
nocidos por los 
las generaciones. 
Los cubanos hoy r echaza r í an in-
Cámara de los magnates, p id iéndo- dignados cualquier proposición de 
les que no abandonasen a su hijo, vender la patria en $100,000,000; 
el después Emperador José I I , a pero en cambio nuestras ciases dir i -
quien llevaba entonces en sus bra-¡ gentes abogan decididamente por 
zos, y que la defendiesen a ella y; hipotecar la Repúbl ica durante me-
a su h i j o de la codicia y de la am-¡ dio siglo por $50,000,000, a f in de 
bicion de Federico el Grande. Losl pagar gratificaciones de empleados, 
cabal lerosos magyares sacaron sus i fraudes fadmlnistrativos, malversa-
espadas, y j u r a r o n , por San Este-' clones de funcionarios públicos y 
ban. que r e s t a b l e c e r í a n a J o s é I I , : cubrir el enriquecimiento improvisa 
en el I m p e r i o de A u s t r i a y en el do de unos cuantos con cargo al 
reino de Hungr ía , y así sucedió; y i Tesoro Nacional. 
APLAZADO E L INFORME A L I A -
DO SOBRE L A SITUACION GER-
MANA. 
PARIS, Julio 28. 
(Por la Associated Press.) 
E l comité aliado de g a r a n t í a s de-
cidió en una reun ión tenida esta 
m a ñ a n a , nó presentar su informe 
sobre la s i tuación financiera de 
Alemania hasta la semana que vie-
ne. N 
E l informe es tá virtualmente ter-
minado, pero la comisión de repa-
raciones ha creído conveniente no 
Si la venta se hubiera consumado, | actuar de acuerdo con el informe 
los nombres de los que quisieron t en la cuestión de la moratoria para 
vender, la antigua colonia española 1 Alemania, hasta que los premiers 
por esa suma ridicula ser ían escar- ¡ aliados hayan estudiado estos asun 
no nos a sombra r í a que cualquier 
día de éstos. cuando se haya re-
puesto de su alumbramiento la ex-
Emperatriz Zita, que a r ro s t ró el 
tos en su próxima reun ión en Lon-
dres. 
UNA C A R T A D E 
C O R O N E L C O L L A Z O 
Hemos recibido hoy la siguiente 
carta de nuestro distinguido amigo 
el senador, coronel señor Rosendo 
Collazo: 
"Habana, 24 ju l io de 1922. 
Sr. José Rivero. 
Director d'el DIARIO DE L A MA-
R I N A 
no supieron mejorar los adelantos tras luchas por la Libertad y la I n -
que hallaron en regiones sometidas dependencia, debe ser aprovechado, 
por la cimitarra, sino que tampoco en instantes en que la desilusión y la 
supieron Conservarlos. Damasco desesperanza anhelan adueñarse del 
Bagdad y, especialmente Córdoba, alma cubana adolorida, para poner 
fueron estrellas fugaces oue bri l la- de relieve nuestra fe en los ideales 
ron merced a la convivencia de ele- on cuyo holocausto ellos sucumbie-
mentos cristianos y se eclipsaron al ron- Acercándonos al borde de su 
ser derrotada la Media Luna. ¿Dón- tumba, haciendo un profundo exa-
de se encuentran "hoy filósofos y as- Rien i e conciencia y un firme pro-
t rónomos de creencias musulmanas Pósito de evitar la repet ic ión de 
que puedan parangonearse con los cuantos errores han hecho vacilar 
sabios mahometanos nacidos o esti- ^ edificio cuyos cimientos regaron 
mulados al contacto con la cultura ,on 8U sangre ardiente y generosa, 
La opinión pública con rara una-
nimidad es tá decididamente conven-
cida de dos cosas: 
La primera, de que la República 
paso de los Alpes en un aeroplano! de Cuba no puede dejar de pagar a 
para ver si era posible reconquistar! 8us legí t imos acreedores, ya que 
la Corona de H u n g r í a para su ma-| cualquier deuda públ ica r e s u l t a r á 
rido, se presentase otra ^ez, como siempre pequeña si se mide por 
hizo su antecesora María Teresa, an- nuestra incalculable riqueza y nues-
te los nobles magyiares, rogándoles tro indiscutible patriotismo, 
que restablezcan en el trono de ^ segunda, de que no se debe 
Hungr í a a su hijo el Archiduque Ot- aceptar ninguna solución que esté , d r (n en pugna con el decoro y la dignidad i TJ , , J ae' e j e r c í 
TT * * nacional va o i i« nnr pnoima ño ins I 10 Nacional, se (Tebió en primer tér Hay una razón polít ica y otra del Qllclonai, ya que por encima oe ios i o , f,,^... 
proximidad, que mi l i t an en favor de i emPleados públicos y de los vete 
esta solución; hoy está rodeada] ? _ o r ^ ! ^ ™ ñ - d e los contratls 
Ciudad. 
M i querido amigo: 
Como sé lo bondadoso que tu eres, 
deseo me permitas hacer una aclara-
ción en tu periódico, para conoci-
miento de los alistados y Clases del 
Ejérc i to . 
A l tomar como mío el Proyecto de 
Ley que modificaba algunos artícu-
Hungr ía de dos mona rqu ía s , la ru- tas está la Repúbl ica . 
mana y la serbia, y es indudable que! E l Secretario de Hacienda ha he-
ambas monarqu ía s hab r í an de ver cho un mforme en que calcula la 
con satisfacción que se reforzase la ^ c n e ^ ^ n ^ ^ la deu'da 611 u n ° s , • 
si tuación de las mona rqu í a s en el i J50'000'?,00- Un somero+exa;men de ; constar ^ dicho V o y e c t o f 
extremo oriente de Europa, agre-1 ^ ü a ! . JiIra5_ n ŝ. p.ermit6 cíasir.lcar i remitido 
de pueblos cristianos? El mahome-
tismo des t ruyó harto mayor caudal 
de civilización que la que momen-
táneamen te sostuvo. Y si esos chis-
salvaremos la República. 
En nombre de los Abogados que 
pertenecieron al Ejérc i to Libertador 
pues, invitamos de modo especial a 
pazos de relativa cultura hubieran á u ^ L ^ f ^ T ^ \ * * £ * * t ! l Í n Z 
sido fruto sazonado 
gándoseles otra a las qu- quedan 1 i^ydeudas f,? dos ^ u p o s : e prime-
aún . después de la parcelación que! ^mCOn^tuclda por^las i e f a * ^ 1 
el Tratado de Versalles hizo de Aus-¡ * ^ d ° s d f emPleados, el 
WA.„ . pago de cupones y los cheques en 
tr ia porque no nay que pensar que; cí.rculación * 
son de ca rác te r prefe-
ni Cesco-Eslovaquia, que es casi ca-j rente y r8claman u r g e ñ t e atención 
si socialista hoy, n i la misma Aus- a f in de restablecer el crédi to del Es-
tr ía , vuelvan a ser m o n a r q u í a s ; pe- tado y que ascienden a unos 
ro con excepción de esas dos des-I $12,000.000. Si a esa suma se agre-
ramo, a complacer a ios militares re-
tirados, que en comisión, más de una 
vez, me vinieron a ver, y muy parti-
cularmente la viuoa del coronel Ava-
les, señora Mayita Goppinger, a quien 
no podía negarle mi concurso por tra-
tarse de una patriota; pero debo ha-
ué 
por el Estado Mayor del 
del ideal nrd-
su lmán ¿cómo se explica que el pro-
pagarse este ideal a las» regiones 
a los estudiantes de la Facultad de 
Derecho, y á todos los ciudadanos 
amantes cTe la Repúbl ica , en general, 
más orientales del Asia y de la Ocea- * ™ ^ ^ ^ i / i r ^ n ? - » 1 ^ ' „,-„ „ „ „ „„ j _ _ .._ ^J._ cada a dar vida a la ceremonia pa-nia, no llevara consigo ni un áto- *TTi» 
mo de civil ización? Porque los ma-
hometanos de las colonias inglesas 
y holandesas, así como t ambién los 
que moran en distintas islas del ar-
! : l d ! ™ J ^ L ! ! f l ^ f i l ip ino, siguen siendo 
Dr . Domingo Méndez Capote, Ge-
neral del Ejérc i to Libertador.— Dr . 
Seraf ín Espinosa Ramos, Teniente 
del E jérc i to Libertador. 
primeras l íneas que son las impor 
¿antes; Dice ese: 
ARTICULO 7o. 
"La ciudad de Tánger y sus alre-
dedores es ta rán dotados de un ré-
gimen especial que será determinado I 
ulteriormente, y fo rmarán una zona 
entre los l ímites abajo descritos". . . 
(ya los describimos anteriormente), 
y hemos copiado ésto para Que ^ j — -
vea que todavía no hay nada defmi- i E 
tivo n i determinado y acordado res- 1 
tan salvajes como los del tiempo LOg RESTos DEL GENERAL 
de la conquista. Lo único que logra- j ^ j - ^ j - B R U N O ZAYAS 
ron es mantenerse aisladcs de los 
ideales de otros pueblos. ¡Y así les 
luce el pelo! Alarcón, en su "Dia-
rio de un testigo de la guerra de 
Afr ica" ; Bonomelli en su "Autumno 
en Oriente" y Monseñor Ruiz en sus 
crónicas de viaje, no hacen sino con 
Por te légrafo 
Quivicán, Julio 29. 
DIARIO M A R I N A , H A B A N A . 
A las ocho y media salen para 
la Habana los restos del general 
f irmar lo que e f mundo entero sabe Juan Bruno Zayas y de sus ayudan-
de la incultura de los pueblos ma-j tea. Acompañan al cortejo Presiden-
í te y Vice Presidente de la Repú-
se dis t inguió blica, los Secretarios de Guerra y 
mombraciones de! imperio aus t r íaco, 
sí es posible creer, como temos di-
cho, que a más de la mona rqu í a de 
Rumania y del Reino unido de ser-
bios, croatas y oslovenes, surja la 
que está sufriendo un ocaso, la de 
Hungr ía . 
Esa es la razón de proximidad; 
hablemos ahora de la razón polí t ica: 
ga la conveniencia de l iquidar cuan 
to antes la denigrante pignoración 
de bonos de Morgan de $5,000,000, 
se puede f i jar en $17,000,000 la 
cantidad en efectivo que necesita 
de momento el Gobierno para sol-
ventar sus más urgentes obligacio-
nes. 
Ejérci to y por mediación del coman 
dante retirado, señor Pedro García 
Vega., el que anunció que no había 
espír i tu de favorecer ni aminorar 
n i n g ú n beneficio a elemeutoa del 
Ejérc i to , y recabé entonces el concur-
só y apoyo de mis compañeros del 
Senado. Después, al leerlo con deteni-
miento, encont ré el primer error, 
porqué se aumentaban 'os años de 
servicios para poder ser retirados 
ios soldados y clases del Ejéci to, 
inmediatamente escribí, o m i amigo, 
el Representante señor Santiago Rey, 
rogándole le introdujera una enmien-
da, en la que dejara éste precepto 
er la misma forma en que se en-
cuenta la Ley mencionada de Reti-
ro del Ejérc i to . De esta manera que 
ciaba salvado el daño que involun-
turco imperio 
m V ^ ™ - ; , . V,w, I siempre por su espír i tu belicoso, Marina y Gobernación y el Jefe del 
pecto de la ciudad de Tánger y sus p u e / e l fanati8m0 mU8U]man a8pira:, E jérc i to . 
E l segundo grupo es tá formado 
Los magyares siguen siendo los Se- por log $9,500,000 de gratificacio-
fiores de H u n g r í a ; Horter. el jefej neg a log empleados, el fondo espe-
actuai del Gobierno de H u n g r í a , no ciai de $9,500,000 de pensiones de ' tn 
puede admitir , por la prohibición de ¡ empleados y veteranos que ha sido I , iamen*e , bía Proporcionado en 
los aliados, que se restablezca la; malversado y los créditos de contra- I ;a CJ * f ^ I°pa ,_a_la_0-ue siemPre 
monarquía , pero ta l puede sér la | tistas que ascienden a $20,000,000 
insistencia con que el pueblo hún- ; aproximadamente, 
garó pida el restablecimiento de Descartada la grat i f icación a los 
sus Reyes, que al f i n haya que con- empleados que rechaza la opinión 
cedérselo, porque los elementos que j pública, sólo quedan en el segundo 
no son magyares y que han sido grupo, el fondo de jubilaciones y 
agregados en parte a Rumania y en ¡ los crédi tos de contratistas. E l fon-
parte a Serbia, tales como la Tran- do de jubilaciones puede ser re-
silvania y el Banato de Temesvar,: puesto con los $7,500,000 en bonos 
se han des'ligado de tal manera ya,; que se pignoran a Morgan y que se-
de Hungr í a , que solamente como un ' r án reintegrados al Tesorero al can-
alrededores. 
Cierto que al hablar de un régi-
men especial, parece que debe va-
riar en algo lo que a Tánger se re-
fiera respecto del resto de la zona 
española ; pero esas son todas con-
jeturas y por eso decía el Marqués 
de Lema, este año, en dos ar t ículos 
que nosotros comentábamos aquí , 
que el Status especial de Tánger no 
ba a imponer el reinado de la Me-' La ú l t ima guardia de honor a 
día Luna, en la redondea de la tie-1 los restos fué montada por el go-
rra, dominando con la c imitarra a^neral Crowder y las autoridades, 
los "infieles". Algunas migajas de; Castel ló. 
civilización que recogió en sus co-1 
remoto sueño piensan los magya-
res en volver a reconstituir comple 
tamente el reino de Hungr ía , y mu 
chas veces, aun después de la pro-
celarse la operación y con algunos 
de los valores dados al Estado por 
el Banco Nacional, pero los crédi tos 
de contratistas deben ser cuidadosa-
[ L l e g a r á esta tarde l a lar viviendo en contacto con ideas 
y costumbres cristianas, lo dieron i 
durante a lgún tiempo cierta apa-; 
e h r d^etlrmiña^Todavía',"y"sobre Ciencia de culto y progresista; pero 
todo y eso es lo más importante que , las derrotas memorables de Lepan-j 
Lema, como Ministro de Estado que , to y de Viena, dejaron al descubler-j 
quer ía hacer resaltar el Marqués de j to toda su esterilidad de naturaleza.] 
era cuando lo dijo, que la Gran Gue-1 Y es preciso admit i r que en estet 
rra no a l t e ró en nada absolutamente , aspecto de su historia, los turcos han | 
el a r t í cu lo 7o- porque no se pactó i ido a la zaga de los mismos pue-i 
durante ella nada que se refiriese alibles paganos, dominados por las fá-¡ 
régimen especial en la ciudad de i bulas budistas y los cuentos de ca-
Tánger ' ¡mino de Confucio; el Japón y la 
Y nosotros queremos hacer resal- i China, por ejemplo, supieron apren- hoy para esa en el vapor "Governor 
tar ésto para que se vea que es una i der de Occidente muchr más que Cobb". 
nác ina en blanco que todavía está ¡ los súbditos de la Sublime Puerta. F u é recibida en la estación de 
ñor escribir la cuestión de ese ré- i Enemigos como son los bonzos Key West por nutr ida representac ión 
írimen especial de Tánger . La opi | orientales de todo cuanto signifique de la colonia cubana con el cónsul 
nión española acogió f r íamente ese I regeneración cristiana, han mostra- v el vicecónsul de Cuba. testimonian-
Tratado de 27 de Noviembre de 1912, , do mayor benevolencia hacia nos- do todos su dolor por la pérd ida del 
hispano-francés, porque se estima en; otros y mayor adaptabilidad á , los gran periodista. 
viuda de Victor M u ñ o z 
(Por el cable) 
Key Weat, Julio 29. 
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Habana. 
La familia de "Víctor Muñoz salió 
hibición de los aliados de que se' mente estudiados y depurados por 
restableciese la mona rqu í a húnga ra , ! loa Tribunales competentes, redu-
habrá soñado en sus soledades del ciéndolos a su verdadero valor. 
Pardo, la ex-Emperatriz y ex-Reina! Así ' Pues' Ia Repúbl ica necesita 
Zita, en el t r iunfo de Mana Teresa,!^6 m o m e n t P solamente $17,000.000 
y en restablecer a su hijo Otto en iLas ° t r a s deuda^ Pueden atenderse 
el trono de H u n g r í a . más tarde después de esclarecidas. 
Y siempre ha sido el Palacio del ¿Cdmo obtener ese dinero que se 
Pardo camino de la realeza, que iba ! nQercesiiÍa urgentemente? E l Secre-
a níMinar pl Trono- ñor allí nasaron I tari0 de Hacienda ha pensado en un 
S a X P V, y F e í p ¿ ^ 7 alU se'X $50,000 000 
tuvo la actual Reina de España , 1 ^ 3 ^ l a n R ^ ú . í l l c a acataría 
Princesa de Battemberg, antes del i pendoneta y ^ ^ e g t t l ^ 
casamiento con Don Alfonso. De la, ,as deudas reclam|das y nog obI} 
misma suerte María Teresa, comba-; r{a a Ios contribuyentes a pagar in-
he dedicado mis energías en su ayu-
da y protección salvándole muchos 
escollos con algunas preocupaciones 
para m i . 
Por tanto, como la Ley fué mo 
dificada por la Cámarar de Represen-
tantes en algunos ar t ículos y no en 
aquel que había solicitado del señor 
Rey; al volver al Senado, he pedido 
que pase a una Comisión Mixta, don-
de, desde luego, defenderé los dere 
chos adquiridos de la antigua y vi-
gente Ley en favor de las clases del 
Ejérc i to . 
Gracias, y mande como siempre a 
tu affmo. amigo, 
R. COLLAZO". 
E M B A J A D O R D E L 
B R A S I I L E N M E J I C O 
H é aqu í el texto del cablegrama 
recibido ayer en la Legación de Mé-
j ico : 
"Legac ión de México. 
Habana. 
Ha sido nombrado el señor Raúl 
las esferas avanzadas, hostiles a to-
da expansión de Marruecos, represen-
tadas por los Sres., Azcára te , Le-
rroux, Pablo Iglesias y Urzaiz, que 
la polít ica ideal hubiese estribado en 
el mantenimiento del ar t ículo 4o. del 
anexo secreto a la declaración fran-
co Inglesa de 8 de A b r i l de ese año 
de 1904, firmada por el Marqués de 
Lansdowne y por Camben, que dice 
as í : 
progresos de otros pueblos que los 
sultanes y sus admiradores. 
L . 
E l vapor "Governor Cobb" l legará 
r.. este puerto de cuatro a cinco de 
la tarde de hoy. 
E l Co^Tespons»,. 
A P A R E C I E R O N L O S D O C E S U B M A R I N O S 
LOS ANGELES, 29. 
Todos los doce submarinos que 
Ar t ícu lo 2o. | ge dir igían desde Los Angeles a 
I Hamton Roads, Ya., escoltados por 
Si España al ser invitada a adhe- el tender "Beaver" hablan dado a 
rirse a las disposiciones del ar t ículo 
anterior creyera deber abstenerse, el 
arreglo entre Francia y la Gran 
Bre taña , tal como resulta de la de-
claración de este día, no de ja r ía por 
eso de aplifcarse inmediatamente". 
Y ese ar t ícu lo secreto qne es e l ! erturbacioneg 
tercero, dice lo siguiente-
conocer su paradero esta m a ñ a n a 
según se decía en la base submari-
na local. 
Dos de los sumergibles e s t án inu-
tilizados y son llevador a remolque 
pero no hay que luchar con serlas 
Art ículo 3o 
^ t ; m p S ? ^ í m e r n " e ^ a U e \ 7 r ^ s "se ' "Ambos Gobiernos convienen en ! debieron a la declaración del Capi-
^ar ronan%os sucesor ^ Amér i - , qUe una cie/ta extensión ^ terHto- t á ^ 
^ : rIo m a r r o q u í , adyacente a Melil la, sa t lánt ico City of Hono lu lú ' , 
Las primeras nntlciag que corrie-
ron las cuales decían que hab ían 
! desaparecido cuatro submarinos se 
debieron a la declaración del Capí-
^ n i n g u n a parte llegan noticias Ceuta y demás presdios, debe caer quien decía que había avistado a un 
¿ u Í d a d " * d e a G Í l e r d e r F e d ^ r a c T ó ^ ^ "e j e r ce r sobre ella su autoricad. ia Baja California, al Sur de Ense 
Wr.!1161*08 Que se ha declarado con- y que la admín-s t rac lón desde la cos-
d\*PoyoVe7erarentreCílos m i n e r a dentTo deTa "¿¡fera de influencia es- submarino que emi t ía densas oolum-
"leaes a la actitud asumida por pañola el dia en quo el Su l tán deje ñas de humo frente a la costa de 
nada. 
w19, a la exportación del carbón 
a los Estados Unidos 
Contr ibuía a dar visos de verosi-
Passi a la pág. 4 i iimitud a esta noticia el mensaje que submarina 
se recibió anoche en la base sub-
marina de aquí , trasmitido por el 
Comandante Stewart, al mando de 
ia f lo t i l la , quien notificaba que te-
nía ocho submarinos bajo convoy, 
pero no mencionaba a los otros cua-
tro que se decía que hab ían desapa-
recido. 
La base submarina t ambién inter-
ceptó un mensaje del "Beaver" al L-8 
ordenándole que se detuviese a re-
coger un cable de remolque del L-5. 
Estos dos sumergibles, junto con el 
I'-6 y el L-7 eran los que se decía 
que sehabían perdido. A las 9 se de-
cía que ninguna noticia que expli-
case la aparente desaparición de los 
cuatro submarinos se había recibi-
do; pero que se estaban haciendo 
esfuerzos para ponerse en contacto 
con el "Beaver". Más tarde, sin em-
bargo, el Capi tán W. S. Miller al 
mando de la base submarina, des-
mint ió el rumor de que hubiese ocu-
rrido un serio acMdente a la f lot i l la 
. Regís de Oliveira, primer Embaja-
tida por Federico I I en Austria, so-1 tereses desde ahora por toda esa can ! dor del Brasil en México. E l señor 
naba con las grandezas del Sacro! tidad antes de saberse a conciencia i d e Oliveira ha sido Subsecre-
Romano Imperio, y man ten í a vivo lo qUe verdaderamente se debe I tario de Relaciones en su pais y Mí-
en su ánimo el deseo de su resta- E i Gobierno se ha mostrado par nistro Plenipotenciario en el Ja-
blecimiento. | t idario del emprés t i to exterior, que ' Pón, Austria, Francia y Holanda 
Por eso entendemos que es muy; es la l ínea de menor resistencia. 1 Panl, Secretario de Relaciones" 
posible que el Archiduque Otto, mientras el pueblo piensa en la con- | Con la publicación de este ca-
pueda reinar de nuevo en el pala- venienci-a. de una emis ión interior, i blegrama, queda salvada una erra-
do de Buda, frente a Pest. Todavía: No es del caso discutir a q u í las ven- ' ta que apareció en nuestra edición 
el sueño de la Emperatriz Zita se tajas y desventajas de uno y otro, matutina y merced a la cual apare-
acrecen ta rá al recordar quo en 1916, En ambos casos, sea interior o exte- cía nombrado el señor Regis de 
fué coronada con todo el fausto,| rior, e l^emprést i to e s t a r í a garantiza- ¡Oliveira Primer Secretario de la Em-
Reina de Hungr í a , cubierta del man-] do con los mismos impuestos y sería I bajada. 
to engarzado en joyas, del que ape-; pagado en igual moneda a su vencí- i • 
ñas podía soportar el peso; y ten-l miento por la Repúb l i ca ; y si el ex- i Anoi*A/>iÁ a l l J 
drá la visión, ciertamente, y la fe,! tranjero los encuentra seguros para j A p í U c C l O Cl S 6 C U 6 S t n i ( l 0 
es seguro que t ambién ia tiene, de'Prestar su dinero sobre ellos, to-
que su hijo Otto se rá t ambién co-¡ mánde los a l 80 o|o o al 90 o|o, los 
roñado Rey de H u n g r í a , como lo! cubanos no debían negarse a acep-
fué su padre el ex-Emperador y Rey! tarios n i deb ían temer una deprecia-
Carlos; pero si hubiese nuevos le-! cióu que le d a r á el extranjero des- A la hora de entrar en prensa es-
vantamientos de algunos nobleg pa-! de el principio. ta edición recibimos un telefonema 
ra restablecer inmediatamente la! . Lo que hace inaceptable el emprés de nuestro Corresponsal en Sagua 
monarqu ía , ser ían mal avisados, i ^ o exterior no es el tipo de in te rés ' * 
porque todavía es tá muy reciente! ni el de descuento, sino las condi-
la desmembrac ión de Hungr í a , yl «iones bajo las cuales se har ía , que a 
también los conatos del restablecí-! 3uzsar .por la Pignoración de Mor-
mientos de esta monarqu ía , para' p u d r í a n tales que conver t i r í an de 
que se pueda pensar en qu^ los aüa- ; , . la Republica en una depen-
Agenle Consular 
par t i c ipándonos haber sido encontr? 
do el joven Eugenio Jova, a quien 
secuestraron dos individuos la no-
che del día 27 en la carretera que 
conduce a Quemado de Güines . 
Jova presenta una herida de ar-
dos levanten la prohibición de que ?c a americaija. con interventores | ma blanca que le causó uno de los 
un Hapsburgo ocupe el trono de San L ^ T ? 0 8 a eStÍl0 de Haití y Santo Esteban I •'-'omingo. 
Y no "se piense que es posible que! na^nv I f l i 1 1 ^ 1 ' f0nd0S en el 
otro cualquiera Hapsburgo o un' T J ^ V ^ J ^ * p re -
malvar nudiera arrebata- la Pm-n < , * extranjero ¿podremos salir 
magjar pudiera arrebatax la Coro- solos de esta s i tuac ión? Creo oue si 
na de H u n g r í a al Archiduque Otto.; y para ello hay dos caminos 
El Emperador Napoleón 1. hace más i E l primero y el 
cuestradorea con quien sostuvo una 
lucha aprovechando el momento en 
que el otro había salido a explorar, 
por haber visto i r en esa dirección 
a dos campesinos. 
Esto ocurr ió en la madrugada de 
hoy en la loma Bonita, a donde ha-
de cien años, cuando conquistó a aunaue el m á s imnrnháhTQ ^ • ' \ ^ irasiaaaao Jova. E l se 
Hungr í a , ofreció la Corona de San m.Ltro ^ hirl<5 a Jova ^ y 6 - ~ 
Esteban a un ilustre noble húnga ro . í 
llamado Esterhazy, 
do aceptar la sagrada Corona de San 
Esteban de las manos de un corso' 
m á s pa t r ió t ico , bía sido trasladado Jova. E l secue 
bable es rebajar i t rador que hirió a Jova huvó ero 
presupuesto de gastos ' • - • 
; . o V ^ e s u e M o s Ve X i V T ^ T l ^ L i l ^ 
aun quien lo fué a recojer con un mé-
bten- dico. 
La Guardia Rural y la policía per-
siguen a los malhechores. 
con la respuesta de esta noble, que: gisiadores, los botelleros que 
le asombró diciéndole: "Yo no pue- el exceso mi l i ta r , con lo que o 
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R E P U B L I C A N O 
El Partido Republicano, dirigido 
por dos prestigiosas figuras, de nues-
cra polít ica, el Dr, Ricardo Dolz y el 
Coronel Aurelio Hevia, e.-.tá realizan-
do una labor de v e r í a d o r b patrlo-
vismo 
C A B L E S D E S P O R T 
B E L L A SOLDADA, POR PUÍíOS Y 
OTROS DATOS D E L A P E L E A 
D E A Y E R 
:\TKW YORK, 2 8 Julio. 
E N E L C O L E G I O " L A M E A -
R O S A , " D E G U A N A B A C O A 
Kn ese hermoso, hiffiénico y antiguo 
plantel de enseñanza , que con tanto 
acierto y realizando un inestimable oien 
espir i tual y mater ia l a la V i l l a de Pe-
pe Antonio, tienen, a su cargo las bene-
m é r i t a s "Hi jas de la Caridad", bajo la 
acertado d i recc ión de l a R . M . Sor Pra 
l í cheva r r i a , tan querida y venerada por 
P i n o Apartado 1010. T e l é f o n o s : R e d a c c i ó n : A-G301; Adminls - H a b a n a rado, 1 0 3 P Orac ión y Anuncios: A-8a01; Impren ta : A-5334. T , ^ ü I ^ d l , í l M I E M B R O DECANO E N CUBA Dh. " T H E AS.SOCIATED P r j B a » ' ^ 
BENNY LEONARD, recibió ayer 
$122.755, por de íender ayer su t í -
, tulo de peso ligero en Jersey City y | todos los hatiitanres de la V i l l a , se ce-
Ei día 6 de JuMo se reun ió su or- 1 ÓU competidor LeW Tendler embolsó i le,ir6 •* dlfa de Jul.io actual una her-
anismo superior y acordó ratificar |-a friolera de $62.500, ?egún las ci-¡ ^ ¿ ' ^ ¿ m T s . ^ í c a n z l ^ s * pó^^^^^^ 
' iras oficiales dadas hoy al público , alumnas en los e x á m e n e s de fin de 
L)Oi el promotor Ten Richard. ! curso, verificados los dias 17 y 18 del co-
.1oLnSn1"1Chaid0reS ™ c i h i e I 0 n * } 6 f ' A l ^ t o - M de la tarde dió comienzo 
1|2-0|0 de las entradas después de (a velada, ocupando la presidencia e) 
reducir los impuestos. La parte co-| Héctor da las Escuelas Pias R . P- Ma-
'respondiente a L e o n a r í fué el 42. ! " ^ ^ . ^ f - f c u y a derecha eJzqi ;Íer^ i io niA T J m , on ntn T I Iespectivamente, ocuparon s i t io la R . 112-0¡0 y la de Tendler el 20-0|0. Las i M . Superipra del plantel y el R . P. 
el a r t ículo primero de su programa 
lite dice: " E l Partido Republicano 
ieclara su devoción completa y ab-
soluta a la independencia de la Pa 
t r ia ; su decidido propósi to de pro-
pender al afianzamiento de la nacio-
nalidad' y d'e oponerse a cuanto pue-B A T U R R I L L O 
da disminuir o menoscabar su sobej | ganancias de Rickard se calculan en i ^uardi f i del Convento de Sto. Domingo 
no defiende a una personalidad d e ' r a n l a . " $90.683. ' ^ ¿ ¿ ^ ^^/i"? ̂ Á v i d T d 1 ? ! ^ 0 M PSor 
las acometidas de la estulticia, y si Otro de sus acuerdos fué nombrar Las cifras alcanzadas en el match j jUanili Asis tenta de la Vis i t ¿dor¿ de 
P R E G U N T A S Y R E S P Ü l s f Ü 
En cuanto se conoció la opinión 
3el Enviado de Washington, su na-
tural pesimismo y lo enérgico de su 
ú l t ima r e s o l u c i ó n — M e m o r á n d u m 
número 12—la prensa enemiga del 
emprés t i to , la prensa que estuvo 
combatiendo con todas armas la 
idea del emprés t i to , cambió de rum-
bo. Ya es tán con DIARIO DE LA 
M A R I N A y con los tres o cuatro 
ilustrados y previsores ciudadanos 
que defendimos esa solución, los que 
con más sofismas y más simples 
acusaciones contra W a l l Street in-
tentaron dificultarla. 
Leo en un querido colega, de loa 
más opuestos al emprés t i to , quQ este 
es la salvación, que el pais está 
anémico por falta de dinero circu-
lante, que loa bonos h a b r í a n sido 
otra vergonzosa especulación como 
los choques del Estado durante el 
primer año de Zayas; que el comer-
cio y las industrias se han resenti-
do atrozmente por efecto de la mi-
seria de los empleados y cesantes; 
que comerciantes e industriales po-
drán, al cobrar a BUS clientes fo-
mentar nuevas gestiones, desenvol-
ver en nuevas orientaciones sus in i -
ciativas. E n fin: que un chorro de 
millones venido del Norte cambia rá 
radical y prontamente nuestra situa-
ción económica. 
Bso hemos venido sosteniendo en 
el DIARIO tres o cuatro plumas 
cívicas; eso hemos venido diciendo 
incansablemente, frente a utopías 
como esa de encontrar en el pais 
cincuenta millones a p r é s t a m o , y 
combinaciones ruinosas para los de 
abajo, como esa de los bonos, des-
prestigiados desde el claustro ma-
terno. 
Y todavía no dicen los recién con-
versos la ú l t ima palabra. Hace 'un 
año que no se echa una carretada 
de piedra en los caminos, que no se 
compone un puente n i se hace una 
alcantarilla, y no podemos volver a 
los días de la Conquista en eso de 
vías de comunicación. Hace falta 
dar trabajo a millares de jornaleros 
que se mueren de hanibre. Y hay 
que evitar que se desmorone, se hun-
da y se pierda, el cúmulo de mil lo-
nes, representado en edificios a me-
dio construir, en carreteras y cami-
nos vecinales. 
Dinero, dinero americano, fres- t 
co y bastante ha de venir, y pron- ' 
to, o ,esto se acaba, no para los 
cubanos solamente para cuantos con 
nosotros conviven. Por eso el DIA-
RIO iba sido tenaz partidario de 
Wal l Street. . . 
ampara a los estultos y hace t r iun- j comisiones que se encarnaran de en-
far a los ambiciosos vulgares una i trevistarse con los partidos o grupos 
trinchera de billetes americanos, 
procedente de las canteras del era-
rlo público, cuando hay uno listo 
que sabe amontonarla y a su tiem-
po distr ibuirla. 
Este segundo número de "La Re-
pública Cubana" trae en plana de 
honor el retrato y unas breves no-
tas biográficas del "Solitario de la 
J a g ü i t a " del nobilísimo Bar to lomé 
Masó, ofrenda sincera al prócer, 
bien rendida está por Secades. 
Masó . . . Recuerdo con indigna-
ción todavía las burlas con que pre-
tendieron herirle algunos diarios 
cuando en la Habana estuvo, cuan-
^do man ten ía su aspiración a la Pre-
sidencia, tan merecida por su acto 
v i r i l en Rayate, por su constancia y 
valent ía en la manigua, porque sin 
su tenacidad y su consecuencia an-
te las promesas que 'le llevaron Spo-
torno y Leiva, habr í an fracasado 
Mar t í y Máximo Gómez en las / l a -
yas de Baracoa. Le pintaban los ne-
cios con sus altos zapatos amar iüos , 
su larga barba hirsuta, sus moda-
les un tanto. campesinos; le carica-
turaron los viles; le combatieron 
los seudo-lntransigentes porque era 
amigo de Fe rnández de Castro y 
otros insignes ex-autonomistas; le 
volvieron la espalda los mismos que 
hab ían seguido a Gómez y habían 
triunfado con Gómez porque Masé 
quiso. . . 
Y fué la comisión cubana a Es-
tados Unidos, se celebraron confe-
rencias y se escribieron cartas, y 
se aceptaron indicaciones del exte-
r ior : Estados Unidos no- quer ía a 
Masó: quer ía a Estrada Palma. Y 
el Partido Nacional Cubano ideado 
por Zayas, creado por Zayas, com-
puesto de veteranos adictos a Gó-
mez, de emigrados adoradores de 
Zayas, y de ex-guerrilleros y ex-
hambrientos idó la t ras siempre de 
F e r n á n d e z de Castro y de Montoro, 
ese Partido se opuso al tr iunfo de 
de Masó y, confidente e instrumento 
del Gobernador Mil i ta r americano, 
1 luego de negarse a la coalición ma-
soista todos los medios de defensa 
ndependientes que po hubieran par 
i ticipado de la ley de "no reorganiza 
Clóa," para buscar un acercamiento 
con dichas agrupaciones, exponien-
I do el Partido Republicano su com-
pleto desinterés , en cuanto se refie-
ro a los cargos por cubrir en su bole-
ta electoral, pero agregando que no 
desea hacer pactos de n ingún géne-
ro con los Partidos "no reorganiza-
dos." como un rsspeto a la libre 
I emisión del voto. 
i K~os dos acuerdos sor. suficientes, 
! en si, para consagrar a los que d i r i ' 
¡ gen el Partido Republicano. En po 
| caá palabras han querido exponer 
! JOS Directores de esa pujante agru-
i pación política, su devoción a las ins-
: tituciones republicanas y su desinte-
' rés partidarista, 
! En su primer acuerdo han queri-
i do protestar contra el triste estado 
; en que han colocado a Cuba las am-
! .oiciones desmedidas de lucro y de-
clarar el decidido propósi to del Par-
tido Republicano de luchar porque 
no se repita en el futuro este esta-
do d'e cosas. 
En su segundo acuerdo, los jefes 
republicanos, demuestran que no los 
animan bastardas aspiraciones polí-
ticas, acordando nacer pactos o arre-
glos con aquellas agrupaciones nue 
Leonard-Tendler riólo han sido pasa- i las "Hijas de la Caridad", el P . Fran-
d?s dos veces en la historia del Bo- i "scann F r . Mariano Osinalude, Tte 
xeo. pues las ent radas para la I n c ^ ^̂ ^̂ ^̂  
Densey-Carpentier dieron $1.625.380! Pedro Tcrradc-lla, Juan Capdevila y Jai-
y las del match Densev-Williard en ' 
Toledo en 1919, llegaron a $452.522. 
GINEBRA, Julio 28. 
me Carceller, los R . R . P . P . Paules 
Mújica, Tovar y F e r n á n d e z , y los Sres. 
José Mateu, (profesor de m ú s i c a del 
Colegio) y J o s é El ias A n t r a l g ó . 
Una numerosa y dis t inguida concu-
rrencia c o n c u r r i ó a la fiesta y pudo 
apreciar los adelantos de las alumnas. 
Marcelino Souto.—El terr i torio de 
la zona española de Marruecos, es 
de unos 40.000 ki lómetros cuadra-
dos. 
Dos porfiados.—La palabra Inter-
valo se pronuncia grave, con el acen-
to en la a. 
A. S.—Si usted ocupa en el tran-
vía un asiento de los que «ístán jun-
to a la ventana, y se sienta una da-
ma al lado de usted, es de buena 
educación brindarle dicho asiento, 
y en este caso no se debo usted i r 
a otro banco, sino sentarse junto 
a la dama. Unicamente cuando son 
dos las señoras , debe usted ceder-
les todo el puesto, y pasarse a otro, 
o quedarse de pie. 
Rosa Mar ía ,—Se dice que la es-
trella de una persona es la que se 
encontraba en el meridiano local o 
sea en mitad de su carrera diaria, 
sobre el horizonte, en loa instantes 
en que nació dicha persona. SI us-
ted por ejemplo, nació el 22 de 
vos y pico por cadi •« 
empleados en la compra'11 Ceilt^oa 
Una futura escritora r 
ted cuatro o seis vece, u5 
atención libros de R e t ó r ^ mUc^ 
tica, por ejemplo, el de .y po* 
sado; y mucha literatura aoífhez c* 
go de la moderna, bien '1-aSlCa' al 
buenas revistas literarias °!1(Iíl. 3 ^as. 
no ae 
Atré vas» a ensayar escritos, y u , , 
V ^ ^ ' aUn(1Ue P^en v c i n t ^ d < 
Yo llevo .cuarenta de nerin? . años 
publicado 18 libros, y h . 
estudiando. ^ o a a v í a estoj 
Pedro Trujülo de Mlrand-
carga este d i s t i n g u i d a * "da^M( 
tado y aplaudido, con verdadero entu-
siasmo,, todos los n ú m e r o s del Progra-
ma desarrollado, que fué el siguiente: 
P S I M E X A P A R T E 
1. —Coro a los premios, por un grupo 
de a lumnas. 
2. —Discurso, por la Sr ta . M a r í a L . 
Penakat. 
.—Diá logo , por las n i ñ a s Dulce Ma-
ría Entralgo, A m é r i c a Noriega y Gra-
ciela R o d r í g u e z . 
4. —Selecc ión do l a Opera Lucia , por 
la Sr ta . Eü the r Ma teu . 
5. — D i s t r i b u c i ó n de Bandas de Honor 
y Ap l i cac ión . 
B.—Coro, por un grupo de p e q u e ñ a s . 
7. —Mar ta Flotea, por l a Sr ta . Dulce 
Mar ia En t r a lgo . 
8. — P o e s í a la Re l ig ión y l a Niña , por 
la Sr ta . Del;a Mesa. 
9. — V i o l l n . Tosca, por las Sr tas . Con-
cepción y Sara R o d r í g u e z Baz. 
10. — D i s t r i b u c i ó n de Premios de l a . 
Clase. 
11. — P o e s í a , por la Sr ta . Milagros 
M o n t i e l . 
SEGUNDA P A R T E 
DOS veinte globos inscriptos para ¡ ll0 solü en todos loa actos de la ¡misma• A b r i l , a laa nueve de la noche, la 
la copa Gordon Bennett, para la ca- 1 si no en la magnifica exposición da la 
rrera de Globos Esféricos que se ce- 1 '>orea, en la que se pueden apreciar ver 
lebrará el 6 de Ae-osto «e encuentran I aa<iera3 preciosidades; habiéndose dolei 
iCUIíUd, K l O ue . V g O S l O , Se encuentran | f , , ^ v a r U a u r l i H o onn v»rrIarlArr> ontu 
ya en el parque Aeronáut ico . 
E l p y q u e está situado en una pre-
ciosa Imnura entre los Alpes del Ju-
ra y las estribacionas del Mont Blanc, 
en uno de los lugares más pintores-
cos de Suiza. 
Las fac iüdades que ofrece el te-
rreno para la salida son mucho me 
jores que las que se t en ían el año 
pasado en Bruselas. Los pilotos ten-
drán una información mucho más 
perfecta sobre la dirección y veloci-
dad ¿t! los vientos, que en ninguna 
carrera anterior. 
Se han situado globos cautivos 
en las m o n t a ñ a s de los alrededores, 
desde los cuales se enviarán avisos 
sobre el estado del tiempo cada me-
dia hora, desde el apuntar el alba el 
6 de Agosto hasta las cuatro de la 
tarde hora en la cual se da rá la p r i 
mera sa l ida , que corresponde a los 
vas, organizadas r.J ca1or de una pro- Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra, i 
testa nacional, contra las inmundi- Francia, I ta l ia y Suiza presentan tres ' 1 - —Selección de la Opera E l Trova-
ci ts que nos asfixian. Glebas cada una y España dos, t v i - ^ { ^ ^ ^ ^ • •R '^^0^1 'd - t eu ' 
No quieren los Republicanos pactar pulados por Magdalena y Mart ínez y I 14 .—El Canto del Pastor,"por la Srta. 
r o n el Partido de Gobierno, que pue- sanz. i Mar í a Dui&a Penabat. 
Todos los Globos son de 2 . 300me-! .-15 • — s t GUafdea, Mazurke. por la . . . . nina Carlota \ a l e a . 
t ros cúbicos. j 16 — D i s t r i b u c i ó n de Premios Ex t ra -
i ordinar ios . 
I i r * I I Ü T r D K I A n r M U A l l " - — N o r m a por l a Sr ta . M a r i a Vega. LlUA i n 1 LKIMALIUnAL i s .—Coro las Segadoras, por varias 
alumnas 
•le ofrecer sinecuras y facilidades 
para el t r iunfo. No desean los Repu-
blicanos unirse a los Liberales, par-
iido organizado y de fuerzas consi-
derables, que pueden asegurarles a 
los miembros del Partido Republica-
no, posiciones en la boleta del Parti-
do Liberal . No quieren eso los Repu-
blicanos. Sólo aspiran tener un acer-
camiento con los Nacionalistas, agru-
pación que lucha v se esfuerza por 
regenerar las costumbres públ icas . 
SYRACUSE, j u l i o 28. 
C. H . E. 
Rochester 
Syracuse 
W 12 1G 
6 7 
B a t e r í a s : por el Rochester, W i s n e r y 
t>ake; por el Syracuse, Dubuc, Montgo-
mery y V i c k . 
Toronto 
Tengo a la vista el segundo nú-
mero de un nuevo periódico, bien 
Impreso y mejor redactado: "La Re-
pública Cubana." Tiene doble do-
mici l io : en Habana y en Camagüey. 
Cuatro administradores y buen cuer-
po de redactores. Y eso, porque aun-
que su ilustre Director reside en la 
Habana, sus afecciones y sus inte-
reses no es tán solo en la capital si-
no también en la vieja ciudad de los 
linajones, de tantos héroes , de tan-
tos patriotas y de tantas lindas mu-
jeres, la famosa patria. 
Manuel Secades y J a p ó n ha fun-
dado ese periódico y le consagra 
cuanto tiempo le permiten consa-
grar sus atenciones del bufete, tan-
Desean entendersg con l a A s o c i a c i ó n 
de B u e n Gobie rno , que q u i z á s n0 | TORONTO, j u l i o 28. 
cuenta con grandes n ú b l e o s de v o - ' Pr imer juego 
tantes , pero que - e s p a d a l a o p i n i ó n ' 
. l e g a l en los comic ios , a EsTrad'a Paf- 1 f 1 1 5 ^ de ^ ^ ^ Á n T ^ ^ i 5uffal0 
' m a nos trajo, para d i v o r c i a r s e de h t 'mbres m l e ^ 5 J m e t ó ñ o * P u r o 3 ' ' ' 
é l pocos meses después de exaltar- i ^ " f h ^ a n defCub.a una ^ ^ L T H " Ie i ^ ^ a n a i i t l d a en c l e x t r a n j e r o ; una n a c i ó n U-
Desde entonces, yo fui a d m i r a d o r , BRE Y SOBERTA^TVTO C A M P I L L O 
del S o l i t a r i o de J a g ü i t a y de los i n - J A I I M O i A . W A I ^ V J . 
signes ex-au tonomis tas que le se- - ~ ' \ 
g u í a n ; yo que estuve a p u n t o de re- ! 16n oue se a lqu i ló para la famosa d i s - ; 
s u l t a r r epresen tan te po r m i ^ ^ ^ ^ ^ n J & & 0 . S ^ S ^ 
c í a en las p r i m e r a s C á m a r a s de la .feuáUfa aue nunca tuvo lugar por la 
C. H . E. 
10 8 
9 13 
B a t e r í a s : por el Buffa lo , Mohar t , 
Werre y Bengough; por el Toronto, Co-
nnolly, Townsend y Fisher . 
Segundo j u e g o 
C. H . E. 
7 13 
5 7 
repúbl ica , y ono me sent í con inc l i -
nación alguna a ver en los que ayu-
daron a la derrota del caudillo sin 
hiél, hombres capaces de realizar 
los hermosos ideados de patria y so-
beranía . 
Hoy, hoy. . . el fundador del Par-
tido Nacional Cubano no puede, des-
sencilla r azón de qu eei campeón pro-
testante no se p r e s e n t ó . 
Escogido el d í a de la recepc ión y 
asegurado le lugar, se nombraron las 
comisiones encargadas de la publicidad, 
del programa, de las ornamentaciones, 
de la recepción , e t c é t e r a . A l avisar a 
las autoridades civiles y mi l i t a res de 
la ciudad y de For t Bliss. uno de los 
principales fuertes de esta frontera, y 
los miembros de la C á m a r a de Co-
B a t e r í a s : por el Buffalo. Fisher y U r -
ban; por el Toronto, Tay lo r y F i sher . 
R E A D I N G , Julio 28. 
C. H . E . 
Newark TV . . . . 4 6 
Reading 11 17 
B a t e r í a s : B a l w i n y Devine por el Ne-
wark ; Karpp y Tragresser por el Rea-
19. —"Silves Elves" y "Caprlce" por 
las Srtas. Fernandina P é r e z y Maria 
Antonia Rosendo. 
20. — D i s t r i b u c i ó n de premios de se-
gunda clase. 
21. —•'•El Payo de la Carta", Juguete 
cñmico, por varias alumnas> 
Nacional Cubano. 
22. —Poes>Ia a la bandera.—Himno. 
L a h e r m o s í s i m a y amena velada, en 
la que se lucieron admirablemente to-
das las interpretes, t e r m i n ó con unas 
bellas e inspiradas palabras del R . P . 
Rector de los Escolapios, que fueron, 
justicieramente, muy aplaudidas. 
Felicitamos con toda efus ión, a las 
b e n e m é r i t a s y santas D i r ec to ra y Profe-
soras de ese inmejorable, p lante l de en-
señanza , que tanta g lor ia dá á Dios jy 
tanto bien prodiga a las almas, cont r i -
buyendo, al mismo tiempo a sostener y 
acrecentar el bien ganado t í t u l o de cul-
ta y piadosa que tiene Guanabacoa. "Y 
no podemos por menos de hacer obje-
to de una especialfsima fe l ic i tac ión a 
estrella más notable que brillaba en 
mitad del cielo en aquél los momen-
tos es la estrella que a usted le co-
rresponde, y que seguro los anti-
guos magos le acompaña en su suer-
te, con el favor de Dios omnipoten-
te. Creador del Universo con sus 
miradas de ^estrellas. E l es quien 
guía nuestros pasos a la buena suer-
te y a la felicidad, por nuestra bue-
na conducta. Para averiguar qué 
estrella es la de su destino y sus 
merecimientos, hay qu© hacer un 
cálculo bastante complicado sobre 
el movimiento estelar en un día 
y a una hora dadas. 
Por mera curiosidad puedo hacer-
le ese cálculo y remi t í r se lo por co-
rreo con algunas consideraciones so-
bre la importancia mayor o menor 
de dicha estrella, y decirle a qué 
hora y en qué lugar del ciólo, puede 
verla. Y para el franqueo, papel 
cuadriculado y demás requisitos de 
dicho trabajo enviará uoted vein-
ticinco centavos en sellos. Man 
de en su carta los dos datos siguien-
tes: el día en que nació y la hora. 
No precisa decir el a ñ e , o sea la 
edad de usted, porque las estrellas 
se encuentran cada día en el mismo 
lugar, aparente, en que se hallaban 
el mismo día de los años anterio 
res. 
Teresa.—Su ar t ículo sobre los va-
rios poetas que han cantado lag be-
lleza de la rosa, es muy interesante, 
aunque és muy largo. Merece pu-
blicarse, y con ese objeto lo entrega-
ré al Redactor encargado de admi-
ti r trabajos de colaboración. 
Fdefonso González.—Los libros 
que usted desea, sobre todo, los Dis-
cursos pariamentarios de Castelar, 
"Los Mandamientos de la Humani-
dad", por Krause y " E l Estado sin 
Dios", por Augusto Nicolás, los ha-
l lará usted en la l ibrer ía de Albela, 
Belascoaín 32. M i muy querido ccvhi-
pañero el Doctor Tiburcio Castañe-
da, es cubano nativo, y de origen 
canario, y hace algunos años fué 
elegido presidente de la Asociación 
decir que le quedan muy noSPañero 
piares de sus novelas titulada, ^T01' 
siete montones" y " E I 7, Loi 
Drago," en ia3 l ibrerías- l * ^ 
dan por ah í diciendo que ^ ai1 
es tá enfermo y que a nombri 
dedican ejemplares a vana 6 * 
de Miranda, está bueno y sSlllc 
que su retrato está en la 
de sus libros para que nadie 
emplear ciertas habilidades Ia 
servido el compañero. ' v*llea» 
Pablo Pérez Valdé» Los 
de la8 fortalezas de Cuba que «í** 
« usan, todos son de los QU« . 
t por la recámara w 
ra se 
cargan
Sor Emi l i a , alma y motor de la fiesta I Canaria 
y que tras p a c i e n t í s i m a labor, logró j 
presentar a la entusiasmada concurren- 1 
cfa tan bellos n ú m e r o s , y a l c a n z ó con ' Florentdno Enriquez y Menén-
un esfuerzo nunca bien ponderado, que I flez>—He leído entera SU carta de 
sus p e q u e ñ a s ar t is tas realizaron un tra-
bajo tan magis t ra l que arrancaron, por 
ello, continuados aplausos. 
de Palacio, desoír las indicaciones y i mercio, la llegada y dignidad de los d ing . 
Ina mnnr la tnc Hoi i^r. vio/i ,- . ¿n -nT** Prelados que ven ían , p r e g u n t ó s e l e s si os mandatos d e l Enviado de Was- tomarIan ^arte en la recepción que se | 
hll lgton. Por eso me río -de la ne- ¡ les preparaba y todos d l j ron que se! JERSEY C I T T , j u l i o 28. 
cedad que nos supone i n t e r v e n i d o s 1 d i r í a n honrados en poder hacerlo. E l ! 
He aqu í , ahora, l a l i s t a de laa alum-
nas premiadas: 
Banda de honor, por conducta y apl i -
cac ión: Carmen Ent ra lgo y V a l l i n a . 
Nota de "Excelente", por conducta y 
ap l i cac ión : Carmen Entra lgo y Val l ina , ! „^ioi-.r>T.afMv,ri 
E l v i a Pereda, Carlota Val^a . 
intervenidos , M r (Alcaide) de la C id . , 
hoy cuando fuimos casi esclavos vo- i previo compromiso no p o d r í a estar en i Ba l t imoro 
! tt ciudad en ninguna de las fechas, re- ; Jersey Ci ty , 
C. H . E. 
to porque cree con Maceo que mien- \ yo estudio sobre la Enmienda Plat t 
tras haya una Injusticia que reparar ¡acabo de leer en "Cuba Contempo-
en Cuba no h aterminado la mi- r á n e a ) , aquella actitud de gran par-
sión de los Libertadores, sino por- ' te de cubanos en los inicios de la 
qu© él aspira a representar a Ca- I independencia facilitó, como sólido 
magüey en la Cámara; ya otra vez punto de partida, ulteriores ingeren-
1© dieron mico las traiciones, las co- cias y variadas interpretaciones del 
dícias, y las miserias de algunos co- | derecho del tutor, 
rrelíglonarlos, y no es tá dispuesto a Ya lo dice el mismo Roig copian-
renuncar a su deseo sin haber ago I do, por ejemplo, la opinión del no-
tado todos los medios: y ese de j tab le Mr. Scott, Presidente de De-
un periódico propio suele ser medio I recho Internacional de Estados Uni -
!dos: "la intención de estos fué que 
l u n t a r i o s desde entonces. 
Y d í e a a e lo nue SP rlio-n nnr no 1 comendó a l que permanecesla en su l u -
. ^ L i ofo i° que .S® (11?a p ° r na- gar. que se adornaran las calles-de l a ! B a t e r í a s : por el Bal t imore , Groves, 
c ionaas ias Dien i n t e n c i o n a d o s ; y ciudad como cuando nos v i s i t a un per - i Frank y B a r r y ; por el Jersey i t y , Ze-
o p í n e s e como se opine por i l u s t r a - ' f;ona:i0 dist inguido de Ja capi t ta l o de: nars, W u r m y F r e i t a g . 
dos onhanne pnmn i r m í i í TJ^ÍO- Í N. , .Europa, o cuando vienen las pr incipa-• 
Q O S CUDanos como E m i l i o R o i g . J cu- les l u i o r i ú a d e s üel ^s tado. Recoftien-! A c n r i A P I A M A M r D I P A I Ü A 
dó t ambién que en su nombre pronun- I AoULlALIUIl AmtKlLAPIA 
ciara u n discurso breve de bienvenida _ _ _ _ _ 
a ¡os dist inguidos h u é s p e d e s . Las i.ns-• 
trucciones del Alcalde M r . Davis , fue- ¡ 
ron cumplidas al pie de la le t ra por i 
el Alcalde interino, Mr . Semple. Se' 
adornaron las calles con unas 800 ban- Í Toledo 
16 cuartillas; trabajo interesante, 
lleno de excelentes doctrinas filosó-
ficas y religiosas, de un sano opti-
mismo, respecto al porvenir de la 
Humanidad. E n t r e g a r é las cuartillas 
al Redactor encargado de admit i r 
M I L W A U K E E , j u l i o 28, 
Banda do ap l i cac ión : 
En el grado 6o. Ede lmira C u l l e l l . 
" " " 5o. Dulce M a r i a Ent ra lgo y 
V a l l i n a . 
** " " 4o. M a r i a Vega. 
" "• " 2o. Carlota Valea. 
" " " l o . Carmen Mar ia Adega. 
Preparatoria: Graciela R o d r í g u e z . 
Notas de "Sobresaliente", en las asig-
naturas correspondientes a sus respec-
t ivos grados. 
deras, d e j á n d o l a s izadas haeta d e s p u é s ¡ Milwaukee 2 11 1 
de la salida de los Prelados; y en la 
. nA-~,~ v, . i. . . /-r i . ^ , . , — j - ^ t señor Ubispo de Chihuahua sobre eJ 
¿i^omo os que becaaes, p a t r l o t n \ C u b a fuese l i b r e , pero que m a n t u - puente internacional hasta el curato del 
velada p r o n u n c i ó el pr imer discurso. 
Se nombraron comisiones para salir 
a recibir a los Prelados a los trenes en 
que l l egar íae , y otras para que los acom-
p a ñ a r a n a l Ir a l s a l ó n . Cinco a u t o m ó v i -
les fueron C i d . J u á r e z , en los que iban 
veinte personas de lo m á s dis t inguido 
en las dos colonias, para a c o m p a ñ a r al 
O l
B a t e r í a s : Glard y Murphy p9r el To-
ledo; Po t t y M y a t t por el Mi lwaukee . 
M I N N E A P O L I S , j u l i o 28. 
letrado, escritor fácil, orador, hom 
bre de c l a r í s ima Inteligencia y no-
toria energ ía , no ha podido ser re-
presentante todavía , a los veinte 
años de semii-repúbllca democrát i -
ca? Pues por lo mismo que Modes-
to Morales, por ejemplo, ha sido sa-
crificado tantas veces; por lo mis-
mo que tantos buenos y tantos cul-
tos han sido vencidos en las luchas 
asquerosas de las asambleas por ma-
tones, analfabetos y mercaderes. 
Aunque M a r t í ^aya dicho que va-
le m á s trinchera de Ideas que t r in -
chera de piedras, se ha probado 
qu© una trinchera de ideas nobles 
Sagrado Corazón, donde le esperaban 
los s e ñ o r e s Obispos de E l Paso y de 
Sonora. E l señor Arzobispo no podía 
llegar antes de las ocho y media, o sea, 
media hora d e s p u é s de comenzada la 
velada 
Desóe ei cuarto creí Sagrado Corazón 
Indianapolis 
Minneapolis 
ST. P A U L , j u l i o 28. 
Loulsv i l le 
St. Paul 
viese un gobie rno . : , que economi-
zara sus recursos y contribuyera a 
la prosperidad del pais." 
Luego cuando nuestros gobiernos 
en vez de economizar dilapidan la 
riqueza pública, roban y dejan robar i f^sta el sa lón d'e l^Vibértad" fué" todo 
lo que es nuestro, y en vez de con. | ^ ^ 3 ^ ^ ' ' 
t r ibu i r a la prosperidad nacional 1 Desde el curato del Sagrado Cora 
nos hunden en la miseria y el des- ' z6n liasta d sa lón de la L iber tad fué 
crédi to , la generosa intención resul- \ r ^ i J l T l ^ V s S S g g t á F t * 
ta desairada, el deseo generoso i m - i dio de cuatro f i las de hombres dos a 
cumplido. I cada laclo. Muchos, que ya s a b í a n , Columbus W 
B a t e r í a s : por el Indianapolis, Pet ty , 
Weawer y D ixon ; por el Minneapolis, 
Hol l ingswor th , Me Coll y Mayer . 
a H . E . , EdelmIra c u l l e l l , Magdalena Vernezo-
1 1 1 0 1 ^Te- í*11!06 * f i r l a Ent ra lgo y Val l ina , 
' Mar ia L u i s a Penabad, M a r i a Antonia 
Rosendo. Fernand) ia Pé rez , Lu i sa V I -
llazón, Eu la l i a Zuluaga, M a r i a Vega. 
Rosario Vi l lazón, Del ia Mesa, Dolores 
Secades, Josefina Domínguez , Marga r i -
ta Rosendo, Mar i a Ol impia P e ñ a , C l o t i l -
de Qu iñones , Carmen M a r í a Adegas. 
M a r í a Espino, Mar i a Falconl . Josefina 
I Díaz, P i l a r Falconi , Graciela R o d r í g u e z , 
Mar i a Lópeií, He rmin i a Rivas, Margar i -
1 ta Fernánde?: . Josefa Last ra , M a r í a Jo-
'sefa James, Mar ia M a r t í n . 
C. H . E . 
Nefas de "Sobresaliente", en algunas 
asignaturas: 
Ramona Rosendo, Consuelo Noriega, 
Josefina Mar t í nez , Leonor San Miguel , 
Manuela Mar t ínez , Josefina A lva r iño , 
A m é r i c a Noriega, I n é s Noriega, Mar ia 
unfal para los Prelados. ! , ̂ t ^ ^ 3 / , , ^ 0 0 ^ ' " V o 3 ? ? p r Snr del Carmen B a r q u í n , 
ióvíles en medio de cua- ' e Jíoui?vi le: Benton y Gonzá lez por ^ 
el S t . Paul 
KANSAS CITT, j u l i o 28. 
C. H . E . 
Desde el tercer año de Estrada - - ^ 11 U dían cuando los ve í an pasar, otros se 
P a l m a c o m e n z ó a dec l ina r nues t ro i rutaban el sombrero y todos daban 
sino. 
J. X. ARAMBURU. 
B a t e r í a s : Snyder y H a r t l e y por el Co-
lumbus; Zlnn y Me Carty por el Kan-
sas C i t y . 
D E L A V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
LIGA AMERICANA 
ticuna muestra de respeto a los d i s t ln 
1 tiuldoa h u é s p e d e s . Debemos hacer cons-
j tar que muchos de los que daban estas 
) muestras de respeto no eran c a t ó l i c o s . 
1 —— -̂ — _ ¡ „ Si la marcha fué t r i un fa l , ¿ cómo 
1 Mamar íamos su llegada a l s a l ó n ? H a - , 
| sla desean su llegada por tener una I , a .í1*: 0cho a nueve m i l personas en I —' 
oportunidad de manifestar p ú b l i c a m e n - ! el edificio, y jun to a él mil lares rriAa\ SAN JAT13 Y N E W Y O R K 
te su fe ne el S a n t í s i m o Sacramento; í1116-, no Pudiendo entrar por f a l t a de | 
y su lealtad a la Ig les ia . I Iocal, quisieron manifestar su a d h e s i ó n . S A N LUIS, j u l i o 28. 
L a p roces ión de este año nrr.mí>ffa «¡or-' r 
la 
desde 
Ü S T A D O S trie IDOS 
Dos Porfiados.—El que compra 
un objeto $100 y lo vende en $140. 
gana cuarenta pesos, encima de loa 
cien empleados en la compra. 
E l que compra un objelo en $60, 
y lo vende en $100, gana 6 6 centa-
U n Suscriptor.—En España 
fábricas d© locomotoras. ' 
TJn suscriptofr—La escuadra ©sn. 
ñola actual se compon© de: 
Acorazados: 
"Alfonso X I I I " , 14,760 tonelada, 
•Don Jaim© T ' t 14,760 tonelada ' 
" E s p a ñ a " , 14.760 toneladas 
"Pelayo", 9,744 toneladas. 
Cruceros acorazados: 
" C a t a l u ñ a " , 6,889 toneladas 
"Emperador Carlos V " . 9,089 tn 
neladas. 
"Princesa d© Asturias 
toneladas. 
Cruceros protegidos: 
"Reina Regente", 5.287 tonel&dto; 
"Lepante", 4,750 toneladas. 
Cruceros sin protección: 
"Extremadura", 2,030 toneladas 
"Río de la Plata", 1,773 toneladas 
Cañoneros : 
Cinco antiguos y cuatro moder-
nos. 
Destroyers: 
Cuatro antiguos y tres modernos. 
Torpederos: 
Cinco antiguos y veinticuatro mo-
dernos. 
Y 14 submarinos. 
E l tonelaje exacto de los acoraz». 
dos, no lo conozco. La cifra es apro-
ximada. 
6,889 
C A R T A S D E M A C E O 
E P I S T O L A R I O D E HEROES. 
Cartas y documentos h i s tó r i -
cos do Atonio Maceo, -José 
M a r t í , M á x i m o Gómez, Flor 
Crombet, Estrada Palma, A n -
tonio Zambrana, Diego Palacios 
y de otras personalidades cu-
b a n a » Contiene interesantes 
datos b iog rá f i cos de Antonio 
Maceo. P r ó l o g o s de Gonza-
lo Cabrales (el recopilador) 
J o s é F a t j ó y E . Lolnaz del 
Casti l lo. E s t » l ibro es un* 
ofrenda & M a r í a Cabrales v i u -
da de Maceo, y «e ha publ i -
cado sin n i n g ú n f i n u t i l i t a r io , 
pues el producto neto de «u 
venta so d e d i c a r á a la erección 
de un mausoleo en el Cemonte-
terlo da Santiago de Cuba 
sobre la tumba de M a r í a Ca-
brales. U n gran tomo en r ú s -
t i c a . . « « ... * . . : • ' : „ . . » • , : * 
D E B A T A B A N O 
I^N A N G E L MAS 
En la tarde de ayer, se (Fió cristia-
na sepultura en el Cementerio de és-
ta a los inocentes despojos de una 
n iñ i t a que era el encanto del hogar 
paterno: Caridad López Mar t ín . 
Todos los recursos de la ciencia 
empleados por el médico y muchos 
sacrificios hechos por sus padres se 
agotaron por salvar a esa n iña , pe-
ro nada valió, con su sonrisa ange-
lical de querubín se (Tespidló, dando 
su úl t imo adiós a los padres que 
OTROS U B X O S 27UBT08 
E N R I Q U E P I f í E Y R O , su vida y 
sus obras, por el doctor A n -
tonio Iraizoz y de V i l l a r . Un 
tomo en r ú s t i c a , con g rab» -
i dos 
i D E CORDOBA A A L C A Z A R -
Q U I V I R . Tipos y paisaes d« 
A n d a l u c í a ! yMarruecos, (1915-
1921, por Eduardo ZamacoU. 
U n tomo en r ú s t i c a 
F A R S A Y L I C E N C I A D E L A 
R E I N A CASTIZA, por don Ra-
m ó n del Val le Inc lán . Un tomo 
en r ú s t i c a • •> 
P O R T F O L I O D E G A L I C I A . Na-
turaleza y A r t o . Pueblos, pal-
sajes, marinas, f áb r i ca s , edifi-
cios M o n u m e n t o » y obras do 
arte. Cuadro de costumbres, re-
tratos, etc, con Interesantes 
notas de varios escritores re-
gionales. U n tomo «n folio, 
apaisado, de 286 p á g i n a s que 
reproducen oti'as tantas foto-
g r a f í a s de las bellezas que en-
cierra Galicia, encuadernado «n 
lujosas tapas de te la . . . • 
C I R A N O D E BERGERAC. Tra-
gicomedia en cinco actos y en 
verso de Edmundo Rostand. 
Nueva edición española . Un to-
mo en r ú s t i c a • 
P O S T I N E R I A S Colección do Día 
logos en verso, por Torres del 
Alamo y Asenjo. Un tomo, en 







Notas de "Notable»' ' . 
Angé l i ca López , Dolores Díaz . Mar ia 
Solé. Juana Last ra , Fel ic ia Zuluaga, 
Eloisa F e r n á n d e z , Carmen Bueno. Jul ia 
Bueno. L u c i l a P a d r ó n , Carmen Alvarez. 
Carmen James, Dolores Acevedo, V e r ó -
nica Garc ía , E m i l i a Mata. Juana Vilano, 
Mar ia del Carmen B a r q u í n . 
Premios de C a l i g r a f í a : 
Carmen En t ra lgo y Va l l ina , E l v i a 
Pereda, Marga r i t a F e r n á n d e z . 
Premios de bordados en blanco. 
L a rocesió  e este  pro etía ser i I?!r,¡nan^ieíKlí) ceJca de él • ^ entrada i T «.__ yo_k Yunteea volvieron 
mááMucida_ de las que se han tenido j ^ ^ . ^ l a ^ P « * i c o k c l r í e ^ *™ 
Carlota Valea, E l v i a Pereda. F e r n á n -
dina Pérez , Ede lmi ra Cul le l l , M a r í a L ó -
que se comenzaron a celehmr "vación que q u i z á s no hava tenido 
con tanto esplendor. A s i s t i r í a n cuatro I iífUal ?*' las manifestaciones p ú b í i c l s " o t a r a l San L u i s Browns por siete a 
- qu izás no haya ten,ido igual en las tr^s-
Velada y Recepc ión Solemne Proco-
Prelados: dos de Méjico y dos de l o s ' í 1 " 0 , , 
astados Unidos; y para honrarlos a '".an'festaciones p ú b l i c a s que se han te-
• nulo en E l Paso 
L a v i c to r i a da a los Tankees medio 
ellos t ambién , era "jusY que T e ' u n ' m o d o i ,litlofen E l P a á o . Á ^ ^ ^ & S m ^ i i m S J ^ t ^ ^ w ^ i S t ^ S l ^ i ' sien uucarat lca solemne, en E l Paso, ¡ t^pecial se esmeraran los encargados I ,?p 
etmos con tanta frecuencia durante5 yenÍan-.Ír™nao m ae8ue ei Magdalena Vernezobre, Josefina Domín 
Texas. de las fiestas. Los Prelados eran, co-1 la .^elada, eran prueba evidente del ; Ib de j u n i o . 
Cábele, a l cronista esta semana la mo probablemente ya lo saben nuestros1 ca/rlño que s en t í an a los Prelados- eran 
m 000 100 
Premios de bordados en seda: 
Carmen Ent ra lgo y Val l ina , L i i i " a V I -
l lazón, Dulce Mar i a Ent ra lgo y Val l ina , 
agradable ob l igac ión de narrar 
lectores de l a "Revista Ca tó l i ca 
los jectores, el Excmo.. Sr. Arzobispo de; rT¿s (lue de respeto, y m á s a ú n que, NT ^ , 
los Santa Fe, F ray Alber to T Daejrer o I amor or(1inarlo. New T o r k . 
i í a s i F . M . , el U t m o . Sr. D r . D J u a n ' N a - ' , r' el centro del foro se levantaba un San L u i s • • 
4 y 2o de j u n i o : la recepc ión y vela- varrete. Obispo de Sonora, y el Iltmn i e leí íante dosel. 1 
a con que l a ciudad de E l Paso obse- Sr. D . Antonio Guíza r y Valencia ' que se Pudieran 
uió a los Prelados que vin ieron a esta Obispo de Chihuahua. C"^X*V^©flores Prelados, 
C H . 'E. i^uez- Ol impia P e ñ a , 
Premios de encaje ing lé : 
grandiosos acontecimleneos de los d í a s 
24  5  j i : l  
d 
q 
ciudad para l a p roces ión del Corpus, 
y la p roces ión misma, l a m á s solemne 
101 100 000- 6 
bastante amplio para 
colocar bajo él lo» 
. TT el Alcalde In te r ino y 
I t i (ler^ral,Hou,5!e.; ^ a los dos lados, pe ' 
e 1 
Tan pronto comol comisien estuvo 
F i l a d e l f l a 
Cleveland 
a e s t a c i ó n . Dicho c o m i t é lo inte 
veinte unas 
B a t e r í a s : por el New York. Jones y 
Schang; por el San Luis , Kolp , Bayne 
y Severeid. 
Dolores Secades. 
Premios de r a f i a : 
Eu la l i a Zuluaga. 
r i I . A D E I . r i A Y OX.X!TSZiAirX> 
C I . E V E I . A N B , j u l i o 38 
LIGA DEL SUR 
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El- juego Memphls -At lan ta fué sus-
pendido por l l u v i a . 
con las fSENCIAS 
1 
A g u a de Colonia 
r r d d D r . J O H N S O N n «"ás finas : : : : 
ESQUISITA P A Í l EL BARO T EL PASÍIELO. 
t i venta: DR3GÜ£81A J O H N S M , Obispo 36, esquina a Aguar . 
B a t e r í a s : Har r i s y Perkins por el F l -
| ladelf ia ; Morton. Indsey y O'Neií l , L . 
¡ Sewell, por el Cleveland. 
personas mejicanas . 
.. americanas, caballeros y s e ñ o r a s de 
lo m á s selecto de las dos socisdades U r A S K I N O T O N Y D E T R O I T 
l a n pronto como terminaron ios 
F.plausos, el s e ñ o r J . L Dr i sco l l riirt. D E T R O I T , Julio 28. 
principio l a programa, ¿ n u n c l a n d o en c- E 
^ a s € £ , elegrantes el objeto de la vela-
N U E V A ORLEANS, j u l i o 28. 
Chattanooga 
New Orleans W 




da. E l programa f u é el siguiente: 
. Programa 
Obertura por la orquesta del Sagra-
do Corazón de J e s ú s . ^ g i . * 
r1n^nJ1e"Ída e" nombre de las au to r i -
dades civi les Discurso por el H o n . R . 
C. Semple. Alcalde I n t . de E l Paso. 
Himno Pont i f ica l . Gounod 
Por los coros del Santo Angel San 
Ignacio, Sagrada Fami l i a y el Sairrado 
Corazón dirijridos por el Maestro D . 
I r m i d a d Concha. 
Bienvenida a los Prelados en nombro 
oe las autoridades ec l e s i á s t i c a s Dia-
curaos en niprlés y castella.no por el 
Jl tmo D r . D . Antonio J . Schuler, S. 
J , , Obispo de E l Paso. 
( C o n t i u ' i a r á ) . 
Washington 
De t ro i t . . . 
200 000 001— 3 10 
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B a t e r í a s : M o r r i s y Neiderkorn por el 
Chattanooga; Craft y Dawie por el New 
Orleans. 
B a t e r í a s : por el "Washington, Francis 
y P lc in lch ; por el Detroi t , Oldham, Da-
uss y W o o d a l l . 
BOSTOK 7 CHICAGO 
CHICAGO, j u l i o 28, 
C. H . E . 
B I R R M I N G H A M , j u l i o 28, 
Nashv l l l e . . 
B l r m l n g h a m 
C. H . E . 
6 9 
4 10 
B a t e r í a s : Me Qui l lan y Ri tch ie por el 
Nashvl l l e ; Hunter , Eberhard y Robert-
son por el B l r m l n g h a m . 
aun l loran esa perdidji. 
E l sepelio, fué una gran manifes-1 POESIAS ESCOGIDAS de E. Ca-
tac ión de aprecio, a la familia Ló-1 r /naXuca 0-60 
pez Mar t ín cuya residencia se vió ^ E L ARQUERO D I V I N Ó versos y 
invadida por sus muchas amistades, prosas do Amado Ñervo. Un to- o 90 
las que enviaron numerosas ofren-
rt&a en memoria del Angel desapa-
i-ecido. 
En nombre de los familiares, el 
doctor Fé l ix Duarte, despidió el due-
lo con frases llenas de verdadero sen-
timiento. 
La sociedad "Balear" representa-
da por sus delegados en ésta y a la 
cual per tenecía la infortunada n iña , 
.̂ e hizo cargo de cuanto fué nece-
.s.irio para el enterramiento. 
Nuestra condolencia a los afligí-
Jos padres y a todos lod familiares 
y en nombre de los mismos, que as í 
nos lo ruegan, expresamos por me-
dio del DIARIO DE L A M A R I N A 
el más sincero agradecimiento a 
cuantas personas los han acompaña-
do en momentos tan dolorosos. 
r s s   e r .  t -
mo en r ú s t i c a , • • 
N O V E L A S S E I . B O T A S 
L A CASA SOLARIEGA, por En-
rique Bordeaux. Un tomo. . . 
E I N S T E I N Y E L UNIVERSO. 
L a novela de la ciencia, por 
Carlos Nordmrnn. Un tomo. • 
M I D A M E CRHYSANTHEME, 
por Fierre Lot í . Un tomo. . • 
PASCUAL GEFOSE, por Paul 
Marguer i t te . U n tomo. 
L A CASA ABANDONADA, 
M M a r y a n . U n tomo 
U N A D A M A E N PJL 
MUNDO, por Paul 
Un tomo. . • • • ' i o ' 
GISELA, Condesa del Jmpeno 
por Eugenia M a r l i t t 
por 
G R A N 
Bourgct. 
ü'n to-
E l Corresponsal. 
Hotel TROTCHA 
Calle 7a. y 2a., Vedado 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
nes, habitaciones sin baño, 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
baño, $14 semanales. Plan eu-
ropeo y americano. 
A dos cuadras de los baños de 
I S A B E ¿ D É LOS - c 'ABE¿LOS 
D E ORO, por Eugenia Marm-t. 
P E ^ r N o W a ' p ó r ' W t M M 
Hetera y Garrido, ü n tomo,,,. 
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B a t e r í a s : p o r el Boston. Ferpnson, 
Russell y Hue l ; por el Chicasro, Faber 
y Schalk. 
M O B I L E , j u l i o 28. 
L t t t l e Rock ^ 
Mobile 
B a t e r í a s : Roblnson y 
U i t t l e Rock: Ftihr. Pope, 
ker por el Mobi ie . 
C H . E . 
ir, -... 9 15 o 
. . . 1 8 0 
r<apan por el 
Sijcrman y Ba-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORJC 
ingeniero InílnstrJ»! 
Cx-Jefe de los negociados de Marcai 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baraflllo, 7, altos. Teléfono A - « « » 
A]pa;-tado número 71MI. 
Un tomo encuadernado. . • • 
F E L I P E D E R B L A Y o ^ HerrC 
ría de Pont-Avesnes, por Jors 
L I ^ F U E Y ^ o T p o r - J o r g e ¿h-
C H l V o E r N A T j F B A G l b DE 
" A I S L A U L T I M A , por Laf-
cadio Her rn . U n ^ m o . . • 
por León Tolstoy Un tom0 - ^ 
V I L E Z A Ensayo de n o ^ ^ 
baña con " V ^ J ^ l antaño, por 
S o ^ T ^ M a r t í S e V F o ^ t ú n y 
. J ^ S v S ^ ^ E HOY Pupea-
dos seis números ^ or 
L A M A Y O R W N Q U I S T A ; 
el coronel Ignotus. 1 la CI-
L A H U E R F A M T A . ric0 
nftínatográflca por * 



















t o m ó . • ^ p A R A ELLAS-
P A R A E L L A Y F A £ ¿ d r 0 Mata. 
Lindos versos de pea ^ _ 
Un tomito en P i e l - s DEPOR-
L A CUERDA D ^ e Y sanblancat. 
TADOS. por Agel _ . . 
Un tomo. . • • • - j O A » 5 0 
l i b r e r í a ^ ^ A N T 1 ^ *«eg 
Neptnno. Apartaa wtta , 
fono A-'ÍSJO. ^ , 
AL KAiüv ü t LA MARINA Julio 29 de 1922 PAGINA TRES 
f E S D E E S P A Ñ A 
SUTILEZA 
flp un periódico español : 
N'oti0'3 ..o.nlenado a Fulanicoi 
, V í l d 0 „ P mató a su conirincante; 
W> Q in a cuch i l lo ' Noticia dc 
ü» S francés: el jurado ba 
P*" a Fulanico de Cual, que 
*deíaHuelo a ^lchil!u mat<', a su 
L t f l i i ^ indudablemente la ex-
i i í P a r i d a d de ambo* Jurados. 
U» Prestigio de esta inst i tución pf/ma ores crímenes y las 
E»11 l^nzo^as cobardías ; los se-
B ^ „ ^ s hombres gordos, pro-
auácibles de inteligencias 
¡liflos rn.c0 que no suelen per-
[iisas, 1° robos de importancia, 
jar sori eSo de robar?—se dicen 
v que mandar a presidio 
W ' I L P S porque si no la socie-
«^robarnos a nosotros ! 
^ oen de matar os otra cosa! 
per0 f hombres gordos y pacífi-
iH"8, Viertan a conmoverse, por-
i ^ T a t e n dos jaques, o porque 
IÍ 56 „ "pasional" a una mujer, 
\ p UI1 una "madre" a la 
^ aue acaba de nacer. . Es-
lt tan lejos de ese "medio". 
ñor otra parte, no se pare-
^ monedas de oro; gente hay 
8 sobra mucha; y moMedas 
'•Cll8'hay pocas y hacen falta, 
l ^ es siempre el criterio del ju -
f: robado constantemente y en 
C naciones en que existe, 
nuf de pronto, que se pon« 
„„a'reflexiona, que estudia. . 
U que ha de juzgar esta cues-
ií:™ individuos se baten por ren-
F niie tienen entre sí. pero no 
^.rballeros" de la sala de ar-
' baten a cuchillo. Han lle-
1 amigos que lo3 apadrinen, han 
i f . * los cuchillos previamente, 
i Socado con arreglo a las más 
LSlosa» disposiciones del códi-
* S "honor". Y uno muere a con-
Incia de las heridas recibidas. 
K g u i d a la pregunta: 
S é vaig a hacer con el otro? 
píos jurados responden: 
-Condenarlo • . ! 
!¡. Méde asegurar sin vacilación 
f íate' "otro" hubiera sido cele-
. to como un héroe y premiado con 
fapoteósis, si en vez de ser a cu-
l to el duelo en que mató a su 
• trincante hubiera sido a espa^ 
En este caso, en vez de remit ir lo 
1 nrisión. los señores jurados hu-
J considerado un alto honor el 
ompañarle al restaurant No obs-
,t/en el duelo a espada, en el 
lo' a sable, en el duelo a pistola, 
to mucho mayores vil lanías y 
,cho más innobles cobardías que 
el duelo a cuchillo. En la histo-
de unas y otras está el duelo fa-
3o Beauvallon-Dujarier celebrado 
París. ^ , 
íeauvallon, un t irador; un mata-
chin; un canalla. Tiraba a la pis-
tola con certeza; y e«to le permi t ía 
asegurar de un número de indivi-
duos: 
—Me "fast idian"! 
Entre ellos se encontraba Duja-
rier. Y se empeñó Beauvallon en: 
qui társe lo del' medio, y le envió los 
padrinos para un duelo. E l retado 
aceptó sin saber por qué, y sin lograr 
más explicación sobre el motivo 
por el cual ae le retaba que el que, 
daba a todo el mundo su contrario: i 
—Me fastidia, y eso es todo. 
Y porque Beauvallon tiraba bien.j 
llevó al terreno esta v íc t ima; y] 
porque Beauvallon era un canalla,i 
llevó pistolas que ya usara varias i 
veces, y ¡a ma tó sin pe l igro . . 
Todo, esto se demos t ró ; todo estoi 
produce el duelo entre ciertos ca-í 
balleros de la espada, ^ abundan | 
balleros -de la espada, y abundan I 
las historias de esta clase. Si para 
acudir al duelo no sirviera la des-
treza adquirida por la práct ica y 
sirviera tan solo el corazón, no ha-
br ía Beauvallons por esos mundos. 
Y si en vez de la espada o la pistola 
tuvieran que tropezarse con el cu-
chillo en la maño , quizá en vez de 
acudir a cada paso al terreno del 
honor, coger ían el t ren y escapa-
r ían en cuanto los Dejariers los mi-
raran con un poco de fuerza. . . 
R E G A L O S 
Siempre hay que regalar en santos, bodas, cumpleaños y 
aniversarios. Regalar Cosas de calidad, belleza y de uso prác-
tico, es fácil, viniendo a esta casa. Especializamos en artículos 
para regalos, por eso tenemos para damas, caballeros, jóvenes y 
niños, en todos los precios y del mejos gusto. 
V E N E C I A 
OBISPO 96 TELEFONO A-3201. 
Y entonces por qué eso juicio 
del jurado? E l sentido moral con-
dena el duelo por cr iminal , por ab-
surdo, por inút i l . Se dice que los 
duelos a cuchillo son costumbre de 
rufianes; pero eg grotesco poner la 
calificación de un hecho en eu ac-
cidente, prescindiendo de su esen-
cia. Lo que hace que sea el duelo cri-
minal , no es que las armas usadas 
tengan unos cen t íme t ros de menos: 
es que un hombre se coloque frente 
a otro con intención de matarlo y 
peligro de morir . Fuera de esto lo 
d e m á s Importa poco, y en ninguna 
ley ee dice que el asesinar a un 
hombre con un hierro de seis pal-
mos'sea v i r tud , y en cambio sea "de-
l i to presidiable" el asesinarlo con un 
hierro de cinco palmos y medio, . . 
Si propio de. rufianes en lo uno. no 
se puede discutir que propio de ru-
fiane8 en lo o t ro . . 
Mas y entonces, el juicio del j u -
r ado . . ? Si no hubo justicia en él, 
qué pudo haber? Lo de siempre: 
un sencill ísimo cálculo egoísta. Los 
señores que componen los jurados 
no castigan a los caballeros que se 
baten a espada, porque por mucho 
que este duelo se generalice, no 
corren ellos peligro de batirse a s í . 
Mas el duelo a cuchillo es otra co-
sa: lo practica otro género de gen-
te, si se extendiera mucho, bien pu-
dieran los juicios acabar en duelo 
a cuchillo, entre ju rados . . 
C. C A B A L 
ECCION M E R C A N T I L 
¡PIRTABTKNTO DE r i T O » A T O I . O -
GIA 
CONSULTA 
b señor Emil io Nagafuj i . vecino del 
«rio Rancho Boyeros, de este P r m i -
Hiraicipal, nos consulta sobre un in -
tto que ataca a los pepinos. 
CONTESTACION 
S ejemplar que nos remite el s^ñoi 
ítíuji, resulta ser un pequeño coleop-
o conocido en la ciencia por 3>l»orott-
ammlata. 
u manera m á s p r á c t i c a conocida pa-
eombatir este insecto, es rociar las 
utas con arseniato de plomo, prepa-
¡o a razón de una l ib ra del veneno 
íolvo y con dos (2) l ibras de cal, pa-
«aáa 60 galones de agua, 
fltratamiento debe de hacerse de mo-
iiue queden mojadas con el insecticl-
MdaB las partes de la planta, pues 
«tro modo los insectos a c u d i r á n a las 
rosiio tratadas de l a misma para a l l -
Itirse. 
8. O. Bruner, J«f« d«l 
D eparta monto. 
es lo m á s recomendable; pero t ambién 
parece tener valor el t ra tar las con cal-
do Borde lés , como medida preventiva, 
cuando el t a m a ñ o de las mismas y las 
condiciones lo permitan. 
S. C. Bruner, Jefa del 
3> epartaxnento. 
D E P A R T A M E N T O S E V E T E R I N A R I A 
Y ZOOTECNIA 
C O N S U L T A 
E l s eño r Miguel A. Q. Quevedo, vecino 
de Unión de Reyes, nos pide le indique-
mos t ra tamiento para combatir la dia-
rrea en el ganado vacuno de su pro-
piedad. 
CONTESTACION 
Aconsejamos al s e ñ o r Consultante ad-
minis t re a sus animales' enfermos un 
purgante de dos l ibras para cada animal 
y 24 horas d e s p u é s de suministrado co-
mience a adminis t ra r la f ó r m u l a si-
guiente: 
Salol 5 gramos. 
Subnitrato de bijSmuto, 2 gramos. 
Sal de Vichy. .lo gramos. 
Sulfato de sosa desecado, 50 gramos. 
Pra un paquete, H . lo iguales. 
Estos papelil los deben de darse uno o 
dos a l d ía s e g ú n se note su efecto, d i -
sueltos en un poco de agua. Con ello 
o b t e n d r á buen éx i to tc^a vez que es 
una f ó r m u l a que hemos empleado mucho 
en nuestro ganado. 
B r . M . Díaz Silvera. 
Jefe del Departamento P. S. 
D E P A R T A M E N T O B E V E T E R I N A R I A 
Y ZOOTECNIA 
CONSULTA 
E l s eño r Enrique Flores, Independen-
cia n ú m e r o 11, en Bolondrón , nos pide 
le digamos cuá l es l a mejor raza de ga-
l l inas que debe de explotarse en las f i n -
cas de nuestro p a í s . 
CONTESTACION 
Somos de opin ión que la mejor raza 
de aves que puede explotarse con gran 
rendimiento y poco gasto en nuestra Pa-
t r i a , es la gal l ina cr iol la , por ser la 
m á s resistente a nuestro clima, muy 
busca vida y muy buena ponedora, i n -
cubadora y criadera, teniendo a d e m á s , 
la ventaja de que a u n q u é no es una ra-
za pura sino que se debe a m u l t i t u d de 
cruzamientos sin regla alguna, ella se 
c r ía en el mismo s i t io en que tuvo su 
origen y por tanto no degenera tan la-
mentablemente como las razas importa-
das; ahora bien, aconsejamos a l señor 
Consultante , que emplee el precedimien-
to de cruzamiento y se lecc ión de sus 
aves criollas, con el f i n de que mejora 
la raza en cuanto a su corpulencia y 
p roducc ión . Para realizar é s to aconseja-
mos que crucé sus aves con gallos de 
raza Rhode Is land Red que es muy re-
sistente a nuestro cl ima, bstante corpu-
lento lo que le h a r á obtener pollos gran-
des y que a d e m á s , pertenece a l grupo 
de aves designadas como buenas para 
tódo ; con este cruzamiento y, selec-
cionando sus productos l o g r a r á en bre-
ve tiempo hacer una buena c r í a de aves 
del p a í s que le d a r á n mejor rendimien-
to que cualquiera otra. 
Las gall inas criollas, tienen t a m b i é n 
l a ventaja de ser m u y poco sensible a 
las enfermedades todas, y ello const i tu-
ye o t ra de sus ventajas. Los gallos de 
raza que le recomendamos cruce con 
las gal l inas criollas puede e n c o n t r a r l e í 
en la casa Guichrad de Neptuno, n ú m e -
ro 120, en l a Habana o en la casa Lan-
g w i t h y Oo., de Obispo n ú m e r o 66. en la 
propia Ciudad, las cuales se dedican a 
l a venta de aves de pura raza. 
B . M . Biaz Si lvera. 
Jefe del Departamento, P. S. 
D E P A R T A M E N T O B E ENTOMOLOGIA 
C O N S U L T A 
E l s e ñ o r R a m ó n P i ñ a . de Cuatro Ca-
minos, Pot rer i l lo , Gibara, Oriente nos 
consulta sobre insectos en corteza y 
hojas de naranjos, s o b r » insectos en ra i -
ces d e - p l á t a n o s y sobre manera de des-
t r u i r las ratas. 
CONTESTACION 
Han sido examinados el pedazo de 
corteza y hojas de naranjo, que fueron 
remit idos a este Departamento, encon-
t r á n d o s e el marcado con el n ú m e r o 1 
(corteza) y (.hoja,) atacados por insec-
tos que se conocen vulgarmente con el 
nombre de "guaguas" (coccldas) y e s t á 
designada c i e n t í f i c a m e n t e por Chlenas-
pis c i t r l , Const. 
Esta "guagua" se encuentra p r inc i -
palmente en los troncos y a^mas mayo-
res de los naranjos, causando bastante 
daño a las plantas. 
E l pedazo de hoja marcado con el nú-
mero 2, se encuentra atacado por insec-
tos que se conocen vulgarmente por 
"mosca blanca" algodonera" y c ient í f i -
camente designada por Aleourot l t r lxus 
howardlL 
Estos insectos se' encuentran muy a 
menudo en los naranjos, pero sus enemi-
gos naturales los mantienen en jaque y 
no llegan a causar grandes daños . 
Para combatir estos insectos chupa-
dores el insecticida por excelencia erti-
pleado s e r á aquel que obre por contac-
to y que obstruyendo sus v í a s respira-
torias, haga que é s t d s mueran por as-
f ix ia . Ent re los insecticidas de contacto 
tenemos la E m u l s i ó n de Pe t ró leo , la 
cual se prepara de la manera siguiente: 
Estufina, 1 ga lón . 
J a b ó n de lavado corriente, media l i -
bra. 
Agua, medio g a l ó n . 
P R E P A R A C I O N 
P ó n g a s e en cualquier vasija apropia-
da la estufina, agua y jabón , ca l i én te se 
hasta su punto de ebull ic ión, y una vez 
disuelto el j abón , r e t í r e s e del fuego la 
vasija, y a ú n en caliente la solución, 
h á g a s e pasar el l íquido dos veces a t ra -
vés de una bomba atomizadora- para 
emulsif icar el pe t ró leo , pues de otro mo-
do q u e m a r í a el fol laje de las plantas 
tratadas. Para emplear esta solución, 
d i l úyase de la manera siguiente: una 
parte de la E m u l s i ó n por diezz partes 
de agua, siendo preferible el empleo da 
agua de l l u v i a o de laguna, 
Este Insecticida puede ser aplicado 
por med iac ión de una bomba atomizado-
ra, de manera que el f ino rocío esparci-
do por el p i t ón atomizador, cubra bien 
todos los lugares afectados por la pla-
ga. 
Solo se h a r á n necesarias dos buenas 
aplicaciones a i n t é r v a l o s de dos a tres 
semanas para dejar l ibre la p lanta de 
todo insecto. 
En el mercado existen a la venta va-
rios tipos de bombas atomizadoras para 
efectuar estas aplicaciones a intervalos 
de dos a tres semanas para dejar l i -
bre a la p lanta de todo insecto. 
En el mercado existen a la venta va-
rios tipos de bombas atomizaJfcras para 
efectuar estas aplicaciones. 
Hace referencia el s e ñ o r P iña , en su 
escrito, a un insecto que ataca a las 
raices del p l á t a n o , hasta hacer caer la 
planta. Dudamos que el insecto conoci-
do vulgarmente por "picudo perforador 
del ta l lo" , y c i e n t í f i c a m e n t e por Meta-
masius serlceus, Oliver, que ataca al 
p l á t a n o y t a m b i é n a la c a ñ a de a z ú c a r . 
sea en efecto el causante directo de la . 
calda de la planta. M á s bien s e r á debí- ! 
do esto a la l lamada enfermedad da i 
p a n a m á " , c i e n t í f i c a m e n t e conocida por ; 
r n s a i i n m cnbense, Smith. 
Es ta enfermedad es infecciosa y se 
debe a l desarrollo de un hongo en el : 
^uelo, que pasa luego a las r a í c e s y i 
m á s tarde a l tal lo, siendo los caracteres i 
de l a enfermedad, los siguientes: Ra- 1 
qui t ismo general de l a p lan ta amaril lez 1 
y marchitez de las hojas, hasta que 
caen por su peso. 
A g r a d e c e r í a m o s a l s e ñ o r P i ñ a nos I 
remit iera por correo un p e q u e ñ o peda- 1 
zo transversal de una de las plantas en- ¡ 
fermas, as í como en una caj i ta algunos i 
de los insectos por él recolectados en ta-
llos de p l á t a n o s , para de esta manera 
poderle recomendar a l g ú n procedimien- ] 
to p r á c t i c o para el exterminio del mal . 
Referente a la manera de combatir ! 
ratas, varios pueden ser los procedí - i 
mientes empleados, ya sean empleando ! 
ratoneras, ya substancia so cebos enve- í 
nenados. 
Las ratoneras si se emplean corree- í 
tamente, consti tuyen el modo m á s se- j 
guro de exterminar ratas, siempre que i 
el cebo que se emplee sea uno que les i 
guste, como tocino, queso tostado, car- I 
ne cruda; maíz , etc., y a la cual no ten- ! 
gan ellas fáci l acceso de otro modo. En- i 
tre las dist intas clases de ratoneras, la 
de metal, que mata a la presa mediante 
la calda de un alambre, l lamada de "gui -
l lo t ina" , resulta la m á s eficaz y es muy 
barata. 
Las trampas de jaulas de metal tam-
bién dan buen resultado, pero por t iem-
po m á s l imitado, pr imero debe de po-
nerse el cebo y dejar abiertas las t r am-
pas por varios d ías , hasta que las ratas 
se acostumbren a entrar, entonces se i 
puede cojer un gran n ú m e r o de ellas al | 
mismo tiempo. I 
Otra forma de trampa, con la cual se i 
pueden cojer numerosas ratas s i m u l t á - j 
neamente, es la de "hoyo cubierta", o ! 
sea un b a r r i l o cajón con tapa l igera 
movible por una vlsagra, sobre la cual 
se pone el cebo. Los ratones caen den-
tro a l intentar alcanzar el cebo, murien-
do d e s p u é s ahogados en el agua conte-
nida por la trampa, o se pueden matar 
de l a manera m á s conveniente. 
E n vez de la tapa movida por visagra, 
se han empleado con excelente resulta-
do una cubierta en el b a r r i l de papel 
fuerte y grueso; sobre é s t e se pone el 
cebo por varias noches consecutivas, ha-
ciendo d e s p u é s un corte en forma da 
cruz el centro, de modo que caigan los 
animales dentro al trepar. T a m b i é n de-
be de precederse de la misma manera 
con las trampas con tapas de visagras, 
poniendo primero el cebo hasta que los 
ratones e s t én acostumbrados a acudir 
al lajear. A h o r a bien, cualquiera que 
sea la ratonera empleada, de nada nos 
s e r v i r á , a menos que la apliquemos en 
aquellos lugares en que previamente se 
hubiese practicado la l impieza y una r i -
gurosa, labor de cooperac ión . 
Muchas son las pastas venenosas que 
se encuentran a la venta en el merca-
do para matar ratas y ratones, nosotros 
hemos empleado en esta E s t a c i ó n , con 
bastante éxi to , el Extermlnador de ra-
tos,—que es m u y . recomendable. Otra 
de las substancias empleadas para com-
bat i r las ratas es el carbonato de bar io; 
tiene l a ventaja de ser inodoro e in s í -
pido. Este veneno se puede aplicar mez-
c lándo lo con avena, har ina de m a í z o 
de t r igo, en l a p ropo rc ión de una parte 
de carbonato por cuatro partes de ha r i -
na, etc. L a acc ión es corrosiva en las 
membranas del e s t ó m a g o , su efecto es 
lento, y usualmente, (pero no siempre) 
los ratones mueren fuera de las casas, 
donde van en busca de agua. 
E n el mercado existen varios produc-
tos que consisten de cultivo-s de micro-
orgarrismos causantes de enfermedades 
en los ratones, entre los cuales e s t á la 
"Azoa". Aunque introducidos en el mer-
cado hace algunos años , estas prepara-
ciones no han sido generalmente acep-
tadas, pues los resultados parecen poco 
uniformes y el empleo de venenos re-
sul ta m á s económico. Los cul t ivos se 
deterioran con el tifcmpo y m á s espe-
cialmente en climas calurosos. 
Para mantener en jaque los ratones, 
es necesario frecuentemente hacer una 
c a m p a ñ a s i s t e m á t i c a y continua, espe-
cialmente cuando no es posible poner 
a prueba de ratones los edificios, que 
es lo m á s eficaz. Este asunto debe de 
tomarse en cons ide r ac ión a l construir 
edificios nuevos. 
V t o . Bno. 
S. C. Broner, Jefe del 
B apartamento. 
O. Axango. 2o. Jefe del 
Departamento. 
F A R A N D U L E R I A S 
ACOTAOIOXES 
"Madame Thebes". 
La divertida oporeta del maestro 
Lombardo se mantiene en el cartel 
del teatro "Xacional". E l público 
aficionado en general a ese género 
frivolo que no le hace pensar n i re-
quiere reflexión alguna para su com-
prensión, ríe de continuo con los 
chistes malos o buenos, del l ibro y 
sale después silbando los motivos 
más pegajosos de la part i tura. 
La presentac ión de la obra atrae 
también al "respetable". Hay lujo 
y propiedad en 1-as decoraciones, pin-
tadas por el notable escenógrafo cu-
bano José Gomis, y elegancia en el 
vestuario y, sobre todo, se deja en-
trever en los trucos y efectos escé-
nicos la dirección hábil de Enrique 
Valle. 
Los personajes de "Madame The-
bes" entre los cuales no faltan los 
indispensables marqueses y condes 
de opereta, reciben bastante acerta-
da in te rpre tac ión por el discreto con-
junto. Las dos Mar ías Jaureguizar y 
Au^oátegui , reciben todas las no-
ches los sufragios del públ ico y 
Valle hace re í r al público cuantas 
veces quiere. 
En la próxima semana s e r á pues-
ta en escena la opereta " E l ú l t imo 
vals" para "debut" de Caridad Da-
vis. 
" E l Callar de Estrellas" 
y "Madame Pepita". 
E l nombre de Jacinto Benavente, 
i luminado con los resplandores del 
genio, l levará sin duda, numeroso 
público a la funcin elegante de las 
5, que se ce lebrará en el teatro 
"Principal" . 
Ocupará el programa de la mis-
ma una comedia del insigne come-
diógrafo español , *sobre la cual he-
mos ya emitido nuestro juicio. Su 
t í t u lo : " E l Collar de Estrellas". 
La compañía que dirige Luis 
Echaide acierta en la In te rp re tac ión 
de " E l Collar de Estrellas". E l 
mencionado actor así como las Sras. 
Aivarez Segura y Emo y los Sres, 
Rivero y Berrio, tienen ocasiones de 
¡ mucho lucimiento en la bella obra 
i benaventina. 
Por la noche, en la función de 
] Costumbre, será puesta en escena la 
i comedia "Madame Pepita" de Gre-
i gorio Mar t ínez S,Ierra, obra muy 
• del gusto de nuestro público. 
En la semana entrante será l le-
i vada a escena la obra maestra del 
j pr íncipe de los dramaturgos españo-
\ les contemporáneos . Nos referimos 
: a "Los Intereses Creados", 
i La genial producción de Don Ja-
1 cinto es cuidadosamente ensayada 
j por la compañía del "Pr incipal" , 
¡ por lo que es de esperarse una bue-
í na in te rpre tac ión , 
i -
Una bella película. 
Nos referimos a " E l Marinero", 
graciosa producción c inematográf ica 
estrenada ayer en las tandas elegan-
tes del teatro "Capitolio". 
Es i n t é rp re t e de dicha película el 
conocido actor norte-americano Ha-
rold Lloyd^ La cinta participa de lo 
me lodramát ico y de lo cómico. Abun 
da en peripecias e incidentes gracio-
sos que a la vez que producen risa 
en los espectadores mantienen f i ja 
la a tención de estos hacia los suce-
sos que por la pantalla desfilan. 
Harold Lloyd se nos muestra en 
" E l Marinero" como actor polifor-
me y de mucha "vis cómica" . Con 
igual facilidad hace de joven mi l lo -
nario, pulcro y atildado como de r u -
do marinero, de boxeador y de pa-
dre de familia cosa esta aún qui-
zá peor que las anteriores. 
" E l Marinero" obtuvo anoche un 
éxito resonante. Hoy será exhibida 
nuevamente en las tandas de las 
5 114 y 9 112. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Naeiona l .—Compañía de Enrique 
Valle "Madame Thebes". 
P r inc ipa l .—Compañ ía de Luis 
Echaide. A las 5 " E l Collar de Es-
trellas". Por la noche "Madame Pe-
pi ta". 
Mar t í .—Compañ ía de Noriega 
"La ú l t ima españo lada" , "Los chi-
cos de la ^cuela" y "La carne fla-
ca". 
Ac tua l idades .—Compañía de A. 
Pous. En primera tanda sencilla 
i "Un error policiaco". 
En segunda doble: "Las mulatas 
del d í a " y "Los cubanos en Marrue-
cos". 
'USTAMENTO B E E I T O P A T O I i O -
GZA 
CONSULTA 
p señor Benjamín Bóveda , Gut ié r rez , 
J»güey Grande, en cartas de fecha 
"e Enero y Febrero 8. nos consulta 
« enfermedades de habichu^as, ají , 
'W. y cebolla remitiendo ejemplares 
CONTESTACION 
fekpjaa de habichuelas que noa 
i » el señor Bóveda , las encontra-
|«iacadas por una enfermedad fun-
^ conocida por "ml ld iu polvoriento ' ' 
K Í H L 0 Erysiphe pol igoni ) . Para 
k'Wo . se recomienda pulverizar 
M«. a8 con flores de azufre o ro-
hiijr,con sulfito de potaso, el cual sa 
;1r* * razón de 3 onzas dlsueltaS 
ÍÍVQI es de aeua. Hay en el mer-
iira* 8 tipos áe> m á q u i n a s pulver i -
ÍJI** 0 azufradoras y bombas espfe-
s"ie, fabricadas para l a ap l icac ión 
h S : . ^ e insecticidas, 
he^ nto a l mal i u e afecta a l ají, 
iistr™8 podi<1o determinarlo de laa 
ie en T«er?viadas y se deí^ í in rec lb l i 
fe iLre: ,ores condiciones para podei 
lites recomendacione3 correspon-
:''mh^Btras de aít e s t á n atacadas 
^ de i,*1-68" 0 sea las larvas d lmi -
'Ma «ni-f3 mo8ca3. Estas viven deha-
*entlnaL emls haciendo f inas g a l e r í a s 
est6 inl en los tejidos: no hemos vis-^ 
'íaraóo ct0 en suficiente abundan-
£nrhí!í8ar daños de cons ide rac ión ; 
' íue si* mente las Primera3 h0* 
'•tiantp* ABentes naturales pare-
ólos na 3r en Jaque a estos insectos 
¡"«edln* c?. conveniente comba t i r loá 
ÍUe se n„aíitificiales- Lo m á s Prác t i -
'HUe salA hacer es recojer las ho-
i,I?r la r.t.~ A&entes naturales pare-
1 "«ál ^0PaBaci6n de l a plaga, 
S una cet>olla se parece bastan-
í y dphLermedad conocida por " t i -
^eat TT^a al hon&o P^moapora 
S?rW en í&.Pe1"0 «in tener muestras 
,0s hacU ;,ores condiciones, no po-
ll,,!eHcionLUn diagn6stlco def in i t ivo 
Íaíciada oenf ermedad no ha sid0 
¡ir ésta . '-Uba. pero en caso que 
*i0 Borr)0iAecomendamos el uso del 
^ « n í s i r - de f ó r m u l a corriente, 
fj^os. Dfi ri* c'iya P r e p a r a c i ó n ad-
i N i d r i o 3 0 cuatro aplicaciones 
Se^n n¿Len forma de un roc ío í i -
Necesarias. 
C. B n u w r , Jef• del 
^•par tamento. 
^ A U B N T o B B TITOPATOX IO-
CUA 
CONSULTA 
8rs,.Msiar-TJorge A. Quintero, de la 
O Sos r^ePe r i r l enc l a n ú m e r o 50, 
fert^erní^ lte 11,1 ejemplar de co-r̂ lo. erino. y pIde di ' rec^oácg para 
iSn C o n t E S T A C I O N 
lra/'Q <ÍlrLE0der fac i l i t a r a l doctor 
^ t i ^ n t o *nea espec í f i cas para 
W1* P EI» del • cocoteros enfermo?'. 
V . Suita e;iemr)lar que a c o m p a ñ a 
• L N ^ O s aííU.eHtra varios hongos 
' ?*« i?10» nJt ectados; Pero de és tos 
; looa, cauq Ĵr.1" a conclufilones con-
S *'^do 1 e del mal pudiera es-
^ e ^ 1 * n l a ^ el cogollo o en las 
•«tvní«rni i ta-
S V 1 1 Cuba3 má8 destructiva del 
S V * 1 coeoii6" la denominada "Pu-
' NÜU ' « U c h n , ' y aunque ha sido 
TO*0 hada ^5tU(1io • 110 ^ 113 
S¿VhoraPTr tC! . lco P ^ a e-mha-
' *l í ü e * ; ^ a de8 t rucc ión inme-
*0 de plantas enfermas 
A L O S D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S : 
APARATO RE - EVAPORADOR DE ALCOHOL S I S T E M A 
« O A f D I C C O N F R I V I I E G I O D E I N V E N C I O N . 
D / V U D I O P A T E N T A D O P 2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
C O L este aparato en los an-
• o m ó v i k s , camiones, tracto-
res , etc., etc., se garantiza: 
1. — P e r f e c t o arranque en 
f r ío . 
2 . — E l uso del alcohol des-
naturalizado corriente de 4 0 
grados Cart i er sin mezcla al-
guna, conocido por alcohol de 
bodega. 
3 . — - E c o n o m í a en el consu-
mo. 
4 . —-Marcha lenta sin fa-
llos en el encendido. 
5 . — L u b r i c a c i ó n perfecta, 
sin aumento de consuma de 
aceite y sin v a r i a r el sistenra 
que tenga cada m á q u i n a . 
6. — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
de toda o x i d a c i ó n o corro-
s i ó n en el interior del motor. 
P a r a informes dirigirse al 
concesionario: 
G. M. mu Y Ca, 
V A P O R 4 3 
De venta: en los lugares que 
m á s tarde se a n u n c i a r á por 
los p e r i ó d i c o s y en l a misma 
c a s a de Vapor, 4 3 . 
CINES 
Capl tol io--A las 5 1¡4 y 9 1¡2 "E l 
marinera por Harold Lloyd. 
Oampoamor.—A las 5 1|4 y 9 1|2 
" E l hombre mariposa". 
Fausto.—A las 5 y 9 3|4 "Robin-
son Crusol. 
R i a l t o .—"El invencible del Oes-
te". 
V e r d ú n . — A las .9 "La Reina del 
Ai re" . 
Imper io .—A las 9 1|4 " E l media-
dor". 
Neptuno.—A las 5 1|4. "La escla-
va blanca". 
Ol impio.—A las 5 1|4 y 9 1|2 " A t -
lantale". 
Trianon.—A las 5 1|4 y 9 1|2 " L i 
r io Dorado". 
AVilson.—"El matrimonio del dia-
blo" . 
Li ra .—"Tumba diaból ica" . 
Inglaterra .—A las 5 1]4 y 9 " E l 
Pr íncipe de los Infiernos". 
Maxim.—A las 9 1¡2. "La mujer 
X " . 
Méndez.—A las 5 1¡2 .—"La fo r tu -
na de Absa lón" . 
H A G A LA 
DE L A 
SOLUCION 
CRISIS POLITICA 
I T A L I A N A 
ROMA, ju l io 28, 
Esta noche se supo quo Sig. de 
Nava, exministro de Hacienda, ha-
bía declinado el formar un Gabine-
te, aconsejando al Rey para que vol-
viese a encargar de ta l misión al ex-
premier Orlando, ya que las condi-
ciones parlamentarias hab ían cam-
biado. 
Se cree que Sig. Orlando i r á ma-
ñana al Palacio del Quirinal , para 
conferenciar con el Rey. 
CASTIGADA LA EXCITACION 
A LA INSUBORDINACION 
CUATRO MUERTOS 
EN LA CAIDA DE 
UN A E R O P U N O 
B E R L I N , 28 Julio. 
E l Piloto^ y tres pasajeros de un 
aeroplano postal a l emán se mataron 
hoy al caer el aparato cerca de 
Boutzemberg. Se cree que los pa-
sajeros eiran norteamericanos. 
LINCHAMIENTO 
POR UNA C O P A 
PARIS, 2 8 Julio. 
(Por Associated Press.) 
Los diputados comunistas Mar-
cel Cachin y "Vaillant Couturier, 
fueron hallados culpables ante el 
juzgado de los cargos de inci tación 
a los soldados para qive se insubor-
dinaran, y fueron sentenciados a 
V e n d e m o s A L C O H O L 
P a r a nuestro aparato a 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante», 
eafiros y otras piedras preciosas, pro* 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y dkmantes. y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi* 
üo o con correa, para caballera. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarta. 
Baliamoade y Cía. 
OBRAP1A, 103-5, T PLACIDO ( A H 
TOS BERNAZA) NUML l i * 
N TELF. A¿050 
T E X A R K A N A , Texas, ju l io 18. 
Una pelea surgida a q u í hoy, entre 
un blanco, empleado en el pavimen-
to de las calles y nn obrero negro, 
por una copa de bebida alcohólica, 
dió lugar a que fuese linchado el 
negro, cerca de Guernsey, a cuatro 
millas de Hope, Ark'ansas, donde t u -
vo lugar la r iña . 
S í p s t S f N í i i i i u m m 
Hojas_ qu« fac i l i t an « s t * 
trabajo los Tendemos a l pre-
cio d« 80.60, y a l in ter la r l a 
r emi t ímog a loa aa« «nv laa 
$0.60 en Giro o salios. 
XA Guía da Contabilidad «aj 
r smi t s por $0.40. 
B E X M O K T B T Ca. 
X n o u a d a m a c l ó n y Xajrado 
EMPEDRADO 60-APAAUDO 2 1 5 3 - ^ B A N ¡ 
C 43S7 al t . 1U-4 
i D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
i o p r t i > t a e s t a C a s a c o n s a r á n » 
t í a d e J o y a s 
Realizamos a cualquier precio t a 
g a n surtido de finísima Joyería 
C a a a d e P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
B e r n u a , ¿ , a l l a d o de l a B o t i c a 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
0 r e s . R I V E R O Y C O S C U I L U E L A 
E D I F I C I O A B R K i ; 3 # a Y 3 1 1 - X K L E P . A - 0 8 4 3 
H A B A N A 
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H A B A S A i 
E N L A FESTIVIDAD D E L D I A 
Santa Marta. 
Y también Santa Beatriz. 
A l saludar a las primeras en la 
edición matinal las omisiones se re-
pitieron. 
Estoy en tiempo de salvarlas, en 
el día, oportunamente, y empezaré 
por hacer mención de las señoras 
Marta Quintana de Blanco y Marta 
Herrera de Valdés. 
Señori tas . 
Un grupito de Martas. 
Marta Hernández , Marta Várela , 
Marta Pella, Marta Marfaing. . . 
Y Marta Vil lageliú. 
Encantadora! 
No olvidaré, para mandarle un 
saludo, a la bella <H úsente Marta Ta-
bernilla. 
F á l t a m e saludar en el primer año 
de su onomást ico a Marta de Ar-
cos, una criatura l indís ima hija de 
los distinguidos esposos Julio de Ar-
cos e Inés Romero. 
De las Beatriz, la señor i ta Bea-
tr iz Alfonso, que se encuentra en les 
Estados Unidos. 
[Felicidades! 
A Y E R EN E L TENNIS 
Durante la tarde. 
Una füesta lucidísima. 
F u é la de la Comisión Nacional 
del Turismo, en los salones del Ve-
dado Tennis Club, para otorgar los 
premios a los triunfadores en las 
competencias a t lé t ícas . 
En las mesitas distribuidas con-
venientemente se tomaba el t é en 
medio de la a legr ía de la música. 
Los grupos se multiplicaban. 
Animadís imos . 
Una de las mesas, la de la gentil 
Teresita Moas, era un party de cinco 
parejas de muchachas y jóvenes que 
aparec ían combinadas dB esta suer-
te: 
Graziella Heydrich 
y Miguel Antonio Riva, 
Patrie Mencía 
y Manolo Mimó. 
Alicia Solís 
y Luis Moas. 
Trinidad Mimó 
y José R. Johanet. 
Teresita Moas 
y Eugenio Batista. 
Entre las concurrencia adver t íase 
la falta de un contingente de fami- j 
Has por consideración al duelo social I 
del día. i 
Hubo para los favorecidos con Tos 
premios del turismo feljcitacibnes sin 
cuento. 
Van aqu í las del cronista. 
U n a p r e g u n t a 
¿Ha leído usted el anuncio de 
El Encanto en la edición de la ma-
ñana del DIARIO DE LA MARI-
NA? 
Le interesa saber lo que en él 
ofrecemos. 
Especialmente si es usted ama 
de casa. 
D E L UNION CLUB 
La junta ,de ayer. 
Tenía un punto culminante. 
Era la elección de dos puestos va-
cantes en la Directiva del Unión Club 
por renuncia de quienes los desempe-
ñaban . 
Uno, de Vicesecretario. 
Otro, de Vocal. 
F u é designado para el pritaero, 
por votación u n á n i m e , el joven y ta-
lentoso abogado Gabriel Landa, que 
disfruta en el Unión Club del afecto 
y la s impa t í a de todos. 
Para el cargo de vocal quedó elec-
to el joven y distinguido congresisr-
ta Gonzalo Freyre. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
¡ O h . . . C a r o s y M a l o s C o l e g a s ! 
¿ P o r qué p re t endé i s desacreditar a l ílamoso Calzado O-K? si las 
cul t í s imas damas que lo usan son las únicas autorizadas para ello 
y dicen lo contrario. 
Br i l l e la verdad y h á g a s e Justicia al calcado O-K. 
A G U I L A 121 L A CASA O-K. TFNO- A3677 
c 5779 
E L PRIMER PASO PARA E L BIEN 
E S LA ABSTINENCIA D E L M 
E l p r i m e r p a s o q u e d e b e d a r p a r a 
h a c e r e c o n o m í a , e s c o m p r a r e n 
' ' L a E l e g ' a i i t e * ' 
R o p a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a , e t c . 





M A R I A N I T A ENRIQUEZ 
Un duelo social. 
Desde la tarde do ayer. 
Tras largo e implacable padeci-
mitento dejó de existir una dama que 
gozaba en el mundo habanero de to-
dos loa afectos y todas las conside-
ciones. 
Es la señora Marianita Enr íquez , 
la viuda del doctor Adolfo Lámar , 
que tanto brilló por el rango de su, 
belleza y de su dist inción. 
A su desolada hija, la señora Con- ¡ 
suelito L á m a r de Mendoza, l levarán 
esta l íneas un testimonio. 
E l de mi pésame. 
Muy sentido. 
¡ E n t r e t o d o s t e p r e f i e r o , 
C a f e c i t o d e " E l B o m b e r o " ! 
G A L I A N O 1 2 0 T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
E D R . SA1Z D E L A M O R A Se vende l a . . . 
i ® L A F L © 1 P E T E ] 
E l m á s p u r o , d e l i c i o s o y a r o m á t i c o 
B O L I V A R 
3 7 
T E L F S . 
A - 3 8 2 0 
M - 7 6 2 3 
E X C E S O S D E 
L O S F A S C I S T I 
E N I T A L I A 
S E M A N A 
F I N A N C I E R A 
N E W YORK, Julio 29 
Las huelgas minera y ferrocarri-
lera siguieron influenciando el mer-
cado bursá t i l esta semana, - contri-
buyendo los intereses profesionales 
Anoche tuvimos el honor de reci-
bir la visita del doctor J e sús Saiz 
de la Mora, distinguido amigo nues-
tro y Catedrá t ico dei Inst i tuto de U i -
nar del Río que ha sido comisionado 
por la Asociación de la Prensa de 
aquella capital, de la que es Presi-
dente, para dar el pésame de los 
compañeros p ina reños a esta Redac-
ción por la sentida muerte de nues*-
tro querido camarada Víctor Muñoz. 
Dicha Asociación hermana e s t a r á 
representada en el sepelio del infor-
tunado periodista por el doctor Saiz 
de la Mora. 
Reconocidos. 
(Viene de la pág. PRIMERA. 
ASES DE HIPODROMO. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Un automóvi l de l ínea lesionó a un 
individuo 
Ayer, como a las 3 y 50 de la 
tarde en Bermeja el automóvi l de 
vía. número tres alcanzó a un ind i -
viduo ocasionándole distintas lesio-
nes y causándole fuerte conmoción 
cerebral, por lo que no pudo iden-
tificarse. E l doctor Betahcourt, mé-
dico de los ferrocarriles en Ber-
A G A S A J O S ' 
D E C L I N A D O S P O R 
A L V E A R 
RAVElMivA, Julio 28. 
(Por The Associated Press.) 
Los fasciti ocuparon hoy e ledi f l - coa una gran proporción al total de 
cío de la Unión federal del Tra- las transacciones. Los precios se i n 
bajo y lo convirtieron en su cuar 
tel general. 
Quemaron una tienda cooperatl-
clinaban a aflojarse en la primera 
imi tad del perío do;pero un tono 
i mejor jrevalecido más tarde, al ha-




el uso de bombas 
1 PARIS, Julio 28. 
Hoy recibió el Presidente electo 
1 de la Argentina señor Marcelo de 
' Alvear una invi tación por ñied?o de 
la Legación Argentina en Washing-
ton pidiéndole en nombre del Go-
bierno Norte Americano, el que .visi-
tara los Estados Unidos, antes de to-
meja, le pract icó la primera cura, ) mar posesión de su cargo, 
siendo más tarde trasladado a Güi- , E1 Presidente Hardlhg también le 
nes el lesionado. < negar una manifes tación "del i Socialistas, comunistas y repu-
i placer que t end r í a el Presidente de i blicanos es tán p repa rándose , al pa-
L a escolta del Brigadier Zayas ) Estados Unidos, en poder recibir i recer para vengarse. 
" personalmente en la Casa Blanca al j E l Diputado Arpina t l , de los fas-
No llegaron esta m a ñ a n a como se presidente de la Argentina." j CiSti( fué objeto de varios disparos 
esperaba los miembros de 'la es- E l señor de Alvear, con tes tó : "que a i pasear en au tomóvi l cerca de Ra-
colta del que fué Brigadier Juan debido al poco tiempo que le queda, venna en compañía de Sig. Monte-
va donde encontraron al Diputadp , vista una solución de las dificulta 
Baldlni principal promotor en I t a - , deg obreras af€Ctan a todo el 
l ia de las empresas cooperativas. | paíS-
E l Diputado Baldini estaba en | La escasez de carbón, que cada 
compañía de su mujer y entreten!- j vez es más aguda, ha determinado 
do escribiendo «n su mesa de tra- ! una nueva merma de ia producción 
bajo. Los fascisti entraron en su en varias de las importantes indüs-
despacho l a rgándo le unos cuantos trias del país ; pero el mejor estado 
fuertes puñe tazos y después le ¡ de la industria del acero se revela 
obligaron a salir con su mujer i n - I en los informes trimestrales de las 
cendiando el edificio. . compañías United States & Bethle-
Este ha quedado completamente i hem Steel Corp. 
Las ganancias ferrocan ileras pa-
ra el mes de Junio fueron por lo ge-
en ruinas. 
Varios círculos 
publ ícanos fueron atacados y los i neral favorables, habiendo pocas 
edificios hechos pastos de las l ia- ! escepciones en la reducción de los 
Bruno Zayas. Creen que l legará es- . antes de asumir sus deberes como 
ta tarde por el tren de Cuba, o ma- primer ciudadano de la Argent i t a , 
ñaña por el t ren Central. ; le sería imposible er , aceptar la inv i -
1 tación de los Estados Unidos". 
Un Jefe de l í n e a hieije a un Ins-
pector. 
Enca rgó al Ministro de la Argen-
tina en Washington, para que Trans-
mitiera al Presidente Hard;»iig y al 
En Cruces ayer el jefe de l ínea I Gobierno norteamericano, sus (ex-
señor Olivera hirió en una pierna 
con proyectil de arma de fuego al 
Inspector de Con tadur í a señor Val -
dés, quien después de curado de 
primera in tención se le t r as ladó a 
Cienfuegos. No es grave la herida. 
Los polít icos en movimiento 
En estos d ías , como h a b r á n ob-
servado, nuestros lectores, ha habi-
do gran movimiento de políticos, so-
bre todo para Oriente por celberarse 
la r eun ión del Ejecutivo Provincial 
Conservador. 
Llegaron de 
Matanzas, el senador Manuel Ve-
ra Verdura. 
Fueron a: 
Pinar del Río, el representante ! 
Heliodoro Gi l . 
Varadero, doctor y representante 
Vir ia to Gut iérrez . 
Matanzas, Juan Gronlier, repre- í 
sentante y candidato a la Alcaldía ; 
de aquella ciudad. j 
Unión, doctor Clemente Mesa y | 
Domínguez. 
Ciefuegos, el senador Manuel R i - 1 




C á m a r a de Representantes doctor 
Santiago Rey. 
Santiago de Cuba, los represen-
tantes Felipe Valls, Elpidio Pé rez 
y el Jefe de los Inspectores del I m -
puesto de aquella provincia Celes-
tino García Bracho. 
Otros viajeros. 
Llegaron t ambién dé : 
Santiago de Cuba. A. A. Duany. 
Jovellanos, Manuel Rublo, dueño 
del central San Vicente. 
Delicias, Francisco Granados. 
Holguín , doctor Emil io del Ba-
r r io . 
Central Presidente, J. C. Plaglie-
ry. 
Pinar del ío, Señora E lv i ra Díaz 
de Fors y áu h i j i t a , las señor i tas 
Conchita Díaz y Cheché Fors. 
San Diego de los Baños, la seño-
ra de Sánchez Batista y familiares, 
las señor i tas Mar ía Soler e Isabeli-
ta Saceiro. 
Jaronu, Antonio Vínent . 
Salieron a: 
Cienfuegos, Manuel Gómez Valle. 
Jaronu Antonio Vázquez. 
Jovellanos, Lorenzo Arocha. 
Sancti Spír i tus , Baltasar Weiss. 
Santa Clara, Ragael Díaz Pedro-
so y señora . 
Sagua la Grande, Fél ix Castaño 
1 y su hi ja Gloria, Manuel Matute y 
i familiares. 
j Camajuaní , Feliciano Schettino y 
su hija Ketty. 
Remedios, Hi la r io Miranda. 
I Matanzas, Luis Casas, Dámaso 
García H e r n á n d e z y familiares. 
nar i . Jefe de los fascisti. 
Sig. Montenarl r e su l tó herido en 
el abdomen y se dice que se en-
cuentra en estado agónico. 
E l hecho ha causado gran indig-
nación entre los fascisti, y al pa-
recer están decididos a declarar un 
. gastos de operación y el aumento 
i de utilidades netas. Los datos sobre 
1 el tráfico a carga para la segunda 
1 semana de la huelga revelan qnp los 
I ferrocarriles es tán haciendo frente 
: de manera eficaz a la emergencia 
! de la huelga. 
| Datos fidedignos sobre la situa-
¡ ción general de los negocios de nue-
vo han aumentado el tono vacilante 
de los compradores en los ramos 
i principa/les; pero esto se a t r i b u í a 
' en gran parte al atraso de las esta-
ciones. 
La abundancia del dinero en el 
mercado local ha sido causa de que 
NEW YORK, 28 Julio. 
E l caballo cuyo hábi to de tragar 
aire causó una larga controversia 
legal entre los dueños de los esta-
blos de Quincy y Rancocas, vuelve 
a estar en las cuadras de Quincy y 
Sam Hi ldre th , representando la 
cuadra Rancocas, y tiene el cheque 
por $100.000 de James F . Jhonson. 
Palyfellow, pura sangre y herma-
no de Man Owar fué declarado tra-
gavientos, recientemente por los 
tribunales, los cuales obligaron a 
la cuadra Quincy a devolvet junto 
con los intereses los $100.000 que 
Hi ld re th y Sinclair pagaron por él 
el año pasado. Johnson decidió hoy 
no apelar contra él veredicto a lo 
que siguió el cambio del cheque 
por el caballo. 
D E E S P E R A N Z A 
se aflojen los tipos de los fondos 
movimiento armado en gran esca- a plazog. La mayor parte de los ven-
la. 
IVHTIX MONSTRUOSO E N ROMA. 
ROMA, 28 Julio. 
Todas las Uniones obreras han 
decidido holgar esta tarde, para po-
der concurrir a un mi t ing , como apenas un factor del mercado, aun 
cimientos a corto plazo se cotizaban 
a 3.3|4 por 100; pero los p rés t amos 
que se extendían hasta el año en-
trante fluctuaban entre 4.1|4 por 
100 con un tipo de 4 por 100 para 
el papel mercantil de alto grado. 
Los cambios extranjeros fueron 
protesta contra la acción de los fas-
cisti en Ravenna y en las provincias 
vecinas. 
FORMIDABLE BOYCOT 
E N M E J I C O 
que la cuest ión de las reparaciones 
alemanas fué causa de nueva des-
moral ización en los marcos que des-
cendieron hasta un nuevo bajo re-
cord. 
MEJICO, Julio 28. 
(Por la Associated Press.) 
Se dice que todos los grupos obre-
ros organizados de Méjico han de-
cidido declarar el boycott a todas 
las mercanc ías de los Estados Un i -
dos desde el primero de Agosto. 
E l boycott ha de ser en son de 
protesta contra el encarcelamiento 
dé Ricardo Flejes Magon, ex-jefe 
rebelde mejicano, en la pr is ión de 
Leavenworth, Kansas. ' 
Magon fué sentenciado en 1917 
a 20 años de cárcel por complici-
dad en un complot comunista en 
los Angeles, California. 
" E l Mundo", portavoz del ele-
mento obrero, anuncia el boycott en 
su edición de hoy. 
LOS PERIODISTAS NEGROS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, ju l io 29. 
Como resultado de una investiga-
ción iniciada recientemente por el 
Departamento cTei Trabajo este cen-
tro oficial anuncia que hay 113 pe-
riódicos y 14 revistas en los Esta-
dos Unidos cuyos dueños y directo-
res son negros. 
Cerca de 1,300 empleados, de los 
cuales 61 son blancos trabajan en d i 
chas publicaciones, de las cuales 86 
son de carác te r laico, 23 religiosas^ 
y 8 ó rganos de asociaciones frater-
nales, y son hebdomedarias, mensua-1 
les y diarias. Sesenta y tres de estas 
publicaciones, dice el Departamento, 
mantienen y operan sus propias pren-
sas, y 7 de estas empresas se dedi-
can e editar libros o a hacer traba-
jos de imprenta. 
L A CAMARA D E COMERCIO 
Julio 27. 
Ha quedado constituida definitiL 
vamente la Cámara de Comercio, ha--
biendo sido electos para regir los 
destinos de esta entidad durante el 
año actual, los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente: señor José González 
Fe rnández . 
Vicepresidente: señor Aurel io T. 
Cabezas Cabrera. 
Secretario: doctor Andrés García 
González. 
Vicesecretario: señor Manuel Fa-
bián Quesada. 
Tesorero: señor Domingo H i r i -
barne. 
Vocales: Sres. Eladio del Valle, 
Fernando García Alonso, Alejandro 
Suárez González, Carlos J. Aocsta, 
J u l i á n Pedraza y Francisco L . Way. 
Para formar la Comisión de Glosa 
fueron designados los señores Diego 
González, Angel del Valle, Joaqu ín 
Cabezas y Manuel F. Quesada. 
No dudamos que, dados los bene-
ficiosos fines que persigue esta Cá-
mara, basados todos en mejoras para 
las clases mercantiles, sea acogida 
su const i tución entre estas mismas 
clases con grande entusiasmo ya que 
ello implica mayor auge para una 
Ins t i tuc ión que como la C á m a r a de 
Comercio t e n d r á por norma la pro-
tección y ayuda a todas las perso-
nas y entidades que tengan intere-
ses en esta zona. 
d r í amos un sobrante de $15,000,000 
a $20,000,000 anuales en los presu-
existen en el presupuesto, la gaso-
lina oficial, el boato diplomático y 
puestos y paga r í amos toda la deuda 
en tres años sin deberle nada al ex-
tranjero. 
E l otro es crear inmediataniente 
nuevos impuestos que no sean muy 
gravosos al país pero que produzcan 
lo suficiente para pagar en poco tiem 
po los $17,000,000 urgentes y en-
trar en negociaciones con los Ban-
cos locales o extranjeros para obte-
ner inmediatamente un p rés tamo ga-
rantizado con dicho "impuesto, cosa 
perfectamente viable con esa garan-
tía. 
Algunas corporaciones económi-
cas estudiando la forma de resolver 
el asunto han sugerido la creación 
de un impuesto del 5 o|o sobre el va-
lor declarado en todas las facturas 
consulares que pasen por las Adua-
nas, impuesto que produci r ía de seis 
a siete millones anuales y liquida-
r ía la primera parte de la deuda en 
tres años. 
Y cuando se hayan depurado las 
demás deudas por los Tribunales, 
se pueden pagar los contratistas con 
certificados del Tesoro, pagándolos 
por medio de consignaciones espe-
ciales en los sucesivos presupuestos. 
Si a ú n fuera necesario la creación 
de nuevos impuestos podr ía crearse 
un impuesto del uno por m i l sobre el 
capital nominal de las sociedades 
anón imas , compañías y comercian-
tes declarado en el Registro Mercan 
t i l que produci r ía $2,000,000 anua-
les y un impuesto progresivo sobre 
sucesiones que produci r ía $500,000. 
Ninguno de estos impuestos exigi-
r ía un solo centavo de gastos de re-
caudación porgue su cobro podr ía 
efectuarse por medio de los organis-
mos actualmente existentes sin nece-
sidad de inspectores y en cambio nos 
pe rmi t i r í a resolver la crisis con 
nuestros propios recursos sin deber-
le más favores a ex t r añas tierras. 
Hace meses Bolivia y Pe rú desea-
ron concertar con los Estados Uni-
dos emprés t i tos para obras públ icas 
y los banqueros de Wal l Street, si-
guiendo la costumbre iniciada en 
Nicaragua, les exigieron como con-
dición la in tervención , de las Adua-
nas. Bolivia y Perú contestaron que 
no necesitaban el dinero. 
Nuestro Secretario de Hacienda en 
su reciente informe ha esbozado las 
duras condiciones que nos aguardan 
a los cubanos si aceptamos ese di-
nero y ha llegado la hora de que 
decidamos si los cubanos tienen tan-
ta dignidad como P e r ú y Bolivia. 
¡Y quiera Dios que pensando en 
los peligros que nos t r ae r í a esa mal-
dita operación nuestros gobernantes 
solucionen nuestros problemas con 
nuestras" propias fuerzas para que 
la Historia no tenga que recoger son 
rojada a la vuelta de medio siglo 
los nombres de los que por debilidad 
o incapacidad vendieron a plazos 
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D 
(Viene de ia PRIMERA) 
ta de Mehlla hasta las alturas, 
ori l la d^echa del Segü, debp f el3 
exclusivamente a España 
precisamente Tánger e s t á 
(1,fiarse fDRE' 
Y como (Por 
compreiid 
^Ceuti ^ 
J ? b l t ? " ! : . d ! b e ^^^Pond ' e r aI: 
do en el territorio ê e de C e u h \ 
ta la oril la derecha del Seí? aHanclJ 
paña exclusivamente la adpUnisS 
ción de ese territorio". tra 
Los propios homhres de los partí S 
dos turnantes c r e y e r o n , en su mayo, ¡iiinas 
ría, que el Tratado f r a n c o e s S 
de 2 7 de Noviembre de 1921 ' S L 
consecuencia fatal de un concureodi 
circunstancias superiores a la volñn 
Y el dilema qu, 3LO QL 
rlas lí 
renun írraite 
tad de la nación' 
1 según algunos se le ofrecia'a 
|era és te ; firmar el acuerdo o 
\ ciar efectivamente a toda actuactó 
y a toda ihiluencia en Marruecos, -
La -Correspondencia de EspafiL^ 




1 se pi 
| Lio 
ma pintoresca; haciendo el elogio 
García Prieto, dijo: 
"Si el pan no es bueno, la cuto 
110 es del panadero, sino de la hari 
na que era de mala ca'idad", NOL .. 
otros 110 estamos conformes, nj.coi r la p 
La Correspondencia de B s p a Í H | s o b r 
siquiera con el panadero, (Garcifablaud 
Prieto, para el caso y . 
En las Cortes, el Sr. Conde de 1 
Mortera, Maura Gaaiazo, habiasa 
en nombre de los c.oúservadoreMrl 17 Mi 
hizo la historia d 



















coi opa. Ci 
las negoc 
1921, y a la vej 
que criticaba la presión bajo laÍUÍ odo un 
había tratado el Gabinete de Î fcargaí 
drid, reconoció que ningún Meíhdoyel 
vital había sido Vomprometido. Y 
Sr. Sánchez Toca, el Minisfov'.i 
servador, declaró que el Tratado 
bía considerarse, no en 5f mismqi to a la 
110 en el plano general de la p^Mfeae ( 
exterior de España desde haciaJ Encerra 
cuarto de s.'gio. 1 aquel] 
Y para asombro de las gentes hi «r fueg 
brá que decir que los Senadora ir proir 
terminada ¡a votación de la Tatíf íecesar 
Banco d( cación, desfilaron ante el lja"v''"l[)A|« . 
Gobierno, y estrecharon la ^ j m y 
del Sr. García Prieto, Hoy. doce ano u ^ 
después de la firma de ese Trat! 
do, en que 110 encontranvjs en situ¡ 
ción mucha más difícil quo i m 
fué ratificado, sin resolverse 
todavía sobre la cuestión de Tange 
comprendemos que más bien 
una felicitación automátú-J (eW OBIJO 
zándola un Senador, los demás s , , ^ 
ven obligados a .seguirle' que ^ 
sincera muestra de la opir.ón g -j 
ra l de España. 
A . P é r o z Hurlado de V™io1*' 
Coronel 
MORTANDAD I N F A N T I L 
Es sumamente doloroso el estrago 
que en los n iños e s t á n causando di-
versas enfermedades tales como en-
teritis, meningitis, etc. 
En días pasados el n ú m e r o de de-
funciones diarias era alarmante com-
parado con el de población. 
La Sanidad local no dispone de 
personal ni materia Inecesarios para 
mantener en perfectas condiciones 
de higiene este pueblo, siendo esto 
factor Impor tan t í s imo para que es-
tas enfermedades ee desarrollen con 
aterradora facilidad. 
E l Corresponsal. 
E L ANIVERSARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL P E R U 
CELEBRADO EN LONDRES 
LONDRES, Julio 28. 
La Legación del P e r ú dió hoy una 
recepción para celebrar el aniversa-
r io de la independencia peruana. 
Asistieron a la misma un gran 
n ú m e r o de persona de la colonia sur 
americana, muchos representantes 
diplomát icos y miembros de la co-
lonia inglesa en L i m a que se en-















Cárdenas; jul io 29. ' Mones 
v media de la Taf8 5iciones 
nmo aqui el " ^ ^ V S m V 1 1 ' l ? 0 
y Mundito en opción a ^ Iones 
de carambolas por tres ^ n a J cons. 
Los salones del Casino ^ 
viéronse concurridísimos ore¡ 
Dispútanse amóos J"* e0w 
p.min concedido por el r 
C A R A M B O L A 
(Por Telégrafo) 
A las 




E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCRICH 
Sriicva edición aumentada por BU autos 
TOMO SEGUNDO 
(De venta en " L a M o d e r a i Poes ía" . 
Obispo. 135.) 
(Con t inúa ) 
te lo contaré todo. ¿A quién mejor 
que a una madre? Tú, desde aqu í , 
h a r á s lo mismo, y de ese modo nos 
hablaremos todos los días . Cuando 
te canses de estar sola, desees de te-
nerme a tu lado, te ba s t a r á con escri-
birme esta frase:— Rafael vuelve 
te necesito,—y dos días después me 
t e n d r á s a t u lado. 
Rafael ofrecía sin saber el valor de 
su ofrecimiento. 
E l corazón le engañaba . 
Su madre, que asi lo comprendió , 
le dijo con ujia dulzüra encantado-
ra : 
— ¡Pobre n i ñ o ! Tú vas a par t i r : 
¿quién sabe cuándo volverás? 
—Cuando t ú me lo mandes, res-
pondió con precipi tación Rafael. 
—No quiero exigirte una prome-
sa que tal vez no puedas cumplir . 
. — ¿ Q u i é r e s que lo jure? 
— L o que yo quiero es que seas fe-
liz. 
— ¡ O h ! Eso mientras que t ú me 
ames. 
— E l amor de ujia madre es i n -
menso, sin igual ; pero no es bastan-
te para llenar el corazón de un hijo. 
Dios lo ha dicho: "Por la esposa aban-
donarás a la madre." E l mundo, hijo 
mio/es una cadena. La voluntad del 
hombre no es suficiente a romper los 
eslabones entrelazados por la miste-
riosa mano de la Providencia.. Así ha 
sido siempre, asi es ahora, asi es ma-
ñana . Parte: yo en juga ré mis lágr i -
mas; parte, y sé feliz durante t u au-
sencia. 
Rafael dejó caer la cabeza sobre 
las rodillas de su madre. 
Aquellas palabras qu.e acababa de 
dir igi r le resonaban en sus oídos co-
mo el vaticinio de un profeta, yendo 
a caer una a una en el fondo de su 
corazón como la t i t í l adora gota que 
se desprende de las hojas de una 
flor. 
La madre con t inuó : 
— E n el camino, hijo mío, que so 
abre ante tn§ pasos, es nuevo para 
tí . Las primeras espinas que encuen-
tres te serán doblemente dolorosas. 
porque tu corazún virgen, ingenuo, 
no está avezado a las terribles tem-
pestades de las pasiones. La senda 
de la vida no está sembrada sola-
mente de rosas; tiene t ambién abro-
jos que ensangrientan el alma. Pro-
cura evitarlos, y se rás feliz. 
Hubo otro momento de pausa. 
E l semblanto de la condesa se iba 
serenando a medida que las palabras 
brotaban de su boca. 
Rafael, por el contrario, con la 
cabeza apocada en las rodillas de su 
madre, lloraba en silencio, exhalan-
do de vez en cuando profundos sus-
piros. 
— Y o bien sé , hi jo mío, volvió a 
decir la condesa, que a tu edad el 
horizonte se presenta despejado, sin 
nubes, todo son .ilusiones en la men-
te. Los pensamientos que alimenta 
un cerebro de veint iséis años, son 
hermosos y poéticos. La aurora de 
la vida sonrío por todas partes como 
el crepúsculo de la m a ñ a n a . Cuando 
se tiene la frente ters ay los cabellos 
negros no se cree en la maldad de 
aquellos que tratamos. Los recelos, 
las dudas, los pensamientos Intencio-
nados, son ptrimonio de la experien-
cia, «Je las canas, de la vejez. La his-
toria do la juventud que no ha pues-
to a prueba aun su corazón es una 
sonrisa llena d eperfumes y de encan-
tos. La historia de los viejos es un 
gemido de dolor; la inexperiencia es 
confiada; la fe camina hacia adelan-
te, y se sonrío; la duda mira hacia 
a t r á s , y llora. Recuerda estas pala-
bras del autor de E l Genio del Cris-
t ianismo: "La juventud es feliz por-
que todo lo ignora, y la vejez desgra-
ciada porque todo lo sabe." 
Doña María volvió a detenerse, y 
estuvo un momento contemplando la 
inmovilidad de su hijo. 
Después sacó de su pecho un re l i -
cario de plata, sujeto a una finísima 
cadena de oro. 
—Toma le dijo colgándoselo en el 
cuello. 
— ¿ Q u é es esto? p r e g u n t ó Rafael 
cogiendo el medal lón que su madre 
le entregaba y d isponiéndose a abrir-
lo. 
Su madre le sujetó la mano, aso-
mando a sus labios una sonrisa bon-
dadosa, y le dijo: 
—Poco a poco; lo que contiene ese 
relicario debe ser un secreto para t i . 
— ¿ N o podré verlo nunca? volvió 
a preguntar Raf-ael con curiosidad. 
Entonces esto medal lón debe ence-
rrar alguna joya preciosa. 
—Es, hijo mío, el t a l i smán de una 
madre. Llévalo siempre sobre tu pe-
cho; no te separes nunca de él. Si 
a lgún día la desgracia se mece sobre 
tu cabeza; si la ruindad del mundo 
destroza tu corazón, mata tus ilusio-
nes, desvanece tus esperanzas; si 
Dios quiere hacerte apurar la copa 
del infortunio; cuando todo lo ha-
yas perdido, cuando no te quede na-
da, recurre a él, ábre lo , y volverás 
a tenerlo todo, porque aquí se encie-
r ra la luz de la esperanza que ha de 
guiar los pasos del hijo infortunado 
a la mans ión donde habita el ú l t imo 
consuelo. 
— ¡ A h ! exclamó Rafael con algu-
na duda. ¿Conque es un emuleto? 
—Sí , Rafael: un amuleto inapre-
ciable que no debes nunca separar 
de t i . J ú r a m e pues no recurrir a él 
hasta el instante supremo en que te 
halles solo con t u dolor. 
—Te le juro por tu salud, madre 
mía. 
Rafael g u a r d ó cuidadosamente el 
relicario en el pecho, y con t inuó . 
—Pero veo que me pintas con ne-
gros colores el porvenir. 
—Dios quiera que me equivoque. 
Así el sol de la felicidad sonr ía in -
cansable sobre t u cabeza. 
— Y será así , madre mía . ¿Qué 
otra cosa puede suceder a un joven 
que emprende un viaje corto, y pro-
tegido por la bondad de sus padres? 
. —Dios solo lo sabe. 
—No comprendo tus temores. 
— M i alma sin embargo los pre-
siente y los teme. 
— ¡Oh! Dios quiera, repuso Ra-
fael, a quien los temores de su ma-
dre parec ían infundados, que tu ins-
tinto maternal se engañe esta vez. 
—Así sea. 
Doña María se levantó . 
—Ahora, hijo mío, corre a ver a 
t u padre; tiene que hablarte. 
Pocos momentos después, Rafael 
entraba en la habi tac ión del conde. 
Doñ aMar ía se r e t i ró a su cuarto. 
Aquella noche tenía dos ocupacio-
nes, las Indispensables de toda ma-
dre la víspera de la separación de un 
hi jo : arreglarle la maleta, colocarlo 
todo cuidadosamente, cada cosa en su 
sitio, hacer una lista de la ropa que 
se Uevaba, y después llorar. 
¡Pobres madres! el egoísmo, que lo 
invade todo, cuando os encuentra en 
su camino se aparta humillado por-
que 110 puede contagiaros. 
E l fuego del amor maternal pur i -
fica vuestros corazones, los hace in -
vulnerables. 
Todas las madres tienen algo de 
Aquíles . 
Dios lo ha dispuesto así . 
CAPITULO X V 
¡ A Dios, madre mía ! 
Don Pedro estaba escribiendo. 
A l rüido que hizo Rafael levantó 
los ojos y dijo l acón icamente : 
I —Ent ra y s iénta te . 
1 Después t o rnó a emprender su In-
| terrumpida tarea. 
¡ Rafael obedeció, 
j Transcurrieron algunos minutos. 
El hijo contemplaba con cierto te-
! mor el austero semblante de su pa-
• dre. 
premio co c d 
Turismo. 
Fafal hizo 50 
dito 4 7. . . poramb^iKna 
En la exhibición de câ a 
In-rs Tafal so anoto 300 y ^ lec , 
128. (6.000. 
B O S ^ 1 »), 
Temió BUS e x p l o s i o n e s ^ 
pero en aquel m o m e n t o par 
Don'Pedro, escribió 0) 
fta! ii eso 
tanquilo. _ v a r i a ^ J V ^uc 
segundos en aqueu- — > a *ac 
b,Tquella mirada ^ ^ 
Kafael sin embargo * ^ 
C u l n d o T u b o ^ 
ojos en Rafael, P ^ f ^titu^111 ^ n e s ' 
««eundos en a q u e l l a a c 
sostenerla. rómpí* Por f in el conde rou 
- M a ñ a n a estará ^ ^ Elj 
lleno, según a % ^ ó % r s ^ l } K ^ 
Rafael ê P ^ ^ V e . tht j^'61 
•Onc diablos dentra u . P 
na con mi viaje? a ^ < i 
s a l d r á s del p n e ^ l o ^ 
la misma i^1 ^ la noche, a ' 'VV* mundo, 
el Redentor del roun , 
buen agüero. ^ u z e r a ^ fo Rafael incliné ^ « i e n t o ; 
c o n 
mii<¡ c. i - " 
'Terri 
de '1 ^rrit i 
"O.000 1). . 
_ la 
I t? Ele( 
beza en 
s nal de a c a % - o n t j 
* «sa hora ^ í ^ v ^sa l iendo « esa ^ 
m i e g u a , ^ e 7 ; m p e ñ a r ^ UD 
t i e m p o p a a d e s e m y tomai u jd. 
l i g o n c i a s P . ^ ' ^ r r eo de aV 
^ ( ; i . , C a Cl . r te . S o n ^ K i d ^ ^ 
' . f ó t i c o s ies_ on f%uf 
estrechen tu n tuS órden 
go, los tendrás a 
Ü 1 A K 1 0 D E L A M A K Í N A J u l i o 2 9 d e 1 9 2 2 
P A ^ K A CiNCO 
H A B A N E R A S 
UNA CINTA D E H A R O L D U L O Y D 
.f (.pimiento. 
L ^ 0 I Í aver en Capitolio. 
í--??1 d!ha la cinta E l Marinero, 
« e ^ r Harold Lloyd. el ce!e-
Ji011 /rtor hoy de moda 
K>0 LVleganíe de la noche veia-
St40di/a en la exhibición de la 
E*r tfruia Por 1111 concurso br i -
al azar. 
^ Montalvo de Mart ínez, Con-
^ n l n d e a de Armas y Serafi-
^ O í ó z a g a de Pella. 
S e ^ T n i f t i n ríe Mesa, Elisa Iz-
)!3til Trna^a, P^lar Jorge de Te-
P J r M e n o c a l de Cutillas, Car-
^mlf ín de Morejón, Alicia He-
^ rovantea, Carlota Valencia 
f» dea y Bebita Pérez Piquero de 
5Í0eVde Velazco. 
^ Í l i a Hierro. 
L interesante. 
* !<•<» señoritas, Lol i ta Calves, 
stire Ia3 
Lol i ta Carri l lo, Margarita Soliño, 
Alina Fuentes, Josefina Coffigni, 
Gloria Gaytán y Flor y Juanita Me-
néndez. 
OLa cinta E l Marinero se repe t i rá 
hoy en los turnos preferentes de Ca-
pitolio. 
Es día de moda. 
Enrique E O V r A M L L S . 
son siempre Ices, 
LADOS, 
gos'buenos si son de 
U) 
ras de la 
"Y 
'mprendi.primer ministro Lloyd George 
^ ' m tícló un discurso en el banquete 
;ú, esfo hoy por trescientos miembros 
deraEs. ninentes de la Iglesia L ib re . 
ll6<,tros PárTaf0S se exPreso en 
.^iente forma: 
los partí fe están construyendo hoy en día 
su may| Kn«s más terribles que las que 
'aron en la úl t ima guerra. ¿Pa -
Para atacar ciudades y tie-
»destruir y quenu-tr mujeres y 
i'inofensivos. P^ijad vuestra vis-
ilo que está pasando. 
Iglesias de Europa y Amér i 








a la ve 
T A P I C E S 
Pintados y legí t imos de AUBUS-
SON, de varios t amaños y asuntos, 
exhibimos un surtido magnífico, to-
dos de gran arte. 
LA CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M 4632. 
La Fior Cubana 
A - 4 2 8 4 
Galiíne y S José 
ISCÜRSO DE LLOYD GEORGE 
INFORME 
SOBRE RUSIA 
(Por The Asbociatei Press) 
o reimi ¡rjjlten que cato fructifique, val-
artuaclói más que cerraran PUS puertas. 
.iecos.1 jtros 'hemos reducido nuestros 
¡meatos y si otras daciones si-
una forl nuestro ejemplo, no ha de ha-
ierias amenazas para la paz. 
jro es muy difícil para una Na-
la culp! mantenerse indefensa mientras 
la hari s se preparan para la guerra, 
id". Nos l Lloyd George dijo, que "de 
s, H ha próxima guerra, seria una 
)paña, B Í sobre la misma c iv i l i zac ión ." 
(Garcífablando de lo inesperadamente 
:!e desencadenan la-- guerras di-
ilgermen de :a guerra, al igual 
¡«tro germen cualquiera, es igno-
y nadie cree tenerlo hasta que 
a conocer." "Es inút i l luchar 
un epiléptico cuaTido está su-
olacuíadoun ataque. Una a tmósfera 
de íííf cargada se cierne alredecTor del 
ir M«ii! ido y el material explosivo se en-
ido. \ (itra diseminado sobre la faz de 
fro-ri.cd p . Cuando el fósforo haya 
atadojtya será demasiado tarde para 
lismqlljr a la Liga de las Naciones. Ya 
a polític [te se quiere es el nuevo espír i-
bacia H Encerrad los explosivos, y sobre 
^^HjiQaéllos que están prontos a 
entes hi w fuego. Las Iglesias deben pro-














m D E L A H A B A N A 
•iel. 
!,to República de 
(Speyer) 
*stlto República de Cu-
Weuda interior). . . 
t,stlto República de 
1 por 100 deuda 
Wor), 
Üca de 
NEW YORK, Julio 2 8. 
El Coronel W i l l i a m N . Haskell, 
director de la Adminis t rac ión de 
Socorros norteamericana en Ru-
sia, volvió hoy en el Aquitania, pa-
ra conferenciar con los oficiales de 
aquí , y pjadijo que el próximo año 
los Estados Unidos no t end r í an 
que alimentar a los Rusos, excep-
tuando casos aislados. 
Dijo lo siguiente: "He calculado 
que Rusia d i spondrá el año que vie-
ne de 5.000.000, de toneladas más 
de alimentos de lo que tenía este 
año, y otros calculan la cantidad 
en 12.000.000 más pero aún , solo 
con 5.000.000 de toneladas Rusia 
W»dirá p rác t i camen te alimentarse, 
y sólo neces i ta rá ayuda médica y 
quizá t ambién tenga que continuar 
se el prestar socorro a algunas ciu-
dades. "Cuando yo salí de Rusia 
el primero de ju l io p rác t i camente 
no se sufría de hambre". Dijo el 
Coronel, que desde mayo n ingún ex-
tranjero en Rusia había visto a Le-
nine. Manifestó que hab ía oído to-
da clase de historias, que el Pre-
mier so lve r í a a trabajar dentro de 
tres semanas, que no estaba enfer-
mo y que sólo descansaba, que es-
taba para l í t ico y que no volvería 
a hablar y hasta que había muer-
to; pero, con t inuó diciendo, en rea-
lidad, nadie sabe nada; nó le ve-
mos n i tenemos noticias directas de 
él" . 
CAD0 LOCAL DE V A L O R E S 
COTIZACION O F I C I A L 
J U L I O 2S 
OW.IOACIONBS 





™100 deuda interior. 
F» «e Cuba, 1917, 
P WO, fleuda interior, 
W'aclCn. 
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Cervecera Int., com. . . . Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $400000. . Nominal 
Cuban Telephone Co., pref-
feridas S3 88 
Cuban Telephone Co. , com-
munes 53 100 
fnternational Telephone and 
Tclegraph Corp 53 54 
7% Empresa Naviera de C u -
ba preferidas Nominal 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 6 20 
7% Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación $600.000 45 , 69 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1 .000 .000 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros benef. . . . 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas. . . . . . . . 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 14 20 
Compañía Licorera Cubanít 
comunes. . . . . . . . 3 S 
7%% Ca. Nacionald e Per-
fumería, en circulación 
$1 .000 .000 Nominal 
7% Ca. Nacional de Per-
meria $1.300.000 en cir-
culación Nominal 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 5 2 ^ 57^ 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 52 57 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas com. 7% 20 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, com sinds 7% 20 
g% L a Unión Nacional, 
Compañía General de Se-








M. POINCARE SE ENCUENTRA TRANQUILO 
Par ís , 29. 
i Sin preocuparse por tes informa-
i clones publicadas ayer de que se es-
1 taba preparando un ataque en los 
i círculos monárqu icos alemanes para 
' asesinarlo, el Primer Ministro Poin-
1 caré se prooone llevar a la práct ica 
I su intento ¿ r ig ina r de participar en 
I la inaugurac ión de un monumento 
i conmemorativo en el Argonne, mana-
! na de su finca ru ra l en Campigny. 
Antes de salir de Pa r í s anoche, el 
Primer Ministro estuvo hablando so-
bre el presunto complot y las pi-ecau-
ciones que se consideraban conve-
¿ F L O R E S iliolecaReligiosa M I S C E L A N E A 
P A R A REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
¿ z Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
linterior de la Isla y a cualquier par-
ite del mundo. 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y dft 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre» 
I de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
i ñas tronchadas. Sudarios, etc., desde, 
i $5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS O H A G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
TELEFONOS: 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a n a © 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
Gof io y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
P A L A C I O Y C O . 
U L T I M O S LIBROS RECIBIDOS 
C A R L O S S A U V E , S. S.—Jesús 
Intimo Elevaciones 1>O5Í-
máUciaíj, tela. . . . . J1.60-. 
P . CANDIDO A R B E L O A . S. J . 
Jueves Eucarís t icos y Ho- ' 
ras Santas ante el Sant í -
simo. 1 tomo tela 0.40 
V E X J E S U S Y Q U E D A T E 1 
CON N O S O T R O S . . . ; 1 to-
mo 0.40 ' 
A N T E E L A L T A R , Rrevea 
coloquios con J e s ú s Sa-
cramentado, 1 tomo en í 
lela. . . 0.60 : 
V I S I T A S A J E S U S SA-
C R A M E N T A D O . 1 tomo en 
tela 0.60 , 
T E R N U R A S D E C O R A -
ZON I N M A C U L A D O D E i 
M A R I A . 1 tomo en tela. . 0.60 1 
VIDA D E AMOR, 1 tomo 
en tela 0 .25, 
V E N , OH SANTO E S P I R I -
T U , 1 tomo en tela. . . . 0.70 I 
E L SANTO R O S A R I O . Mé-
todo útil para rezarlo con 
íruco, 1 tomo en tela. . . 0.60 í 
PEQUEÑA E S M E R A L D A 
dedicada al Olortosís imo 
Patriarca San José, 1 to-
mo en tela 0.60 ' 
P E R L A D E MAYO, Mes de 
María. I tomo en tela. . . 0 .50' 
F L O R E S M I S T I C A S , 1 to-
mo en tela. . , • . . . 0.501 
Q U I E N S E R A E L . 1 tomo 
en tela 0.50 
A MARIA, Manojito de 
Amores, 1 tomo en tela. . 0.50 
C H I S P I T A S D E AMOR, 1 ¡ 
t^mo en tela 0 . 50 
A L I V I O D E L P A R R O C O . 
Año Apostól ico o sea Prác-
ticas Familiares para to-
das las Dominicas y Fest i -
vidades del año, 1 tomo 
en cuarto, tela O.SOj 
J. MANSEU.—Compasión de la 
Sant í s ima Virgen de los 
Dolores. 1 tomo en So. 
tela 0.6O 
CONSEJOS D E UNA MA-
D R E A L A S R E L I G I O -
SAS P R O F E S A S , 1 tomo 
en 4o. tela.) 2.00 
J O S E P E R E Z D E ' S E C A S T I L L A . 
Crisol de Sacerdotes, 1 to-
mo, 80 tela 
DR. E . L E BEC.—Demos trac ión 
del milagro, mediante prue 
N E G R I T A S Y MULATAS 
No crea el lector que voy a t ra-
tar a lgún tema sobre la respetable 
raza de color, nada de eso. 
Hoy me propongo comentar sin 
pedan te r í a n i jactancia, cosas éstas 
siempre ridiculas, algunas corres-
ixmdencias que mandan del interior, 
en las cuales siempre hay algo gra-
cioso por la misma sencillez conque 
hab'.an algunos y la ridicula pedan-
ter ía de otros. 
Llamo "negritas y mulatas" a es-
ta in t romis ión mía , porque los pá-
rrafos copiados i r án como es lógi-
co con ese tipo de letra llamado ne-
Rrita y mis leves comentarios con 
lotra más clara, es decir, mulata. 
Ahora debo decir que mis lecto-
res deben i r no en negrita n i mula-
ta, pero sí en un auto que los deje 
primero en La Rusquella, de Obis-
po IOS y luego en Le Palais Royal el 
111 de la misma calle si quieren lu -
cir elegantes corbatas y zapatos ma-
ñana en la playa. 
Este mismo señor, d i r ig iéndose al 
pueblo dice: 
Espero de la bondad de mis ami« 
gos, me ayuden cu xa, detensa de es-
te pueblo, y para ésto, só'.o es pre-
< ÍSO que se hagan süscriptores de es-
i e diauo, desde cuyas ct-Jumnas los 
defender»^ t% iodos. 
llagan fcjí ejemplo de amistad. 
Sí, hombre, s í : cómo no. Apunte-
mp a m i también , pero no dispare 
hasta que yo diga fuego. 
Ahora un ejemplo de Amistad y 
.Dragones, o una prueba de Amistad 
y Monte, deben dársela regalándo-
le una buena cuchilla alemana de 
Solir -¿en, con cíichas de nácar df 
las que tan baratas venden en Ai 
Bon Marche de Reina US. 
0.60 
bas cl ínicas. 
4o. tela. 1 tomo en 
nientes con e nuevo prefecto d po-
licía M. Naudin y con 1 Ministro del 
Interior M . Maunoury. E l complot se 
tiene entendido que es obra de l-a 
Asociación Monárquica alemana de-
nominada "cónsu l" . Alentada por su 
buen éxito al proyectar la alimina-
ción del ex-Ministro de Haciendja 
a lemán Brzberger y del Ministro de 
Estado Rathenau, la Asociación, se-
gún se ha informado a l Ministerio de 
Estado francés decidió extender su 
radio de acción más a l lá de la fronte-
ra alemana, escogiendo como prime-
ra v íc t ima al actual jefe del gobier-
no f rancés . 
INTRANSIGENCIA D E L 
GOBIERNO IRLANDES 
P. F B R R E R E S . S . J.—Derecho 
Sacramental y Penal E s -
pecial. 1 tomo, 4o. tela. . 
P. A . V I L L A N U E V A . — E n Pos 
de Jesús , 1 tomo, 4o.--rús-
tica 
P . M A N U E L C A R C E L L E R , S . 
J . — E s c u e l a de María. Bre-
ves instrucciones y lec-
turas para los amantes de 
la Virgen y singularmente 
te para las Congregaciones 
Marianas. 1 tomo en 4o. 
tela. . . . . . 
P. L U I S CARRERAS—Formación 
Moral y Religiosa de las 
Niñas . 1 tomo, en 4o. tela 
H I S T O R I A D E UNA MA-
D R E o se alo que puede una 
mujer cristiana por sus 
hijos. 1 tomo 4o. tela. . 
P . F E R R E R E S , S. J .—Just ic ia , 
K l Derecho y los Contra-
tos. 1 tomo. 4o. tela. 
O F t C I O D E S E M A N A S A N 








DUBLIN, Julio 2 8. 
E l Gabinete decidió hoy no tomar 
en coslt ieración las proposiciones' 
sugeridas en un reciente mi t in en 
Cork, para un armicticio en el Sur. 
El Gobierno no acep ta rá nada que 
no sea la capi tulación incondicional 
de las fuerzas rebeldes. 
OBISPO D E T O R T O S A . — Los 
Tormentos de Jesús 1 to - , 
mo en So. tela. . . . . (K60 
J . I L D E F O N S O C A T E L L . — U l 
timo día del mundo, 1 to-
mo en 8n. cartoné . . . . 0 5ñ 
R A M O N B U L D U . -
los Santos, 1 
tela. . . . , 
- L a Voz de 
tomo, 80. 
V E N D E M O S A P L A Z O S 
J u e g o s d e c o m e d o r y d o r m i t o r i o e n c l a s e f i n a . 
V i s i t e n u e s t r a e x p o s i c i ó n y se c o n v e n c e r á d e l a c a l i d a d 
de nues tros m u e b l e s todos f a b r i c a d o s e n nues t ro ta l l er . 
0YARZÜN Y LARREA, S. en C. 
N E P T U N O 3 8 
T e l é f o n o A - 1 3 5 5 . 
P . QUADRADO.—Mes de Mayo, 
1 tomo en 80. tela. . . 
C R I S T I N A G A L I D E B A L A R T . — 
Mes de la Sant í s ima 





5760 alt Ind. 25t. 
P . M A C I T . — E l Día Feliz, 1 tomo 
en 80. tela . 
P. G U B I A N A S , O. S. B . E l 
Misal de Is Fieles, tonir, 
I I . Santoral, en lat ín y 
captellano, 1 tomo, en So. 
tela 0 7 
E L M I S A L D E L O S F I E -
L E S , tomo I I . Santoral, en 
lat ín y castellano, 1 tomo, 
tela, canto doradn. . . . 3 .7 
D E V E N T A E N L A L I B R E R I A 
A N T I G U A DE V A L D E P A R E S 
de MENDEZ Y Ca., S. en C. 
STXCESORES S E L L O R E D O V CA. 
Muralla 34 Teléfono A-3354. 
C 5780 1 t 29 
SE V A REPONIENDO 
L A F L O T A M E R C A N T I L 
DE A L E M A N I A 
" A s o c i a c i ó n de Dependientesdel Comercio de l a Habana" 
A R R E N D A M I E N T O D E L T E A T R O Y C I N E M A T O G R A E O " M A B G O T " 
Hasta las ocho y media de la noche del día tres de agosto, se admiten 
nronosicioner; para arrendar por el termino de un añe el teatro y eme (anti-
Iruo ••Margot"), situado en Pas(?o de Martí número 57. E n <?! expresado día 
5 hora y ante la Junta Directiva se abrirán las proposiciones, las que serán 
dirigidas al "9r. Presidente social" en sobre cerrado.—Habana. 27 de Julio 
de 1922.—CESAR G. T O L E D O , Secretario General, r s- , _ 
05703 3 t ¿7 
S O C I E D A D B E N E F I C A B U R G A L E S A 
S E C R E T A R I A : H A B A N A , 7 9 . 
de orden del señor Presiden-lc^erdo d la Junta Directiva 
Habana, Julio 26 de 1922. El Secretario. 
JACJNTO GAJLIiO, 
" V I C T O R I A " 
Así se llama el abanico de verano, de moda en Madrid, paisaje 
de papel con flores pintadas a mano y varil i laje de caña irrom-
pible, precio de s i tuación a 6 0 centavos uno. Pídalos en todas las 
sederías y tiendas de la República y al por mayor en 
^ E L T O I S O N " 
¡ S u r a i l a , 2 9 . T e l f . A - & 2 5 8 , A p a r t a d o , 6 8 3 
L O P E Z Y D I A Z 
(S . E X C.) 
WASHINGGTON, Julio 29 
La flota mercante alemana, está 
recuperando su toneilaje de amtes 
de la guerra, según cablegrama re-
cibido hoy por el Departamento del 
Comercio y transmitido por el agre-
gado comercial C. E. Herr ing, acre-
ditado en Berlín. 
El día 30 de Junio, informa M r . 
Herr ing, la flota mercante alemana 
se calculaba en 1.618,000 toneladas 
brutas, comparadas con un tonelaje 
de antes de la guerra de 5.459,000 
toneladas brutas y con 1.500,000 to-
neladas brutas para el año natural 
de 1921, no habiendo á mano datos 
para el 30 de Junio de 1921. 
Durante el mes de Junio ocho 
barcos fueron botados al agua en 
Alemania con un total de 66,000 
toneladas, completáronse ocho bar-
cos de 48,000 toneladas en total, se 
compraron eiete barcos c^n 22,200 
toneladas. 
Dice un señor corresponsal en Ca-
majuaní : 
Hablemoá' . . . 
Sacudamos la pereza mental, pon-
¿amos en orden las ideas que bullen 
desordenadas por nuestro cerebro, y 
tratemos de verterlas al papel, que 
¡tal vez si haciendo este trabajo en 
pro de l a comunidad, esta nos la ten-
ga en cuen ta . . . 
Como se ve este señor es un hom-
bre tan práct ico como Irs que com-
pran una caja en casa de González 
y Marina, para guardar el dinero. 
E l vierte las ideas en ol papel, pe-
ro si le dieran manzanilla de La Ja-
ca Andaluza o la reconstituyente 
maltina Tivol i , seguramente no las 
var te r ía ; que va. 
Pero al l'iegar a esta conclusión 
vemos con "abatimiento" que qui-
zás lo que manifestamos c a e r á en el 
gran vacío de indiferncia humana o 
más bien "divina" pues a quien nos 
dirigimos se acercan por su al tura 
a las "divinidades". 
Verdad, verdad; pues casi todos 
ce dan vida de pr íncipes comiendo 
en el Hotel Plaza, llevando a sus ca-
sas los dulces famosos de Santo Do-
mingo (Obispo 22) , y amueblando 
sus hogares con los preciosos muebles 
que venden en La Epoca, (San Lá-
zado y Manrique. 
¿Xo se r ía posible barrer las ca-
Tes, chapear la hierba, que crece lo-
zana y exuberante, cual crece y se 
dilata en 'ia campiña para bien do 
las bestias, fieles compañe ra s del 
hombre en el trabajo? 
Claro que es posible, y tan fácil 
como tomarse una ginebra a romát i -
ca de Woife; todo es disponer de 
un machete viejo que no se parta; 
pero ya usted lo dice muy poética-
mente : L a hierva que crece lozana 
y exuberante «uai crece y s© dilata 
en la campiña y debió agregar; se 
estira y se enrosca, se hiergue y se 
encoje, r e su l t a r í a muy bonito, en es-
cabeche. 
¡t^SQ, bueno; si esa hierba hace 
tanta f a i t ^ a las bestias como a un 
hombre p r e c i é dV una capa para 
agua y unas polainas de las que ven-
len en La Casa Carmoha de O'Rei-
Uy 45 y 47, ¿por quér va . usted a 
privar a algunos de eso a l i m t í ^ o ? ; 
sería tan inhumano como v e n d ó -
les gofio Escudo ni sidra de Cima 
a las personas que quieran estar 
fuertes y digerir bien. No hay dere-
cho, amigo, como tampoco se puede 
privar a nadie de hacer unas boni-
tas fotografías en casa del gran Gis-
:oert, Galiano 73. 
Díganos si alguien se atreve, ¿es 
necesario un Jefe de Sanidad, donde 
no hay siquiera un mal carro de re-
coger basura? 
Vamos, ¡Por Dúos! . . . Bueno es 
< 1 reajuste, pero no tanto. . . 
Desde ei punto humanitario bien 
e^tá que haya un jefe aunque fal-
te el carro, porque ese jefe necesi-
t \ comer, en " E l Boulevard" de 
A.guiar 49, cuando venga a la Haba-
na, a comprar en Los Precios Fijos 
las medias y telas baratas que ne-
cesitan sus familiares; ya usted lo 
dice: Bueno es el reajuste pero no 
tanto. 
¡Qué no hay dinero, que no hay 
dinero, lo que no hay es. . . ¡ver-
güenza ! 
Caramba, señor Corresponsal; se 
ha " t i r á d o " usted; no ve que pue-
den ponerle como castigo el que no 
use aceite pur í s ima de Mart í , y eso 
sería peor que la falta del carro. . . 
¡No tanto, por Dios! 
Arthur Brisbane, l í -b ' a ayer er 
' E l Mundo", de 'as habichuelas ba-
ratas. 
Si estuviera en la Habana segu^ 
ramente hab la r í a de las joyas bara 
t ís imas que venden en "La Casa Mu 
\;ella" de Neptuno 13. 
Hoy a las cinco de la tarde vol-
verá a la escena eu el teatro "Bien" 
la preciosa obra d'el gental Bena-
vente, " E l Collar üe Estrellas", que 
tanto gustó a nuestro público. Cou 
:al motivo el Principal de la Come-
dia se verá concurr id ís imo dados sus 
precios bara t í s imos , el fresco que 
al l í se respira y el notable conjunte 
de la compañía que all í ac túa . 
Por la noche hab rá otro lleno con 
Ja representac ión de "Mndame Pepi 
ta" de Mar t ínez Sierra. 
E femér ides : 
E l 29 de Julio del año 186 4 fué 
el fracaso de Grant en Petersburg. 
1831. Realizan un viaje aereo Du 
pois, Delcourt y PvObej-tson. 
1684. Muere U célebre maestre 
de capilla Mariano Rosquelles. 
1922. Recibe una nueva remesa 
d'e instrumentos para banda y or-
questa la casa popula r í s ima de don 
oalvador Iglesias, Compostela 48. 
1821. Se organiza el primer go-
bierno peruano, compuesto por Gar-
cía Monteagudo y Unanué . 
1873. E l general Pav ía bate a lo? 
cantonales, apoderándose de Sevilla. 
1922. Se convencen las damas que 
nc hay quien supere los baratos pre-
cios en sombreros elefantes, que 
tiene La Mimí de Neptuno 33. 
1754. Ent ra eu la Academia la 
eminente pintora Teresa Reboul. 
1132. Don Alfonso X i hace dona-
ción de la v i l l a de M o t r i l a la casa 
r'e Castro. 
1898. Muere en Madrid" el celebé-
rr imo caricaturista Saenz Hermua, 
cuyo pseudónimo de "Mncachis" fué 
popular ís imo, como lo es el superior 
jabón marca "La Mora' . 
E l porvenir de España , según el 
ilustre escritor Ramón Pérez de Aya-
la. 
" E l verdadero valor social de una 
nación es tá en sus niños , adolescen-
tes y jóvenes : nunca en sus hombres 
y ancianos. Una nación es actualmen-
te grande y poderosa, según la ca-
pacidad de sus posibi l idades. . . Pa-
ra el buen ciudadano, la grandeza 
del pasado y de los antepasados no 
ts motivo de jactanciosa pereza, si-
no origen de fuerte responsabilidad, 
,Tue le obliga a superar lo ya con-
sc^u1'.:^ o cuando menos, a mante-
nerlo i n c Á ^ m e . No debemos enva-
necernos de Nuestros padres, que no 
hemos elegido, ''¡no de nuestros h i -
j ^ , que son obra-.maestra, y a tra-
véo de ellos todo e ív^ -^ñana social. 
'E l hijo es el padre d é ^ hombre", 
dice un poeta inglés. SentSímia dig-
na de medi tación. 
Tal es el sentido de la p o é t i c a 
moderna. Los estadistas de an t á í i p 
p re tend ían hacer pueblos. Los esta-
distas de ahora se conforman con 
hacer hombres". 
El porvenir de Cuba es tá en que 
se agoten los materiales para K i n -
dergrarten que hay en " E l Pincel" 
de O'Reilly 56. Nada hay como d i -
fundir la cultura y como dijo el in -
signe don José Echegaray, "que 
aprendan a leer los que no sepan y 
que los que sepan lean". 
AVISO A l PUBLI-
CO HABANERO 
P a n a d e r í a h i g i é n i c a L A F A -
M A , Obrap ía , 75 . T e l é -
fono A - 3 5 4 6 . 
Participamos a nuestra clientela 
que en esta casa, encon t r a rán siem-
i pre el acreditado pan francés, elabo-
I rado con levadura natural as í como 
.pan de Viena, especialidad en pan 
para sandwich, asemitas de huevo 
jpara bocadillos, medias noches, pali-
troques de huevo, coscorronea y galle-
[tica chica, hacemos pan chiquito fran-
j cés. 
! Servimos a domicilio todos los pe-
i dldos que se nos hagan -̂on la segu-
Ir idad que todo es elaborado con ar-
¡t ículos de primera calidad. 
Algo extensa es, pero no quiero 
privar a mis lectores d'e la parte de 
una nota necrológica que con moti-
vo de un accidente envía el señor F 
Torres, del Calvario. 
Su muerte, fué un accidente de ia 
vida; porque los accidentes son la 
muerte en la t r a n s m u t a c i ó n in f in i -
ta de los seres. ¡Guay! 
Dijérase que en él se cumpl ió un 
designio cruel y prematiiro. Se m a t ó 
con una casualidad que sorprende y 
que impresiona. Ta ; phrece que la 
bala que des t rozándote el o.io dere-
cho se le alojó en las regiones cere-
bra.'.cs, explotó por un móvil de mis-
terio: acaso, era su d ía Ras t r i l l ó dos 
ocasiones; golpeó el revolvito (te re-
volviste), contra el suelo; y i a bala 
resis t ía como si aguardara hasta he-
r i r l e mortafimente. Miró el c a ñ ó n y 
ocurr ió el disparo, ocur r ió como sá 
tu calor reconcentrado aprovechara 
en e! explosivo el negro instante y 
una mano poderosa hubiera domina-
do la diestra del extinto. Inexperien-
cia de l a (juventud; caso for tui to en 
el que se baigó l a oculta Parca y 
en el que se desplaga la humana re-
flexión. 
Compadre, yo* no sé cómo estando 
en el Calvario ?e atreve usted a 
escribir esas "cousas". ¿No vé que 
cualquier día lo crucifican? 
Si sigue por ese camino no le van 
a poner cuando sa muera las precio-
sas coronas que fabrican los señoras 
O. Gelado y Co. de Luz 9 3, y es una 
lás t ima. 
Ahora es e1. momento de comprar 
loza, cr i s ta ler ía y ba te r ías de cocina. 
Vaya a la gran l iquidación que hay 
en Industria 95 y 9 7, entre Neptuno 
y Virtudes. 
Biograf ías s in té t icas : 
Séneca. 
Año 65 de Jesucristo. 
Lucio Anneo Séneca, el fi lósofo; 
bijo del re tór ico Marco Anneo Sé-
neca, ambos españoles y naturales 
de Córdova. 
Se le considera como el mejor de 
los filósofos, exceptuando a Coll, don 
Asmodeo, Oscar García, Somines, Ho-
ro. Barrete y "Faki r" . 
Desde muy joven empezó a br i -
l lar por su sabidur ía y por su elo-
cuencia. Xo quiso cargos públicos, 
y abr ió una escuela que se hizo pron-
to famosa; pero :a impúdica Mesa-
lina le hizo desterrar por odio a su 
r iva l Julia. Devuelto a Roma por 
Agripina, fué nombrado maestro de 
Nerón , que, en premio de sus gran-
des servicios, le hizo aceptar inmen-
sas riquezas qu? habíun perteneci-
do a Germánico , lo que le hizo per-
der ia es t imación del pueblo. Acu-
sado d'e aspirar al imperio, fué con-
denado a muerte por Nerón . 
Juan E. Fresno, es o' Agente de 
Aduana que le conviene, para que 
sus mercanc ías no sufran demora n i 
paguen más de lo que deben pa-
gar. 
Escr íbale al apartado 15 5. 
Curiosidades: 
La máqu ina de vapo" fué inven-
tada en 16 9 0 por Dionisio Papín . 
La primera locomotora que recorr ió 
una vía férrea fué la de W. Mur-
dock en 1785. Las calderas de va-
por para m á q u i n a s tubulares fue-
ron inventadas por Barlow, en 1793 
La locomotora ríe Stephenson fué 
construida en 1S13, probada en 1814 
y perfeccionada en 1815. 
c 580' 5t-2b -d-3tr 
l t -2 9 ld-3 0. 
N O T A . 
Los domingos se sirve el pan como 
todos los días para almuerzo y co-
1 mida. 
I 32608 4d-27 
Otro señor corresponsal, que quie-
ro fungir de Fontanills en Falcón, 
dice: 
Chismecito. 
E n estos momentos Pega hasta mi 
una grata noticia. Se me asegura que 
dos simpáticos jóvenes de ésta es-
tán al "caer". 
¿Sí? Pues agárralos, hombre, no 
seas malo, y quizás por agradeci-
•niento te regalen unos pañuelos con 
iniciales, de L a Rusquclla y hasta 
n r a caja de leche condensada marca 
"Dos Manos", que es la mejor que 
viene, de Dinamarca. 
Por eso es una Digna-marca. 
' E l chiste f i na l : 
—Diga usted, don Abundio, ¿qué 
desgracia p roduc i r í a en usted más 
honda impresión ' 
_ — H o m b r e . . . Como quiero entra-
ñablemente a m i mujer, lo que m á s 
f t n t i r í a es que se quedara viuda. 
Lo que sería realmente muy sen-
sible era que nuestras damas no tu-
vieran un café como el de La Is'jt 
donde refrescar tomando los riquf 
simos helados quo allí confeccionan 
Solución: 
¿Qué es lo primero que entra no 
la puerta de una iglesia? 
Fues, la llave. 
;.Cuál es el cólmo de un casero0 
La solución el lunes. 
L u i s M. S O M I N E S . 
Julio 29 de 1922. D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
P A G I N A H E R O I C A 
EL GENERAL JUAN BRUNO ZAYAS 
Nació Juan Bruno Zayas y Alfon-
so en la ciudad de la Habana el día 
ocho de junio de 1867 y fueron sus 
padres el doctor José María de Za-
yas y Jiménez y doña Lutgarda Al-
fonso y Espada. 
Juan Bruno, quedó huérfano des-
de muy niño, encargándose de su edu-
cación y haciendo las veces de pa-
dre, su hermano mayor, el ilustre 
y el día del asalto a Batah»». . 
^Zayas con sus hombres penetró 
en el Caimito del Guayabal y tomó 
el pueblo ds¡ Cabañas; en la acción 
l i r a d a en los terrenos del ingenio 
"Nueva Empresa" Naborí o Laborie, 
fué herdo Zayas. 
Fué Zayas ascendido por Maceo 
a Brigadier. E l 2 2 de febrero de 189 6 
se le designó por el General Maceo 
doctor Francisco de Zayas y Alfon-i para que regresara con su brigada 
so, quien le sirvió de guía, y le hizo | a las Villas en una importante co-
seguir la carrera de medicina en la i misión que le convertía de hecho en 
cual se graduó el año de 1894. i Jefe de la Segunda División del 
E n diciembre del propio año se l Cuarto Cuerpo. Se separó del Cuar. 
trasladó Juan Bruno, al pueblo de i tel General el 13 de marzo en terre-
Clenfuegos, y más tarde al poblado 1 nos de la colonia Ricés. 
de la Quinta, y de este a Vega Alta, I En mayo y en cumplimiento de la 
donde fijó definitivamente su resi-1 orden de Maceo, el brigadier Zayas 
dencia. E n ese lugar conspiraba Juan j emprendió su marcha nuevamente a 
Bruno con los prndpales revolucio-i Occidente entablando numerosos com-
narios cubanos, siendo llamado en ! bates y teniendo que retrodecer des-
distintas ocasiones a Santa Clara por i de el ingenio Carolina, en la Provin-
el General Luque, quien le informó j cía de Matanzas. 
de que se conocían sus movimientos! A mediados de julio, emprendió 
Bodiciosos. i nuevamente su marcha a Occidente 
E l día 25 de abril de 1895 desde j con su pequeña escolta, pues ilisis-
el mismo poblado de Vega Alta, se i tía en llegar hasta Pinar del Río. Ya 
lanzó Juan Bruno Zayas a la revo- j en la provincia de la Habana mien-
lución, seguido por un puñado de | tras esperaba órdenes del General 
valientes y éstos fueron Arturo Men-' Maceo, entabló numerosos combates, 
doza, Ambrosio y Francisco Valdés, j aproximándose siempre a la capital, 
que viven; Mariano Trujillo, Angel! a la que pensaba atacar por el ba-
Trujillo, Rufino Trujillo, Antoníto de' rrio del .Cerro, de acuerdo con un 
León, Angel Monteagudo, Lolo Mon- i plan del General Maceo, 
teagudo, José Cabrera que han muer- i E n un desigual combate en terre-
to y otros más que se le incorpora-1 nos de la 'Jalma" cerca de Quivicán, 
ron en la marcha, hasta reunirse con • cayó noblemente peleando por la re-
el Brigadier Joaquín Castillo López dención de la Patria, el día 30 de 
de la guerra del 68, en Morón. ¡ julio de 1896. E n esa acción se cu-
Los primeros combates que tuvo! brieron de gloria él y la legión de 
el Capitán Juan Bruno Zayas, fue- héroes que le acompañaban. Sobre 
ron a mediados de mayo de aquel 
año en el potrero "Las Delicias" y 
más luego el del Tibísial. E n Monte-
oscuro fué nombrado Zayas Coronel 
aquella tierra ensangrentada se des-
plomó una de las más excelsas figu-
ras de la revolución. Cayó el héroe, el 
apóstol, el mártir y junto a él sus 
efectivo del primer regimiento de i fieles ayudantes Perpignan y Jesús 
caballería do las Villas y años más \ Planas. Los soldados de la columna 
tarde, esta unidad cambió su nombre | española mandada por el Coronel 
primitivo por el de "Zayas". Tomó i Perol, recogieron el cadáver de Juan 
Juan Bruno partlcipacón en los com- i Bruno y los de sus ayudantes, sepul-
bates de "Las Nueces", " L a Solapa", j tándolos en el Cementerio de Qui-
"Los Robalos", " L a Cariblanca", "Ca-j vicán. 
sa de Teja", "Quemado Grande" y i Tributemos un pl'adoso recuerdo 
" L a Agronómica", dentro del radio i a esos héroes y mártires caídos, que 
de la ciudad de Villaclara, mientras j ofrendaron sus vidas por el sublime 
ocupaba la ciudad el General Mar-, ideal de la Patria. Y mañana al cum-
tinez Campos. E l día 15 de ditiem-i plirse veinte y seis años de esa tra-
bre de 1895 se incorporaba Zayas gedia, en que serán trasladados los 
con quinientos hombres de caballe-1 restos gloriosos de Juan Bruno y sus 
ría y con cien de infantería monta- j ayudante--, al Cementerio de Colón, 
da, bien armados y equipados, a la; hagamos propósitos de que la obra de 
columna invasora que mandaban los todos perdure; de que la concordia 
generales Maceo y Gómez, hecho que tan hermosamente conservada y ro-
realizó en el mismo campo de comba- i bustecida con hondos afectos, con-
té de Mal Tiempo, donde el Genera-1 tribuya a la consolidación de la Re-
lísimo Máximo Gómez le salió al en-j pública. Dios no quiera, que tantos 
cuentro y le dió dos abrazos- Desde; sacrificios, resulten inútles, y se c ^ -
aquel momento 15 do diciembre has-j pía aquella terrible afirmac'^u ue 
ta el 13 de marzo de 1896 las fuer-; Bolívar: "Hemos arado er Gi mar", 
zas de Zaya^ formaron parte del con-j Y en esta hora de eTieba invoque-
tingente invasor y se distinguieron | mos la augusta pr'-tecclón de la Ca-
en las treinta y siete acciones de i ridad del Co^re nuestra patrona. 
guerra Ibradas en el espacio de tiem- i TV . M. García Garófalo Mesa, 
po comprendido entre' Mal Tiempo 1 JuJi- de 1922. 
UN MTO DE CHARLA ̂  tt CORONEL SER' UN MAR-TINEZ, ALCAIDE DE LA CAR-TEL HABANERA 
.•'Las puertas están abiertas!" 
Llegamos a las puertas de la "Cár-1 
el Habanera". . . Respetuosos y 
jorteses nos dirigimos a un emplea-
do de las Oficina de la Jefatura de 
aquella penitenciaria, que no ssale ¡ 
al encuentro inquiriendo el motivo 
de nuestra presencia. 
— ¿ E l Jefe del Penar?—, pregun-
tamos; al mismo tiempo que hacía-
mos entrega de una tarjeta, donde 
anunciábamos nuestro carácter de 
periodista. 
— ¡ U n momento! . . . Y el emplea- ! 
do desapareció para llevar al Jefe i 
Supremo de aquella Institución, la ' 
esquela en que DIARIO D E L A MA- ; 
RIÑA, le pedía una visita. 
Seguidos después nos hallábamos! 
en presencia del Coronel Serafín Mar- ¡ 
tínez, cabeza visible de una Institu-
ción que ha sido hasta hace poco, ! 
motivos de acres-censuras. Nos tien-
de la mano, y pregunta cual es el 
taotivo de nuestra visita. 
—Verá usted Coronel. E l perió-
dico DIARIO D E L A MARINA, como 
órgano indiscutible de la opinión pú-
blica, desea conocer el estado actual 
de la "Cárcel Habanera". Queremos 
agradecer a la bondad de usted el 
pase libre en esa Institución Cuba-
na, de la cual se dicen muchas co-
sas. Tenga usted entendido Coronel 
Martínez, que le estaremos agrade-
cides. 
"Rodaron los Prejuicios" 
—Por lo que respecta a nosotros, 
tas puertas de este penal estarán 
abiertas a la prensa —nos dijo. Y 
agregó: Tendré mucho gusto en en-
señarle a usted lo que se ve y lo que 
no. se advierte. Pero anres, tome us-
ted asiento, porque quisiera decirle 
a usted varias cosas. 
Y el Jefe del Penal nos ofreció un 
sillón, desde el comenzamos a escu-
driñar en la fisonomía dulce y aus-
tera (fe este tipo orioFo, que nos ha-
cía recordar, la figura simpática de 
nquellos hombres, cuya eá la hospita^ 
iídad, netamente ^'criolia". Diminu-
to, algo enjuto, modesto en la in-
dumentaria clásica del país, y más 
modesto en la expresión jovial de un 
temperamento franco y sencillo, el 
Coronel Martínez, iniciaba su char-
la, después de haber causado en nos-
otros la sensación agradable de en-
contrarnos frente a frente, con un 
hombre a quien suponíamos, com-
pletamente distinto a lo que era. 
Cuando el Coronel Serafín Martí-
nez, comenzó a hablarnos, creíamos 
despertar de un sueño ¡Eran tantas 
las cosas que se nos habían dicho de 
la vetusta. E l Jefe de 'ia Penitencia-
ria Habanera, se nos mostró since-
ro hasta la exageración Y como a 
nosotros nos gustas esta cualidad por 
encima de toda otra en los hom-
bres comenzamos a rectificar respec 
to a nuestra duda de obtener en la 
Cárcel Habanera, la verdad, toda la 
verdad. 
Por su palabra y el gesto, adver-
timos que el Coronel Martínez esta-
ba abriéndonos el corazón. 
Le olmos declarar, sentida y so-
lemnemente, que eran sus propósi-
tos mantener incólume en el período 
de esa Jefatura Administrativa el 
prestigio de su nombre puesto a flo-
te en él naufragio de nuestra incer-
tidumbres. 
E l Jefe de la Cárcel de la Haba-
na, tuvo suficiente franqueza o ci-
vismo, para hacernos ver que todas 
las protestas públicas contra dicho 
penal debieran dirigirse principal-
mente a otro lado, donde consintie-
ron los procedimientos. Las defi-
ciencias de la "Cárcel Habanera", 
que aun sbn muchas, no deben de 
imputárseles a determinados indivi-
duos; la responsabilidad de aque-
llas recae, más que sobre ninguno 
otro los que lo permitieron. 
Soy de lo» que creen que el sis-
tema penal que actualmente rige en 
Cuba es de lo más defectuoso y 
anticnado; es negación perfecta en 
el orden (Jurídico-soclal) de cuan-
to signifique progreso y derecho hu-
mano, por la falta de "penales re-
formatorios" y la carencia de "trí-
hunales de menores," que a tiempo 
corrijan y eviten que el "agente 
del dolito", continúe el camino de 
la holganza y el pillaje. 
Las actuales prisiones son ante-
salas donde todas las podredumbres 
y horrores, tienen su asiento. 
L a falta de escuelas, de talleres, 
donde el recluso ejercite el enten-
dimiento y actividad hace más efec-
tivo en el orden (jurídico social) el 
aumento de la criminalidad y co-
rrupción. 
— E s o ©a Coronel—en el orden : 
Administrativo. ¿Pero en ©1 econó- | 
mico? 
—Igualmente. E s preciso agregó I 
—permanecer en esta Cárcel para 
darnos cuenta de que la voluntad | 
por educada que usted la tenga, se i 
estrella, ante la serie de inconve-
nientes con que, desgraciada y for- j 
zosamente, tiene usted que enfren- i 
tarse. 
i 
ALTRUISMO Y APOSTOLADO j 
i 
— ¡Bien! Coronel. Pero tenga ; 
presente que su misión aquí, debe ; 
ser de "altruismo" y "apostolado", ¡ 
sobre todo lo demás. L a lucha es ru- i 
da y el sacrificio, grande. No obs- • 
tante si la voluntad va unida a la 
acción, cuantos obstáculos surjan, I 
se vencen. 
—indudablemente. Pero para | 
e:.!o precisa contar con dos facto- i 
r-;s a cual mas importante. "Tiempo ; 
y D i n e r o . . . " 
— E s lógico que tenga usted am- i 
bas cosas. No necesitaría de mucho 
para hacerles ver a los presos de 
esta penitencia capitalina que el Co-
ronel Martínez, pudiera llegar a 
constituir la, solución del problema. 
Tenemos la certidumbre, estima-
do coronel, de que usted hará bue-
nas sus palabras. Advertimos en, 
usted una gran dosis de austeridad 
y patriotismo. 
— E s e es mi propósito y mi ma-
yor orgullo. 
Dicho esto, el Coronel Serafín 
Martínez, se dispuso a acompañar-
nos en nuestro "visita de inspec-
ción". Cuando abandonamos el Des-
pacho, y a medida que íbamos ven-
ciendo las distancias, tuvimos el 
gusto que se nos agregaran los se-
ñores Emilio V. Carbonell, Oficial 
de Administración, Ramón Martí-
nez, Brigada Auxiliar de la Jefatu-
ra y el Jefe del. Archivo señor Al -
mohedo. 
¡ ivunca nabíamos estado en el in-
terior de una penitenciaria. 
Entramos en la (Galera No. 1) 
preventiva de Presidio. Cuando el 
¡señor Carbonell, nos dijo pase . . . 
Créanos el lector, que sentimos un 
! calofrío de espanto. Y no se acha-
| que el fenómeno a predisposición, 
i Lejos de ellos. Nunca los carcela-
1 ríos nos infundieron temor. Por el 
contrario, nuestras creencia" "espiri-
tualistas nos incliné" a opinar con-
tra cierto f'lósoío "que el hombre 
es lo quo es, porque quiere y puede 
serl<-"'.' Pero si hemos de hablar 
Mancamente, no era tranquilizador, 
verse rodeado de "rejas". Pasamos 
al interior de varias galeras de la 
Cárcel donde advertimos un respec-
tuoso silencio. E n aquellos momen-
tos los reclusos se disponían a al-
morzar; "rancho" que probamos, el 
cual nos pareció, si no exquisito, al 
menos "aceptable". Las galeras, po-
bres, muy pobres, pero todo muy 
limpio. Las camas, con todo el equi-
po necesario, adquirido recientemen-
te con grandes esfuerzos por el Co-
ronel Serafín Martínez. 
¿Qué efectos produjo en noso-
tros la visita a la Cárcel de la Ha-
bana? 
jun sentido general está limpio, 
pero muy pobre. Hay higiene y co-
mienza la atención cuidadosa y hu-
¡ mana. Hay promesas solemnes do 
una rectificación absoluta. 
Y hay por último la caballerosa 
actuación del Coronel Serafín Mar-
tínez, secundada por los señores 
Ramón Martínez y Gil, Brigada. Au-
xiliar del Jefe; Almohedo, Jefe del 
Archivo y del Oficial de Administra-
ción señor Emilio V. Carbonell, y 
de todos los demás empleados. 
Cuando transcurran tres meses, 
nos proponemos volver a la Cárcel 
Habanera. ¡Ojalá que las promesas 
del nuevo Jefe se hallen converti-
das en realidades consoladoras!. . . 
Esa es nuestra esperanza. Coronel 
Martínez. ¡Por piedad y por patrio-
tismo! 
BUSTO. 
Cincuentenario de la Funda-ción del Colegio-Asilo-Taller San Vicente de Paul 
E l 28 del actual celebró el Colegio 
San Vicente-Asilo-Taller, las bodas 
de Oro de su fundación. Esta débese 
a la ilustre Compañía de Jesús. Coo-
perando las Señoras de las Conferen-
cias, y después de la fundación las 
Hermanas de la Caridad, a cuyo cui-
dado se pueo el Colegio y los Padres 
de la Congregación de la Misión; que 
se encargaron de la dicección espiri-
tual de las Hijas de la Caridad y do 
las alumnas. ' , 
Actualmente se educan e instru-
yen 250 niñas huésfanas, hay ade-
más un numeroso externado y una 
fábrica de envases de cartón y una 
Imprenta. En estos talleres cente-
nares de bellas obreritas ganan la 
subsistencia. Son las huerfanitas que 
han abandonado lavS aulas. 
E s una obra magna que bien me-
rece el apoyo de la'sociedad pudien-
te para que cada día pueda ensan-
char más y más su campo de acción 
católico-social en favor de las huer-
fanitas cubanas. 
Conmemoró el Cincuentenario con 
las siguientes fiestas: 
A las siete y media de la mañana 
las huerfanitas tanto del Colegio co-
mo de los talleres, y las alumnas del 
Externado, recibieron la sagrada Co-
munión de manos del R. P. Ramón 
Gande de la Congregación de la Mi-
sión, quien celebró el Santo Sacrifi-
cio de la Misa. 
Misa y Comunión, fueron ameniza-
dos por el coro del Colegio, que in-
terpretó bellísimos motetes. 
Después de estos actos se sirvió 
un exquisito desayuno por las Hi-
jas de la Caridad.. 
Tanto los comedores como lo 
restante del Colegio estaban primo-
rosamente engalanados. 
A las ocho y media, celebró solem-
nemente el Santo Sacrificio de la 
Misa, Monseñor Alberto Méndez, Go-
bernador Eclesiástico, S. P., asistido 
de los Padres Serafín Rodríguez, de 
la Congregación de San Vicente de 
Paul y Presbítero, Rafael Fraga. 
Sirvieron al altar en concepto de 
acólitos cuatro alumnos del Semina-
rio Conciliar de San Carlos y San 
Ambrosio de la Habana. 
L a parte musical fué interpretada 
por las alumnas de la clase de mú-
sica, que constituyen una magnífica 
orquesta, la cual tiene como instruc-
tor al eminent-j maestro Pastor, quien 
dando pruebas de su magnánimo co-
razón presta gratuitamente este ser-
vicio con sumo entusiasmo, y prove-
cho artístico de las huerfanitas. 
¡Honor al laureado maestro Pas-
tor, así como a cuantos a su ejem-
plo enseñan o socorren a estos cen-
tenares de huerfanitas cubanas! 
Pronunció el sermón el sabio je-
suíta, R. P. José Alonso, profesor 
del Colegio que la Compañía de Je-
sús, tiene establecido en Santiago 
de Cuba. 
E l P. José Alonso, es un químico 
eminentísimo y un orador grandilo-
cuente. ^ 
Demostró en el sermón que las 
obras, que son hechas por Dios y pa-
ra Dios o sea a su mayor gloria, de-
saparecen como desaparecen las ge-
neraciones humanas. Mientras que 
las que se hacen a mayor gloria de 
Dios, perduran a través de los tiem-
pos, apesar de que sus cimientos, 
i humanamente considerados, son de-
leznables. 
Nadie que espera en el Señor, será 
jamás confundido. 
Alaba la caridad de los que la 
fundaron y de los que la sostienen, 
y les felicita no tanto por los bene-
ficios que dispensan a las huerfani-
tas cubanas, sino por el beneficio 
que ellas obtienen, por cuanto Jesu-
cristo recibe como hecho a su per-
sona, lo que se hiciere por cualquier 
huerfanito, y por lo tanto es a Jesu-
cristo a quien en la persona de esas 
niñas dispensáis esos favores, y él os 
devolverá el ciento por uno de los 
bienes temporales, y como recompen-
sa la gloria eterna. 
Francisca Grande del Valle, Presi-
denta; Gloria González, viuda de Ba-
rraqué, Eladia Soto, viuda de Tamar-
go. Secretaria; Caridad Izquierdo de 
Corrales, Tesorera; señorita Gertru-
dis Silva, Inspectora. 
A las tres de la tarde, se celebró 
una suntuosa Academia en honor al 
elemento oficial. 
Fué presidida por el Honorable se-
ñor Alcalde Don Marcelino Díaz de 
Villegas; los Padres jesuítas Pedro 
Abad, Amalio Morán, José y Bonifa-
cio Alonso y Javier Asencio, los Pau-
les, Ramón Grande, Serafín Rodrí-
guez e Ignacio Maestrojuan; los 
Carmelitas, Fray Carlos Monteverde 
y Fray Juan José; Monseñor Guar-
nez y Presbítero Eustaquio Fer-
nández; la Junta de Damas y la Su-
periora Sor Petra Vega. 
Una concurrencia tan distinguida 
como numerosa asistió al acto aca-
démico, deleitándose con el siguien-
te programa, que fué interpretado 
magistralmente: 
P A L A C 
No dudo de que a usted le agrada-
ría mucho saberlo, ya qi'f insiste en 
pedirme que se lo cuente pero creía 
y sigo creyendo que para el resto de 
los lectores resultaría falto de todo 
interés el asunto. Y nosotros, los que 
vivimos de emborronar cuartillas, 
tratamos siempre—o, por lo menos, 
ífebemos tratar—de agradar al ma-
yor número. 
Si usted lee, como dice, todos los 
días esta Sección, crea que aun sin 
conocerlo le aprecio, le estimo, le 
i n s i s t e 
dotol tendrá que ti 
tigua casa de 
ció para ^ o ^ ^ n a"p 
ia(ies do lo* mente. 
Que no quieren concedL ^ e s h J 
ciento ochenta !der ^Urédi'8^ 
Pa-lCÍo' 
díanos nada más) que í. ^^"•em, 
Para atenciones a ¿ P * f m % 
Asegurábase ayer 
quiero, le adoro, pero elle no obstan- , cionarios de la Zrl .entre altos Ü 
te me es^imposible dedicarme a tra- ] que ante;s de tres Se rír* ^ Estad"1 
estar concertado el 
Primera Parte. 
Galop Brillant "A toute Va-
peiír" L . Gobbaerts, a ocho 
manos por las señoritas Regi-
na Garbalosa, Aurea Marinas, 
Julia Castillo y Amparo Alon-
so . 
" E l Romance de la Gratitud".] 
Introducción Recitado por la | 
señorita C. Lloret. Romance] 
lo. " L a Primera Casa. Las i 
Damas caritativas" por la se-| 
rita Josefina Alonso. 
Romance 2o. "Los Caballeros, 
de las Conferencias" por lal 
señorita Julia Castillo. 
Romance 3o. "Los Padres Je-; 
suitas", por. la señorita Elena 
Gil. 
Romance 4 o. "Los Padres 
Paules" por la señorita Ange-
la Jordán. 
Romance 5o. "Las Hijas de 
la Caridad", por la señorita 
Manuela Alonso. 
Resumen. " L a Flor de la Gra-
titud", por la señorita Elena 
Gil. 
"Córdoba", por Y. Albéniz. 
Ejecutada al piano por la se-
ñorita Emil ia Querol. 
tar asuntos que a' resto de los lee 
tores no les interesan en lo abso-
luto. 
Su Señoría seguiría leyéndome, pe-
r r ios demás terminarían por no ha-
cerlo nunca. ¿Y qué sería de mí el 
día que a usted le sucediera una des-
gracia? 
Continúa el relaj:ito de las colec-
turías. Ahora resulta que en los do-
micilios declarados por varios de los 
nuevos colectores, no hay quien ten-
ga el gusto de conocerlos. Se han re-
gistrado ya varios casos y los respec-
tivos nombramientos han sido anula-
dos. 
r'or Y agregabaaVu^f 
no traerá peligros de J « O p ^ . o i 
'^ra ia estabilidad de í 
l-aes la riqueza prodigio' 
pernntn-á siempre c u n m H 6 ésta 1 
premisos financie, os r SUs Co* 
Mientras Cuba r e spe to u n! ^ 
d os no hay qué p e n s a r V o t a -
ciones ni en a n e x i o n i s m o terTen-
Tratados son peoíect n ¿ t e 6 ? ^ 
y—con empréstito o s in é" J 6 ^ 
respetarlos, según ios atuH7Íay^ 
oonarios. ^ '^a iaoj ^ 
Al menos—pudiéramos afi ,i 
mientras nos sea imposihn. a(lir-
nos el lujo de r o m p e r l o s V r.̂ 1111̂ -a canonâ g 




Ayer era el onomástico de 
Cuéllar y el dotol almorzó con 
su finca. ( L a de Celso). Y , 
cuentan, el almuerzo fu4 muy de su 
gusto, pero —nunca hay dicha com-
pleta—la sobremesa resultó en ex-
iroblema del que w i 
v er los altos funcionav os ^ 
cretaría de Estado es 'a rn. la Se-
E país se está despoblrnin ración' w^,^,, „ „ u . . _ x . _, . ^ J",!1Qo rápida. según , mente, sobre todo ia proTinci 
• 'al donde el éxodo de lo/braCer » 
verdaderamente considerablpT""Bí 
ta graves dificultades , ifl< L " ^ 
tierno desagradable y le cortó la bue- ¡ de la zafra próxima, si de L f0rea 
na d gest ión. , Ia situación no cambia a(1UÍ a^ 
Calcúlense ustedes que como pos- Por que no hay que'^r 
tre se vió en la necesidad de aceptar ¡p ira comprender aue loVw y listo 
una entrevista con Crowder. van, debido a la miseria 08 se 
en los campos. Para pasar Síf9 
X x x i ̂ d ie se toma la molesté d e e 
\ i donar su patria y, por tantn i» • 
A pesar de la orden .de clausura ' migración afluye únicarrento ,ln 
dictada el día anterior, ayer circuló : pa'ses cuvas condicionen 
L a Nación, que fué tirada donde no i 3as les brindan ventajo^ ¡ Z T -
Cúadro Plástico "San Ignacio ^ I s nesn ^ ^ ^ 
rodeado de Huérfanas" las ™V ™ . ̂  inmigración es nefaria, j , 
que dispone al efecto bien puedjg te- ; aispensable a Cuba. Hay 
'"os es 
presenta a las señoras de la 
Conferencia". 
Homenaje al Cincuentenario. 
ner buenas confidencias. 
Entre otras cosas que querían ser 
noticias frescas y sensacionales, de-
t-irla y seleccionar 
Música adoptada dol "Célebre. „, «« - JA^Í^^ „ I„ , , , 
i c u el periódico clausuraao que todo Manuel" de L . Boqherini. 
Variaciones de harpa, por 
señorita M. Montero. 
Cuadro Plástico "San Vicente 
y San Ignacio entregan a las 
Hijas de la Caridad, las Huér-
fanas para su cuidado." 





a. y paso previo 
consiste en poner la nación en condi 
clones prósperas. Para ê to haceW 
La dinero y para tener dinero 
que hacer el emp-éstíto. 
Los anteriores razonamientos 
oue apenas he hecho más que twág! 
cribir. son muy dignos do tenerse en 
también de amargarle el almuercito cuenta. ¡Qué no vayamos 
campestre. | d^ brazos citando 
flote! 
aquéllo del odio a los americanos y 
los ataques a Crowder era inspira-
de por el dotol. 
Una infamia, desde luego. Ganas 
el 
a carecer 
aztkar esté a 
E L CONSERJE 
Segunda Parte. 
Harpa Eolienne. Smith. Eje -
cutado al piano por las seño-
ritas E . Querol y A. Marinas. 
Apoteósis de la Milagrosa. 
Cuadro Plástico. 
"Primavera" jor las niñas pe-
queñas. Música adoptada de 
Valse Romantique" de Clif-
ton Worsiey. 
Preludio de la ópera Españolar 
"Maruxa", del Maestro Vives 
Ejecutada al piano por la se-
ñorita Emilia Querol. 
" L a Ronde de la Jardiniere". 
Música y letra de B. Jaques 
Dalcroce. Por varias alumnas 
"Apoteósis" Coro por varias 
alumnas. 
"Despedida del Colegio". Ro-
manza por la señorita Isabel 
Blasco. Letra del Rvdo. P . V . 
Sainz, C. M. Música de Alex 
Horning. 
Homenaje a las Banderas. Mú-
sica adoptada de Georges Mi-
cheuz. Por varias alumnas. 
Cuadro Plástico " E ! Sagrado 
Corazón de Jesús, bendice a 
las Hijas de Caridad y a los 
Bienhechores". 
MOVIMIENTO DE TRAVESIA S E E S P E R A N -
J U L I O 
Corresponsal. 
Coliseo 24 1922. 
LA LABOR DE LA 
POLICIA NACIONAL 
Fué unánimemente aplaudido. 
Fueron muy celebrados los Cua-
Dice que el día es de regocijo pa- i , ^ ^ v i , 
^ SAMO* nnrm,« r , , , ^ n r ^ - ! dros plásticos por su artística belle-
za, y los homenajes a Cuba, por el 
altísimo patriotismo que los inspi-
raba. 
Los entreactos fueron amenizados 
ra el católico po que puede presen 
tar una obra a la consideración de 
sus enemigos, y exigirle que le mues-
tren las suyas. 
Obras católicas como esta de San ! 
28—Bilbao,- Wew York. 
—Iiag-ret: Estados trnldost 
—Dal ia: Hamborgo. 
—GaUsteo: New Orleana. 
—Vanconvor: Port Sald. 
—Xtafconio: New Orleans. 
—Lake Falama: Piladelfia. 
—Prey: Newport. 
—XUzabetb: Norfolk. 
' —Xake Fernando: PUadelfla. 
—Maslla: New Orleans. 
—Callab 4 .-a: Baltimore. 
—Holdffe: New Y o r k . 
—Krondfon: port E a s t . 
—Stean: Norfolk. 
—Mina Nadena: Halifax. 
—Xi. P . Boachan: Mobila (goleta) 
—Cádiz: Barcelona y escalas. 
—jdak© Elmhust: Estados Unidos, 
8—Cébelo: Europa. 
20—"Venezuela: S . California. 
31—Chalmette: New Orleans. 
31—Abang-arez: New Orleans. 
31—San Bruno: Boston. 
AGOSTO 
1— est I r a : Japón . 
1— Siboney: Ney York . 
2— trida: New York. 
2—Calamares: Colón. 
2—Cartagpo: Colón. 
2—Alfonso X I I I : Bilbao. 
2—Montevideo: Barcelona. 
V A P O R E S Q U E S A X B R A N 
J U I i I O 
Ha sido muy felicitado el jefe de 
la Policía Nacional Brigadier Plá-
| cido HernántíTez, por la labor reali-
zada por los vigilantes que fueron 
j lestinados al Ayuntamiento, Sección 
i de Apremios, y a Comunicaciones. 
L a labor realizada ha sido tan efi-
ciente, lo mismo en la Sección de 
Apremios que en Correos, que ha me-
recido la felicitación de los jefes de 
dichos departamentos. 
Los vigilantes han rendido en Co-
rreos, una labor, ruperior, según re-
conocen los empleados de dicho de-
partamento, a la realizada por hom-
bres que llevan muchos años emplea-
dos en el departamento y con fama 
de ser expertos en ese trabajo. 
Cuarenta y dos vigilsíntes a las 
órdenes del teníante Calvo, traba-
jan en Comunicaciones. 
Vicente nos ennoblecen, y por eso 
el católico que tantas ha llevado a 
cabo no debe avergonzarse de su 
nombre, sino obstentarlo con santo 
orgullo, porque por sus obras sqmos 
acreedores al egradecimiento de la 
humanidad. 
E s día también de regocijo para 
Cuba porque cuenta con una obra 
en donde la niña, que no tiene hogar, 
se forma para en el mañana crear 
uno digno, donde la virtud lo enno-
blezca. Uno que dé a la Patria dig-
j nos ciudadanos. 
I Los que constituyen estos Centros 
| son verdaderos patriotas, sean nacio-
j nales o extranjeros, porque a Cuba 
prestan con ellos insignes servicios. 
• Mientras que no lo serán los que a 
! la patria toman por una grangería 
para sú medro personal. 
I Para juzgar a un nacional o ex-
, tranjero de bueno o mal patriota de-
I be atenderse a sus obras, 
i E s día también de alegría para 
l los Padres Jesuítas de Belén, para 
las Señoras de la Junta de Damas, 
I para los Padres Paules, para, las Hi-
• jas de la Caridad, para los bienecho-
res y para las huerfanitas, porque 
; todos tenemos motivos para regoci-
jarnos en este Cincuentenario. 
Presidieron el acto la Junta de 
i Damas, que constituyen la señoras 
30—Blbbco: Montevideo y Buenos Ai-
res. 
2—Colombia: California. 
29—Excelsior; New Orleans. 
29—Orlzaba: New York . 
por la Banda del Estado Mayor, que 
dirigió su competente Director. Ca-
pitán Molina Torres. 
Después de la Academia ee sir-
vió un lunch a los asistentes, con-
cluido el cual, pasaron a visitar el 
Colegio y talleres, mereciendo en-
comiásticos elogios lo mismo los di-
versos departamentos que las labo-
res, trabajos escolares y obra de los 
talleres por su esmeradísima con-
fección. 
Durante esta visita la antes men-
cionada banda dió un amenísimo con-
cierto. 
A las siete p. m. concluyeron los 
festejos, retirándose la concurrencia 
altamente complacida de los mis-, 
mos así como de las deferencias re 
cibidas del. Director Padre 
AGOSTO 
2— Cartagfo: New Orleans. 
3— Calamares: New Yf>rk. 
6—Siboney: New York 
6—Chalmette: New Orleans. 
4— Alfonso X H T : Veracruz. 
4—Montevideo: Barcelona. 




R E C I B I D A S POR MENDOZA Y í k 
A Z U C A R CRUDO 
J U L I O 28 
Abre hoy 





























O B S E R V A C I O N E S : 
Mercado fácil, aunque quieto y sin 
cambio. 
COTIZACION DE A L A S ONCE A. M. 
F . C . Unidos 
Havana Electric, pref, . 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . . 
International Telephone . 
Naviera, preferidas. . . • -N.on, 
Naviera, comunes ° 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, comunes 
Licorera, preferidas. . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, sindicadas. ' . . 
Jarcia, comunes. . . . 























Aviso al Pi fo 
TIPOS DE CAMBIOS T H E N A T I O N A L 
J U L I O 
C I T Y B A N K 
28 
E l día primero de Agosto a 1» 
de la tarde es el señalado para 
a pública 
joyería proce 
tratos vencidos; esta joyer «n n -
N E W Y O R K , cable 
Morán,! NEW Y O R K , vista , 
de la Junta 'de Damas y de la Su-i L O N D R E S , cable, 
perlera e Hijas de la Caridad. i L O N D R E S 60 
A todas felicitamos cordialmentel P A R I S cable. 
dlv, 
por el éxito alcanzado en las fiestas! ^ ^ l ^ / l ^ V i - t ; 
cincuentenarias. 
UN CATOLICCO. 
O Q O O O O O O O O O O O O O O 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted- en O 
O cualquier población de la O 
D República. O 
„ . . 3 |16 
. . . 4.47 
. . . 4.47 
. . 4.44 
. . 8.50 
. . . 8.48 
. . 8.10 
ESPAÑA, cablé 15.77 
ESPAÑA, vista 15.75 
I T A L I A , vista. 
Z U R I C H , vista 
HONG K O N G 
A M S T E R D A M , vista. . . 
C O P E N H A G U E , vista . . 
C H R I S T I A N I A . vista . . 
RSTOCOWMO, vlnta. . . 
M O N T R B A L 99 % 









tidad de joyería procedent^ ^ ¡ 
subasta por la quinta PartejLs pné? 
lor, los dueños de las PreIld{a3S í la 
den rescatarlas hasta eSi,nciplo ^ 
una que es cuando da 0 r i ' é pe-
remate. " L a Argentina , a« 
nabad. 
Neptuno 179, Teléfono 
32894 
29 | 
V A J I L L A S INGLESAS 
rtldo en uti 
Ofrecemos un ^ ^ f S ^ 
corado f inísimo y Opcional*68' 
de oro, a precios excep 
baratos. 
F E R R E T E R I A L A - , 
campan31 Neptuno 106, entr* ¡a «,1. ^ Perseverancia g»*»"* 
Teléfono A-4480 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedoras de S. M D. Alíonao X I I I , de utilidad pübllea dwde 1894 
Gran Prenuo en las Eiposiríonas do Panamá r Son Fnmcisoo 
E n b a r r i l e s c t e 120% y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s 
D E 
V I A S D I G E S T I V A . S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E Mifc&A 
H A G A S U P E D I D O A S A N " F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
T e l é f o n o 9 ^ 
